


































































     “evropuli da amerikuli poeziis nimuSebis” meore wignSi Tavi moiyara Cems mier 
bolo dros Targmnilma leqsebma. originalidan gadmoqarTulebulia mxolod 
kondratievi da dragomoSCenko. saWirod miviCnie danarTis moculobis gazrda, raTa 
erTgvari foni Semeqmna mkiTxvelisTvis ZiriTad nawilSi warmodgenili masalebis 
ukeT gasagebad. baSlarisa da bartis ideebma didi galena ironia evropul da 
amerikul literaturul samyaroze, deridas(da saerTod poststruqturalistebis) 
Semoqmedebis gareSe ki saerTod warmoudgenelia Tanamedrove xelovneba. aqvea 
warmodgenili karen svasianis werili, romelic struqturalistebisgan principulad 
gansxvavebul poziciaze dgas da maT daufaravad ekamaTeba, Tumca es kritika – 
saqmeSi Caxeduli mkiTxveli umal aRmoaCens – avtoris poziciis gacxadeba ufroa, 
vidre kritika. 
     vfiqrob, krebuli im mWidro kavSirsac gamokveTs, romelic filosofiasa da 
poezias Soris arsebobs. aseTi kavSiris Tvinier xom laparakic zedmetia ama Tu im 
garemoSi saliteraturo situaciis arsebobaze. 
                                                            
                                                                     mTargmneli 
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uTavbolo  leqsebi 
 
 
*  *  * 
 
yoveldRiurad nivTTa Semzaravi arsis aRmomCeni vxdebi. 
nebismieri nivTi aris is, rac is aris. 
miWirs gavuziaro adamianebs, ra bednieri var am aRmoCeniT 
da sakmarisia Tu ara igi 
arsebobis sisavsisaTvis. 
 
bevri leqsi maqvs dawerili, 
momavalSi ufro bevrs davwer... 
da yvela leqsSi erTaderTis Sesaxeb vsaubrob, 
Tumca yvela erTmaneTisgan gansxvavebulia. 
yofierebis nebismieri realoba am azris siswores adasturebs. 
zogjer Cemi mzera qvas ecema, 
magram me ar vfoqrob, grZnobs Tu ara is amas, 
ar vcdilob igi Zmad movnaTlo, 
ubralod momwons, imitom, rom isaa qva, 
momwons, imitom, rom arafers ar grZnobs, 
momwons, imitom, rom is me ar mgavs. 
 
zogjer me vusmen, rogor qris qari. 
me vTvli, rom dabadeba namdvilad Rirs, Tundac imisTvis, rom qari igrZno. 
me vici, rasac ifiqreben adamianebi, roca am striqonebs waikiTxaven,  
magram, albaT, moewonebaT, vinaidan CemTan es azrebi TavisiT modian... 
me ar meSinia, rom sxvebi Cems azrebs malviT moismenen, 
radgan ise vfiqrob, rogorc mefiqreba, 
ise vambob, rogorc Cemi sityvebi iTqmian. 
 
erTxel poet-materialisti miwodes. 
me gamikvirda, imitom, rom ar megona, 
Tu SeiZleboda CemTvis ase ewodebinaT. 
me ar var poeti, ubralod vcocxlob: 
Tu Rirebulia is, rasac me vwer, samagierod me ar gamaCnia es Rirebuleba. 
Cemi niWi aq, Cems leqsebSia. 




*  *  * 
 
Sen ambob, rom civilizacia uvargisia, 
yovel SemTxvevaSi Tavisi dRevandeli saxiT. 
Sen ambob – yvela adamiani itanjeba – yovel SemTxvevaSi 
didi nawili – saqmis aseTi viTarebis gamo. 
Sen ambob – TiTqos, saxvanairad rom yofiliyo, - 
                                       tanjuli cota iqneboda. 
 
me gismen da ar mesmis Seni. 
an ra azri aqvs, rom mesmodes? 
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romc momesmina – verafersac ver gavigebdi. 
yvelaferi rom sxvanairad yofiliyo – yvelaferi mxolod sxvanairad iqneboda. 
yvelaferi rom Seneburad yofiliyo – yvelaferi Seneburad iqneboda da meti 
                                        araferi. 
vai Sen da yvela Sennairs, romelmac sicocxle 




*  *  * 
 
Tu Cemi sikvdilis mere vinme  
Cemi biografiis daweras moisurvebs – es Zalian ioli iqneba. 
ori ZiriTadi TariRia – Cemi dabadebis da gardacvalebis. 
am TariRebs Soris – Cemi yvela danarCeni dRe da saqmea. 
 
Cemi aRwera iolia. 
samyaros vWvretdi gamowvlilviT – rogorc SeSlili.  
yoveli arsebuli miyvarda siyvaruliT, magram ara – sentimentaluriT. 
ar gamaCnda ganuxorcielebeli ocnebebi, - ar Sevmcdarvar. 
“mosmena” CemTvis yovelTvis “mzeris” damateba iyo.  
me gavige, rom qveynad yvelaferi realuria 
da arc erTi nivTi meores ar hgavs: 
amas gonebiT rodi mivxvdi – TvaliT gavige, 
sxvanairad maT Soris gansxvavebas ver davinaxavdi. 
 
erTxel daZineba mominda – bavSviviT. 
davxuWe Tvalebi da mSvidad daviZine. 
da kidev: bunebis poeti viravi, 




*  *  * 
 
varaudebis Seqmna amisa da amis Sesaxeb – mec SemiZlia. 
yvela nivTSiaraRac iseTi, rac misi arsia, 
da swored is aniWebs nivTebs sicocxles. 
mcenareSi Cven mas SeuiaraRebeli TvaliT vxedavT – pawia nimfas. 
cxovelSi igi siRrmeebSi damaluli arsebaa. 
adamianSi esaa suli, masTan erTad ganuyoflad arsebuli. 
xolo RmerTebSi esaa raRac, rasac sxeulis zoma aqvs 
da sivrceSic igive adgils ikavebs, rasac – sxeuli. 
swored esaa maTi sxeuli. 
amitomac vambobT, rom RmerTebi ukvdavni arian. 
RmerTebi ar Sedgebian sulisgan da xorcisgan. 
maT mxolod xorci gaaCniaT, da is srulqmnilia. 
maTTvis sxeuli sulia, 













misalmeba uolt uitmens 
 
 
portugalia – yvelgan – yovelTvis, aTas cxraas TxuTmeti wlis TerTmeti invisi... 
ela-a-a-a-a-a! 
 
aqedan, portugaliidan, sadac Cems tvinSi yvela epoqa erTiania, 
mogesalmebi, uolt, samyarosmiero Zmao, - 
me, monokliT da koxta pijakiT, 
Seni Rirsi ar var, uolt, da Sen es ici, 
ar var Rirsi salami giZRvna, arc meRirseba... 
erTob xSirad var mowyenili, inerciac zedmiwevniT bevria CemSi, 
magram me Seni jilagis var, Sen es ici, me mesmis Seni, me Sen miyvarxar, 
da ar gicnobdi Tumca im wels, me rom gavCndi, Sen rom kvdebodi, 
magram me vici – Senc micnobdi da Senc giyvardi, - ai, Cemi bedniereba, 
vici, - uwyodi Cems Sesaxeb, daminaxe da Semicani, 
me vici, rom es me viravi, Tundac bruklinSi, Cema gaCenamde aTi wliT adre, 
Tundac rua-de-ouroSi, im yvelaferze ganazrebis Jams, rac aq, rua-de-ouroSi ar 
                                                        ipoveba, 
da mec ise vgrZnob, rogorc Sen grZnobdi, maS CamovarTvaT xeli erTmaneTs, 
erTmaneTs xeli CamovarTvaT, uolt, xeli gamomiwode, xolo samyaro Cvens sulebSi 
                                                        daiwyebs rokvas. 
 
o, yovelTvis Tanamedrovev da absolutis konkretulobis maradiulo momReralo, 
xrwnadi samyaros vnebiano sayvarelo, 
nivTTa lpobaSi monawile dido garyvnilo, 
xiT, qviT, qviT, kaciT Tu profesiiT swrafagznebado, 
macnev ambebis, SemTxveviTi Sexvedrebis, seriozul dakvirvebaTa, 
Sens mxrebs eyrdnoba yvelaferi, umTavreso amtexo Cemo, 
TviT sikvdilisTvis gadamswrebo diado gmiro, 
amokivlebiT, bRaviliT da bdRvinviT RmerTis madidebelo! 
 
sayovelTao sisaTuTis da umkacresi Zmobis mexotbev, 
udiadeso demokrato, suliT da xorciT yovelives Tanaziaro, 
monamoqmedTa karnavalo, da Temebis bakqanaliav, 
tyupiscalo yvela garRvevis, 
Jan-Jak rusov manqanebis Semoqmedi am bunebisa, 
homeroso TiTqmis uxorio, gamsxltomi xorcis, 
Seqspiro orTqlis qvabs miwevnil SegrZnebebisa, 
jerarnaxuli eleqtrobis horizontis Seli, miltono! 
nebismieri mzeris planetav, 
garduvalo krunCxvav yvelafris, raSic Zalebi gaiRviZeben, 
naqiravebo sayvarelo am samyarosi, 
kaxpav varskvlavur sistemebisa... 
gauTaveblad vkocni Sens portrets! 
iq, sadac Sen xar(sad – ar vici, magram vici, rom ufalTan xar), 
Sen grZnob Cems kocnebs, grZnob maT naRd Jins(rodi mrcxvenia), 
da, sulerTia ginda Tu ara, Sen gsiamovnebs da, cxadia, madlieri xar, 
amis Sesaxeb saidanRac mec Semityvia, da Cemi suli sixaruliT savsea axla. 
ar dagerqmeva mimzidveli, magram sanacvlod ciklopuri da kunTZlieri xar, 
damfrTxal qals hgavdi Sen yovelTvis samyaros TvalSi, 
magram balaxi nebismieri, da qva, da kaci nebismieri, SenTvis xSirad samyaro iyo. 
 
evoe, bebero uolt, Cemo diado amxanago! 
monawile var Tavisuflebis saamo grZnobis Seneuli bakqanaliis, 
lanCebidan sizmrebamde Seni saZmos wevri gaxlavar, 
miyure, Seni saZmodan var, Sens winaSe var, maSasadame, RmerTis winaSec: 
garegnoba – Signeuloba... Cemi sxeuli SenTvis mxolod varaudia, magram suls xom  
                                                         iolad xedav – 
miyure: ai, es me gaxlavar – alvaro de kamposi, sazRvao inJineri, 
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poeti-sensacionisti, 
da me ar var Seni Segirdi, arc – megobari, da arc – Seni panegiristi, 
Sen ici, rom me ubralod Sen var, da Sen amiT kmayofili xar! 
 
me Seviswavle striqon-striqon Seni wakiTxva... 
maTSi yvelafris sisavsea, rac grZnobebisTvis misawvdomia... 
vapob Sens leqsebs ise, rogorc brbos, romelic gars momejarvis, 
 
da oflisa da manqanis zeTis sunebs rom vismen, konkretuli saqme mwyuria; 
Seni leqsebis wamkiTxveli, simaRles verwymi, da vkiTxulob Tu vcxovrob, ar vici, 
neta sadaa Cemi adgili – realobaSi Tu Sens leqsebSi. 
ar vici, roca miwaze vdgavar, marTla asea 
Tu CemTvis ucnob manqanaze Tavdayira davkidebulvar, 
Tanamedrove Werze Sens mier gamogonili xalxebisa, 
Seni usazRvro energiebis Weris SuagulSi. 
 
Cems winaSe yvela kari unda gaiRos! 
imis ZaliT, rom unda Sevide! 
Cemi saSvi? uolt uitmen! 
Tumca saSvi ra saWiroa... 
daukiTxavad Sevabijeb... 
Tu saWiroa, Camovxsni karebs... 
diax, ra migavs myifesa da civilizebuls, 
Camovxsni karebs, vinaidan swored axla misxaliTac ara var myife, 
vinaidan moazrovne sxeuli var da – samyaro, gzas rom moiTxovs, 
diaxac Seval, vinaidan Tu Sesvla msurs, maSasadame ukve RmerTi var! 
 
Cems saval biliks moaSoron gardasuli drois nagavi! 
furgonebiT gaitanon emociebi! 
Tavidan momwydnen politikosebi, literatorebi, 
mSvidobiani komersantebi,policia,gogoebi TavianTi partniorebiT, 
es yvelaferi, rac asoa sikvdilis macne, da ara goni macocxlebeli, 
am wams sicocxlis momniWebeli goni – es me var! 
veravis Svili... gzas ver damiWers! 
vidre bolomde ar gavsulvar, Cemi gza sadRac usasrulod miefineba! 
SevZleb Tu ara bolomde gasvlas, Sen es ar ici, 
da es CemTvisac ucnobia, albaT – RvTisTvisac, usasrulobis Cemmieri gagebisaTvis... 
mokled, gavwioT! 
dezebi – ferdebs! 
ai, dezebi; me var, cxadia, Cemive cxeni, Cemzeve vjdebi,, 
mr xom Cemive nebiT verwymi RmerTs substanciiT, 
SemiZlia viyo yoveli, an – araferi, an sulac – raRac, 
rogorc visurveb... es aravis moekiTxeba... 
sigiJe, cofi! SeiZleba iskupo da SeiZleba iwivlo kidec, 
iRrialo da iyviro da gaWende da yiraze dadge, mTeli taniT amoibRavlo, 
oTxTvalas borblebs CaeWido, qveSCauvarde, 
gauwve wkeplas, romelic axla wuTi-wuTze gaiwuilebs; 
da iyo Zukna nebismieri xvadi ZaRlis, - magram isini ar geyofian, - 
iyo yvela manqanis saWe, - magram siCqare dasazRvrulia, - 
iyo gaTelil-mitovebuli, gadagdebuli, damTavrebuli, 
mecekve, uolt, im qveynidan, gadairie, 
batutze erTad vixtunaoT, erTad gavfrindeT varskvlavebisken, 
daenarcxe miwas umweod, 
CemTan erTad Seaskdi kedlebs, 
CemTan erTad namsxvrevebad gadaiqeci, 
yvelafrisaTvis, yvelaferSi, yvelafris irgvliv, saerTodac uamyvelafrod, 
swored malStremis abstraqtuli ufskrulia sacnauri sulis siRrmeSi... 
diax! gavwioT! 
da romc ar dagvrTos RmerTma neba, mainc wamodi... sulerTia... 
sulerTia, risTvis... gavwioT! 
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usasruloba! da samyaro! da sazRvari sazRvris Tvinier! ratom sxvagvarad da ara 
                                                         ase? 
 
(modi, erTi, halstuxs movixsni, sayelos gaviReRav, 
civilizaciis energia iRupeba TokwaWerili kisris Tvalze...) 
axla gavwioT, ai, ukve win mivabijeb. 
CiraRdniani-marSiT-evropis-uklebliv-yvela-qalaqis-gavliT, 
didebuli sabrZolo marSiT, komercia aq moclilia, 
didi garbini, didi zesvla, Tavqve daSveba 
yviriliT, xtomiT – Cems gareSec mravlad arian – 
vxtebi, rom gaqo, 
vbubuneb, rom xotba Segasxa, 
vamsxvrev borkilebs, iolia CemTvis xtoma da Txemis Zvalzec iolad vdgebi, malays 
                                                        gadaval Sens sadideblad! 
amitomac mogmarTav ase: 
Cemi yvela leqsi naxtomia, Cemi yvela leqsi malaria, zogjer ki – krunCxva, 
yvela Cemi leqsi isteriuli Setevaa, 
yvela Cemi leqsi Suaa cxenia Cemi nervebis oTxTvalasi. 
roca vecemi, maSin vxdebi STagonebuli, 
swori sunTqva ar vici, magram myisierad eqstazi mipyrobs, 
Cemi leqsebi, arsebiTad, warmoadgenen sicocxlis saxeliT afeTqebis SeuZleblobas! 
yvela sarkmeli gamoxseniT! 
yvela kari gaacamtvereT! 
daiZariT, saxlebo, Cemze! 
me minda viyo Tavisufali da haerze vicxovro minda, 
minda, rom Cemi es niRbebimoSordnen sxeuls, 
da wvimasaviT kedel-kedel sirbilic minda, 
dae, rogorc qva, farTo gzebze mtkepnon niadag, 
minda davixrCo zRvaSi, rogorc mZime arara, 
minda aRvivso avxorcobiT, - sxvaTaSoris, CemTvis ukve miuwvdomeliT! 
 
ar msurs karebze saketebi! 
komodebze razebi ar msurs! 
msurs xelis SeSla, gzebze Treva, msurs umiznod vixetialo, 
minda SeSlili nawili viyo viRacis, raRac CemTvis savsebiT ucxo sxeulis, 
minda wyalSi gadamiZaxon, 
moiZebnos garyvnili saxlic, 
oRond ar vijde saukunod, ar viyo wynari, 
oRond ar davrCe martooden leqsebis mTxzveli. 
 
daiqces wyvetadoba samyaroSi! 
gaCndes yvela nivTis, yvela materiis urTierTSexeba! 
fizikur sxeulTa sulebma 
ara marto fizikurad, aramed esTetikuradac idResaswaulon! 
 
me msurs gavfrinde da Tvaluwvdenel simaRleebs veTxovebode! 
yumbarasaviT viyo nasroli! 
ar vicode, sad davyovndebi... gatacebuli viyo ucxo napirebisken... 
abstraqcia, apogea – dasasruli rogorc Cemi, ise – yvelafris! 
 
rkinis motoria isteria! 
usafexurod zemoT amyvani eqskalatori! 
hidravlikuri wnexi, damfleTi gamompali Signeulisa! 
damadon fexze borkilebi – me maT davamsxvrev! 
kbiliT davglej, rom RrZilidan sisxli mdiodes, 
mazoxisturi sixaruli, sisxlis spazmebi, cocxladyofnis dadastureba! 
mezRvaurebma damatyveves, 
gamikoWes bnelSi xelebi 
da gonebas vkargav droebiT, 
miedineba Cemgansuli karceris Zirze, 
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da SeuZlebeli WriWina WriWinebs, Cemi balRami. 
 
maS ase, Tavi aiwyvite, Sexti, gaWendi, 
siwiTlemde-gaxurebulo-pegaso Cemi mRelvare tanjvis, 

























































*  *  * 
 
yvela satrfialo baraTi 
sasaciloa. 
ar iqneboda es baraTebi satrfialo, 
sasacilo rom ar yofiliyo. 
 
mec miweria Tavis droze satrfialo baraTebi, 
da isini, rogorc yvela sxva, 
sasacilo iyo. 
 







mxolod is xalxia, 
visac satrfialo baraTebi arasodes dauweria. 
 
gana isini upasuxebdnen Cems baraTebs – 
maSin, roca jer isev verdi – 
baraTebiT, romlebic aseve 
sasacilo iqneboda? 
 
dRes rom vixseneb, 
simarTle iTqvas, 
Cemi satrfialo baraTebi 
sasacilo iyo. 
 
(yvela gansakuTrebuli sityva, 





































roca am leqsebs daZvelebulad miiCneven 
da sasacilo iqneba maTgan raimes molodini: 
axali samyaro, jer nanatri, xolo Semdeg daunjebuli, 
imdenad Seicvleba, rom gardauvali gaxdeba 
axali leqsebi – 
niSani imisa, rom kvlav damZimda sicocxle da 
sixaruliT da foriaqiT muclad iRo kidev erTi axali samyaro, 
mSvenieri da srulyofili mxolod misi samSoblos TvalSi. 
 
xolo sicocxles, am ucodvel meZavs, Tvalebi 














































uzarmazari, Rru, mbrZanebeli, 
miiklakneba napirisken, 
gzad vardisfer kldeebs mimofSvnis, 
misgan ltolvili zRvis maZiebels 
mrisxanebas wyvdiadi Tu SemouniRbavs. 
 
morCilad moaqvs mdinares tvirTi: welSi moxrili 
Senobebi, aqerclili, jeri-jerze gamoTaRuli, 
momakvdavad Camogdebulprofiliani, 
da mdinares gemebic moaqvs. 
 
caze Rrublebi micuraven, Soreulebi, 














































gadamfreni frinvelebis Sesaxeb 
 
 
frinvelebis aCrdilebi gadaifrenen – 
mxolodRa wami, aq, Cems irgvliv, dedamiwaze. 
mere, roca zafxuli aSlis, 
da sadRac ucxo napirebze dasaxldebian, 
yarib frTosanTa xmovanebas 
simyudrovis wivili Secvlis. 
 
mxolodRa wami. maTi frena uswrafesia. 
xolo roca Soreuli sazRvrebidan moiqcevian, 
kvlav Seneldeba maTi sicocxle; da nuTu axla me vumzerdi 
mxolod aCrdilebs? o, ara, maTze mogonebebs. 


















































yvelaze Zneli siyvarulze dawerili leqsebidan is leqsebia, 
siyvaruli sadac azrovnebs. 
 
fiqrebSi garTuls aviwydeba, 
aviwydeba, rom ar arsebobs, da monusxuli misCerebia 
brizis sunTqvaSi gabrwyinebul idumal naTels. 
 
ifiqre, ifiqre, siyvarulo, 
 


















































me ar movsulvar SoreTidan, Zvirfaso, da arc 
xomaldebs nTqavda okeane, roca me gavCndi. 
 
arc ram Secvlila. grZeldeboda isev omebi. 
purzec fasebi izrdeboda kvlavindeburad, 
xolo poetebs siyvarulis gamocaniT wamebuli 
sxva, axali poetebi uerTdebodnen. 
 
arada am dros, saidumlod da wamierad, 
berdeboda uTvalavi adamiani. 
 
da ucnobia dRemde, Zvirfaso, 
Cemi mizeziT moxda es Tu 
sxvaTa mizeziT, qveynierebas 















































mTeli dReebis ganmavlobaSi fanjris rafasTan uqmad ijda bedniereba. 
 
bednierebas moJamuli saxe hqonda 
bavSvis, 
romelic aravis uyvars. 
 
mas moswonda usaqmod jdoma 
an – roca vinmes SeumCnevlad uRitinebda. 
 
magram is mainc bavSvi iyo 



















































gana mniSvnelovania, rom damiviwyeben 
da rom aravis vuyvardi? 
 
gana mniSvnelovania, rom ar iqneba arc kacobrioba rogorc aseTi, 
aramed mxolod erTeulebi – 
gaCndebian Tav-TavisTvis, icocxleben da mokvdebian – TanmimdevrobiT? 
 
adamianebi xom aseTebi arian: eZeben sikeTes,  
da hpoveben raRac ufro mets,  
ise nazebi arian, rom dacemasac ver axerxeben; 
xolo me ise uniWo var, uazro da gaugebari, 



















































umciresi, rogorc ufali, 
aramyari, rogorc miwa, 
mokvdavi, rogorc siyvaruli, 
cru, rogorc sxivi, 
ai, migiRe, 
sakuTar Tavs dideba rom gamovugono, 
gars rom vuvlide Cems imeds da 
mocimcime SiSvel varskvlavebs. 

















































iq, sadac araferia 
 
 
TviT sikvdilidan eSureba CemTan Sexvedras 
xma, romelic Svelas moiTxovs. 
          magram ar mesmis sasikvdilo xrialis xmebi. 
verc hospitlis sawolebs vxedav, verc – brZolis velebs. 
ver vxedav verc zRvas, jerac cocxal xorcs uamravi Tevzis piriT rom anakuwebs. 
ver vxedav Saxtebs TavianTi galereebiT, verc – sanarcxeens. 
ver warmovsdeqi 
          Soreuli qanaanis udabnodan moses TvalebSi. 
 
xma meyureba sikvdilidan, sadac ukve araferia. 
me mesmis igi, mdumare da mavedrebeli, 
marad mwuxare: xan – Zlieri, xan – ufro susti. 
 
garemoicavs igi Cems guls, gamosavals jiutad eZebs, 
ambobs, rom unda – sikvdiliviT – ZarRvebSi SeWra. 
 
magram gulis gaxsnisTanave, Civili ufro Zlierdeba, 
da iseTi gulsaklavi yviriliT wvalobs, 
guli sinaziT ikumSeba da ara – SiSiT. 
da kvlav uwyveti, moqviTine xma meyureba – 
xan ufro mZlavrad, xan ufro yrud 
mwuxarebis amomTqmeli. da riT vuSvelo? 
 
is sikvdilidan eSureba, sadac ukve aravin da araferia, 
is, sasikvdilod moxriale, wyevla-krulviT SemCvenebeli, 
mococavs CemTan Sesaxvedrad, miSveleo, xolo CemTvis es aravis uswavlebia, 
moses Tvalebi ukve wynarad ixurebian – 


































utyvi fiqris Jams uecari basri tkivili – 
ase dgebian Seni msubuqi gaRimebiT fenili wamebi. 
rogor mWirdeba mtredisferi boWkoebiT garemomcveli kvamlis miRma vmzerde am 
                                                                                 Rimils. 
rogor mWirdeba vmzerde kvamlis da qvanaxSiris tkrcialis miRma! 
ai, axla CemTan arian Seni RimiliT fenili wamebi, 
da nebas momcem, ase amovTqva: 
Sen, uswrafesad warmavalo, Zneli iyo da tkiviliani, 
roca mravaljer movelodi me am brboSi Sens gamoCenas 
maSin, roca zarebi rekdnen, 
magram uricxv siaruls Soris ar iyo Seni... 
zarebi reken, da CemTvis ise saWiroa axla suni saneleblebis 
da moxrakulis, yveliT da cxare sawebliT rom moamzade... 
xolo mere – isev wamebi, Cemi Tvalis gugebSi rom Sen gaielveb, 
da Cemi xeli Camoeyrdnoba im savarZlis Calis samklavurs, 
Sen romliTac eSvebi caSi, romelic mxolod maTxovruli WuWyiT erwymis 
ubadrul miwas. 
dgebian dReebi molodinTa da dReebi wamTa, 
molodinTa da wamTa, 
wiTeli zonriT dakidebul Zvel saaTSi 
mimqrolav wamTa, 
saaTSi, oci weliwadi rom mdumarebda, 
oci weli, agebuli molodinis dReebisgan da wamebisgan; 
ai, es wamic, bolos da bolos, 
RaribTaTvis samaspinZlo, sazeimo 
vaxSamze rom mepatiJebi, 
zamTari fermis saxuravze maspinZelia, 
da mixmob purze, gadaTxril da ayril gzebze sicivisTvis ganwirulebs rom uziareb, 
Tumca romlebic – poetebs Tu daejerebaT –  
ekuTvnian nislis cimcimSi mousmenel Sens nabijTa idumalebas. 
roca zarebi Camoreken, neba momeci avanTo kandeliabri 
da didi xnis win gabzarul TefSze sousi davasxa 
da Sen maSin moulodnelad gadageRvreba umizezo sevdis sicive, 
im Soreuli siyvarulis usazRvro sicive, 
romelmac gaanaTa dagvili sadarbazo, 
sadac SenTan Sesaxvedrad ori patara biWi gamorbis, 
Sens zarebTan Sesaxvedrad, 
kibeebs Soris yvelaze ufro naTeli kibiT, 
mzis amreklavi Seni mzeris qveS ayvavebul 
or mitovebul mindors Soris rom gaWimula, 
im cis siRatakeze moubar mzeris qveS, 
romelsac fabrikebis bindbundSi raRacas SesCurCulebs mSieri xalxi, 
da ori patara biWi kvals tovebs miwaze, 
Seni ekipaJis Tvlebis nakvalevTan, 
xolo qari maT niadag Slis, 
















wagrZelebul Cems torss Savma Toliebma gadaufrines, 
xanad uxeSi, xanad nazi talRebis alerss micemuli molos kideze 
mzis Casvenebas moelian; xolo talRebi 
hgvanan siyvaruls, romelic urviT iltvis, rom miswvdes 
da daiZiros RmerTSi, romelsac SeigrZnoben dauflebuli 
sikvdilis zRvarTan, 
roca talRebi Tavisave nakuwebSi Caimsxvrevian, 
da simaRlisken aRapyroben – afrenasa da 
vardnas Soris qafis qoSinSi – 
maradiulTan SexvedrisTvis da siRrmeebisTvis dakargul Tvalebs, 
da maSinve axal ufskrulebs, Camavali mzis ufskrulebs ubrundebian. 
dakidebuli kldeebi da mewamuli – mravlad – Rrublebi, 
da ar yofila arasodes amdeni Jangi 
                                 wyalze, 
                                 qviSaze, 
Ria moloze, arasdros rom ar uwyoda sicariele. 
magram gaismis kvlav axali sixarulis SeZaxilebi. 
cis SreebSi aWris gamo sixarulia, 
nebierad qars minebebis, 
xolo mere – ukuvardnisas – 
qancmixdili ialqnebis da 
dedamiwis 
zemodan xilvis 
da vardnis gamo umaRlesi aRtacebis amoZaxilis... 
xorcis mokvdavi mwuxareba, ra Tqma unda, umaRlesi sixarulia, 
sikvdilis Zilis winaSe misi umecrebis gamo wuxili. 




iqaursa da aqaurs Soris xvevna-alersis, 
da, wyals rom aTbobs, mzec mwuxarebis Tvinier Cadis, 
ukanaskneli Toliebi masTan Sexvedras eSurebian, 
mwvane gul-mkerdiT. 
mwuxareba!.. gabedvis Jami! 
da erTaderTi talRa mainc 

























Cems miwaze araa miwa – mxolod quCebia, 
Cems miwaze yvela goraki viRacas ekuTvnis da 
mogeba moaqvs. 
 
Cems miwaze araa moyvavile xeebi, 
yvavilebi, ubralod, iSviaTobaa da parkebSi erT TveSi Wkneba. 
samagierod aris fesvebis da totebis saWreli manqanebi. 
 
simReris araferi scxiaT Citebis simRerebs, 
gamonaklisia kanaris Citi – kanaris Citi mesame sarTulze 
                                   da TiTiyuSi meSvideze, 
qaris musika ki qoxmaxebSi Camoyinula. 
 
Cems miwaze araa qoxebi, 
rogorc sparseTSi, CineTSi 
da sxva zRaprul qveynebSia. 
 
ara, Cemi miwa araa zRapruli. 
sicocxle – ai, raa zRapruli Cems miwaze. 
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mxurvale 
modulacia moelvare tembris ferebis 
cvalebadi marmarilo rxevebis dros 
     manaTobeli kavSiri norC ritmTa 
     mrisxane akumulacia mokaSkaSe uZravi rwevebi 
mdumare Wirxli 
moSriale marcvleuli cocxali kavSirebiT 
qvebi mokaSkaSe rxevebiT 
     msubuqi ritmi gardamavali 
     akumulacia manaTobeli norCi rwevebis 
mcuravi Wirxli xvavebze 
tembris konebi kavSiri mwuxris 
brinjao cocxali akumulacia 
mqrali ritmi 
msubuqi rwevebi gardamavali 
Tovli moSriale cocxal wnulze 
mdumare kvirtebi cvalebadi ieriSebi 
rkina mwuxris akumulaciaSi 
     mZvinvare 
     mqrali amonTxevebi 
mxurvale Tovli populacia moelvare nislTa 
nemsebis kavSiri moelvare ritmiT 
tye cvalebadi rwevebisas 
     mZvinvare 
mdumare Rrublebi suita cvalebadi Wirxli 
moSriale lianebi cocxlebi 
moelvared merwevkaniani 
     mZvinvare 
mogizgize Rrublebi mwuxris Tovlis agregacia 
xvarTqlaTa 
da cocxal abreSumTa kavSirebSi 
     da mqrali Wirxli 
moSriale brizi mtevnebis TovliviT naTeli 
mdumare 
miwaze 
     an msubuqi Wirxli gardamavali 
 
 
               II 
 
cocxali nemsis akordi gundad msubuqi 
cocxali 
qafi 
     gardamavali fraza mobuzRune 
basri harmonia lianebis mqrali gundis 
transmutacia meqviSiasi 
msubuqi gubeebi 
     Camoyinuli frazebi 
xvarTqlas cvalebadi harmoniebi mZvinvare frazebi 
cvalebadi emali mZvinvare 
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talRebi manaTobeli kristalisa 
     gardamavali 
TavTavSi manaTobeli dialogebis naTeli gundi 
talRebis afeTqeba da mqrali transmutaciebi 
wyalmcenareebis mZvinvare kristalebad 
     uZravni 
cocxali gundi msubuqi qerqis 
cocxali miwa msubuqi aCqareba 
mqralad mofuTfuTe kenWi 
     gardamavali 
     brbo Camoyinuli 
basri sityva qercli 
abreSumis aqseleracia manaTobeli afeTqeba 
qviSa msubuqi fuTfuTi 
     norCi transmutacia 
     mbzinavi kristali mobuzRune 
cvalebadi fraza 
cvalebadi kani mZvinvare afeTqebisas 
zRvis Tavze manaTobel xvavTa 
     uZravSi mokaSkaSe transmutacia 
     norCi fusfusi daZabul kristalTa 
naTeli 
progresia tyeebisa mqral aqseleraciaSi 
cis qveS mZvinvare xvavebSi 
     Camoyinuli afeTqeba dabinduli transmutaciebis 













































                
                      srulyofilia uZeglo sikvdili. 
 
                                               u. stivensi 
 
 
is midioda. mdumarebiT gaSeSebuli 
Ramis ca yinvas 
totebis wnuliT SeeboWa. 
qarSi farani irweoda 
da xidqveS moxriale nakadis simRvrives malamod erTvoda. 
Tvalebi iblitebodnen 
da yovlismomcveli burusis cecxlovani elva-gruxuniT 
Sav ufskrulebad brmavdebodnen. 
                                  tkiviliT gamowveuli yvirili miwyda. 
mainc garboda da ganicdida 
ukanasknel SiSs, magram sigrilis 
alersiani wamoqroleba tkivils ayuCebda, da Zveli SiSi 
ukan ixevda axlis winaSe. 
                          “mZinavs”, - TavisTvis CurCulebda, 
ugrZnobi, ugono: 
sisxli civdeboda uxilavi foTlebis SrialSi, 
da cas erwymoda foTlebis nakadi 
farTod gaxelili, sakuTarTavdaviwyebuli mzeris winaSe. 
mxrebze Tbili Crdili efineboda 
da sicariele damamSvideblad 
ualersebda gatanjul sxeuls. 
 
da rom SeZleboda daenaxa, rogor gaiSala 
mTvare, Calisfer sivrceSi lRobadi Rrublebis Tvali, 
da miwas wvrili, mgluri Tovli rogor aTovda 
da mtredis sunTqviT aTbobda da 
mofifqavda 
gaToSil Tixas, - 
              maSin gaiRviZebda amomavali sinaTlis qveS, 
gafiTrebul, siwminded mbrwyinav 
uazrobis da yinvis sivrceSi, romelic 
ukve SeugrZnobelia SenTvis, 
Sens irgvliv dnobad velze ganRvrili, 
















axla, sxva. oTaxi ar saWiroebda aRweras, 
rogorc moqmedeba – gagrZelebas. 
saidumlo SeTanxmeba Sedgenil iqna 
aq. diax, Cemo kargo, 
mkvlelobis 
reklamad iqca yvela winare gancxadeba. 
dRis nakvalevi: nabijebisgan rCeba 
movlenebi, maTi uwarwero cxrilebi. sinaTle, 
qloris niRabi, augzneblad aCvenebda 
zogierT klinikur tips orTogonaluri proeqciiT 
daa rCeboda kamerad (Cven vsaubrobdiT amneziis 
nawilobrivi difraqciis Sesaxeb, 
                                  Cinuri aCrdilis Tojinebi 
ekrans awydebodnen, obobebi farans sudaraSi xvevdnen). 
kadris tropizmebi da sinkopebi, mgrZnobeloba 
da SimSili: qalaqebi 
arafers miscemen daZabul xatebze monadireebs, 
isini sentimentalobis qronikaa. luizas lokomotivi 
seqsualuri iyo, 
magram gatexili guli sabelze gamobmuli frenda, 
rogorc egzemplari. simultanisturi xmebi 
faravdnen naTelmxilvelad gaxdomis 
survilis prospeqts. landSafti ufskrulSi gadaSvebis 
mcdelobis winaSe SiSis Saxtad qceuliyo; mgoni, kocna 
holandiuri. orientacia 
da sazrisi. ai, asakSi SesvlasTan erTad ratom ar Semcirdnen 
Cveni siWabukis Secdomebi. 
 

































                     - sakmarisi iqneboda am nivTs sxva ram darqmeoda. 
 
                                                      b. viani 
 
 
man icoda, rom saxeli, romlis gaxsenebac SeeZlo, 
qvaSi iyo. araferi, imis garda, 
ar SeiZleboda mowmobad qceuliyo. amitom gaurboda sasaflaoebs. 
 
misi TiTebi mxars ferflad daedvnen, 
Webis vxeli saRamo, qroda – 
Sexvedris mcxrali qari. 
                          reinkarnaciam Tavi mouyara 
azris ieriviT gadagvarebul qsovilebs. 
mzeram gaamTliana gaorebuli buneba. 
brwyinavda sadilTa mTebis vercxli, da inTeboda broli 
TeTr sufraze, romelic Seeviwroebina ara sisxls, 
aramed Cais vardebs. aq Savi 
niSania: 
       “Camoyinula siyvarulis gamo gangaSi, rogorc minaze 
sentimentaluri avtomati. araferi ar meordeba, 
magram ixsenebs isev ise, nawevrdeba uricxvi mwkrivi, 
da SemTxveviTi anareklebis naTels amravlebs 
mamlis yivili. maS, Sen umzerdi sarkmelSi aiss, 
Sens misaxmobad arasdros rom ar dabrundeba, da ara – ukve gamarTlebul 
STabeWdilebaTa moCvenebiTobas. ganmtkicebulia bindbundis cvla da qreba”. 
is gaiazrebda awmyos. esmoda 
movlenebi da maT idumal sazrisebs 
rukebze elementaruli optikis terminebiT ganalagebda. 
qari, tkbobis umsubuqesi Tanamgzavri, qroda zRvispiridan. 
gana ar SeiZleboda 
ise Cveneboda, rom bodva yofiliyo 
civi kameris bundovani Suqi 
da komunikaciis xazebi, 
                   misi sanimuSo eleganturobis 
miwisqveSa aTaveebi? 
qreba sistoluri sinaTlis xmauri. 
























                    me mainteresebs xeebis uZraoba. 
 
                                     i. druskini 
 
 
qali ambobs: gesmis? 
mere, roca Sen Tqvi (gaqra: 
                      ixila, ukve sxvis Sesaxeb 
warmoiSoba grZnoba, rRvevis sazRvarze 
sityviT gaCenili. 
                         (adonis, Sin brundeba), 
                         Tu seqtembris qari 
TeTri da ugrZnobia, rogorc rZisferi caa ruxi, 
da masaviT civia, da Tu moTibulia 
gamxmari balaxi, Tu TavSesafari arsadaa, 
                          saWiro gaxdeba patara gogonasaviT 
gaToSili qvis ukan damalva. 
                          Tu mTeli Rame, gaTenebamde, 
wvima nabij-nabij ukan ixevs, Tu pirmaRi dasvelebula, 
Tu yvela sarkmeli wyals daufaravs, maSin, albaT, darCeba 
odnav gamoRebul karSi wvimis fardis miRma 
sanaxavi) da ar gifiqria, 
                          grZnobdi 
simZimisgan minadqceuli foTlebis gardasaxvas. 
                          adonis, Sin brundeba. 
 
                          Tu ise izrdebian xeebi, 
rom totebi maRla wasul fesvebad iqcevian; 
Tu SesaZlebelia loyiT miekra mkacr qerqs 
da icino, irbino svel balaxze, daece 
gayinul miwaze, Sesva nami, ixarxaro da iseirno 
magrad daxuWuli TvalebiT: 
                          es niSnavs, rom, bolosdabolos, “me” iZens moculobas 
nivTebis samyaroSi, romlebmac win gauswres Sens dabadebas. 
Tu Sen isev ise zixar pirmaRze, Tu 
                          ise icdi, guSin rom icdidi, 
- wava Semodgoma. aseve iqneba xvalac, 
da mravali gazafxulis merec. 
 
orTa Sexvedris winaswarWvreta 





























“The sun muves so fast” 
                   
                  Gertruda Stein 
 
“mze ise swrafad sxlteba” 
 





mas ar elian, magram gaismis – dgeba Semodgoma, 
misterium fascinosum, da irib yinvaTa safarebi, nislebi, 
nivTTa fialisken wamoduRebulni 
frinvelenis Tvalisgugebis sagdulebidan, bars rom ganWvreten, 
nayofebis gaSlil afrebs, 
                     gaSavebul lobios parkebs, 
weliwadTa SaravandedSi aumRvrevel ciur gonebebs, 
foCebi velebs kvlav daubruneben Zvel xibls. 
daxaluli gorakebidan qvedamarTuli, 
fisis mSralisicarieliT bagesavse romeliRac mgzavrebiviT, 
                     zurgsukan mcire xniT gamococxldebian, 
(sisxli, daCxaruli safeTqlebis msgavsad, romlebic nivTis SemomsazRvrav 
sibrtyesTan Seuxeblad, da foTolTan Seuxeblad, 
                     mondomebis wnuls, 
Zaladobis SemaCerebel sawyisebs erwymian), 
mtredisferi SuSis nemsebis nazmatyliani metyveleba rom airCion, 
rogorc vaziviT cecxlmodebul Znebs Soris 
aRmosavluri qaris JReradoba, 
Tixis amozneqili firfitebis amomkiTxveli. 
airCeva sepia, 
namgali, mewamuli, sisxlisferi da mdinareTa viwro magma. 
 
Tumca, romelSic isev erTferovania JReradoba 
imis Sesaxeb, rom “wyali, wamRebi anareklisa, 





simagreebi moxveWisa moryeulia. bage – O literi. 
azri, sityvis uarmyofeli, Crdilis fosos daewafeba. 
marcxnidan Rame embazSi cecxlTa elvarebas warmoaCens, 
Soreul Tu axlo mijnaze Tavis Tavis gamniavebels. 
Tu safexurs poulobs terfi, 
TeTri dReebiT savse sxeuli 
kvlav Sejerdeba, rogorc Crdili, usaxelo, - Rrubeli 
mTvaridan gadaifurcleba, buCqs qerqi amZimebs da Tqori 
                    saxlSi aRwevs. 
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kaJis, wylis, wamwamebis, 
moxetiale namjis, varjebis gankurneba. aravin iqnevs 
xelebs, rogorc curvisas, - ara, aravin, 
mimTiTeblebi TiTqos SesaZlo im gzis, romelzec weliwadi droni iZvrian, 
an – frTaSesxmuli vercxliswylis gaxsnili wreebis. 
macne ki ara, 
mxolod Zera, sxiviT frTa rom Camomtvrevia, 
namgliT wyurvilis SemkavebliT, 
Tan axlavs bnel etls heliosisas. 
 
sikvdili siyvarulis mimsjelia. 
“am xvedrs cota Tu gaqcevia” – es fragmenti 
CarTulia sxva fragmentSi. 
eniT notio kbilebis gavla 
da imis wvdoma, Tu saidan moiklakneba texili: gansazRvrebis SariSuri. 
cnobiereba N imaze SeCerda, Tu rogor ar icvlis Tavad is, - koSti, - 
mudmivobaSi mTlianobis gamomnaskveli, 
nakadiT warecxvadi, arc adgils, arc dros 
asaxvisas, amsaxvelisas asaxvisa. 
me, Teotokopulosi, 
Cveulebisamebr, arafris mWvreti, 
ganuwyvetliv vwyvet warmoTqmas im sityvebisas, romlebsac 
modgmiT da dabadebis garemoebebiT SeveCvie, 
da dakarguli, amgvarad, 
damyavs 
       mniSvnelobiT wina mniSvnelobis Tandevnis valdebulebamde. 
 
xolo rac iyo mocemuli, - mTvare wyvdiadis saxuravze, 
Savi foTlebis horizonti, 
qrolva polusisken, sanaxebSi ZaRlebis yefa, - 
Sinaarsia ganzraxvaTa msgavsi ricxvebis ganStoebisa, 
romlebic cdunebas moaCarCoeben: me 
aRar warmovsTqvam metad: “axlobeli”. 
 
gvianaa cecxlis da wylis wignebis kiTxvis Seswavla 
an xelisgulebis mibjena kldis Sublze – 
daJinebuli xilvaRa rCeba: mtevnis TvalSeuvlebi 
gafrena, rogorc lRobadi nacvalsaxelis orTqli, 
kefa, moxvedrili mzeris areSi, 
        TiTqosda zRurbli, warmomsdgari Cems win mkafiod... 
 
da es – niJaraze – 
        gacbunebuli msubuqi suraTi, 

























* * * 
 
 
     samyaro saukeTeso adgilia  
              dasabadeblad 
Tu winaaRmdegi ar xarT rom bedniereba 
                   ar iyos yovelTvis 
                           uRrublo 
Tu winaaRmdegi ar xarT rom is jojoxeTad mobrundes 
                           zogjer 
        swored maSin roca yvelaferi mSvenivradaa 
                       yovelTvis xom 
               samoTxeSic 
                         aravin mReris 
 
     samyaro saukeTeso adgilia 
              dasabadeblad 
Tu winaaRmdegi ar xarT rom xalxi gamudmebiT 
                                               ixocebodes 
         an mxolod SimSilobdes 
                                   raRac drois ganmavlobaSi 
               es xom arc ise saSinelia 
                     roca saqme Tqven ar gexebaT 
 
     o samyaro saukeTeso adgilia 
                dasabadeblad 
Tu nametani winaaRmdegi ar xarT 
             rom oriode futuro Tavi 
      zemodan dagyurebdeT 
              an saxeSi bombebi Semogcqerodnen 
        roca Tqven 
                  zeciT tkbebiT 
     an iseTi uRmerTobis winaaRmdegi Tu ar iqnebiT 
                      rogoricaa Cveni naqebi sazogadoeba 
              romelic ikrunCxeba 
                   Tavisi gamoCenili adamianebisgan 
         da Tavisi daviwyebuli adamianebisgan 
                         da mRvdlebisgan 
                 da yovelgvari segregaciisgan 
         da kongresis gamoZiebebisgan 
             da sxva mravali yabzobisgan 
         romelic Cven Raribebs 
                 memkvidreobiT gadmogvecema 
 
     diax samyaro saukeTeso adgilia  
                                 bevri ramisTvis 
         da imisTvisac rom icino 
                              da rom giyvardes 
   da rom idardo 
      da rom imRero sevdiani simRerebi da STagonebam 
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                                              dagisakuTros 
       da seirnobde 
                 Sens garSemo Tvalis cecebiT 
                                 da yvavilebs ynosavde da 
       qandakebebs aSterdebode  
                   da ufro metic rom fiqrobde 
                      da kocnide adamianebs 
      da akeTebde bavSvebs da Seni muStis Zalas ganamtkicebde 
                  da quds iqnevde 
           da cekvavde 
             da curavde mdinareebSi 
           gaxurebul Sua zafxulSi 
   da saerTodac ubralod 
                         “cocxlobde” 
 
ho 
  magram swored gaxurebisas 
                              cxaddeba moRimari 
             mekubove   









































*  *  * 
 
 
poetis Tvali utifrad xedavs 
xedavs mrgvali samyaros zedapirs 
      gamrudebul mTvral saxuravebs 
      sarecxsamagrebs TeTreulis gasafenad gaWimul Tokebze 
      mogizgize fexebs da ayvavebul mkerdebs 
      Tixis qalebs da mamakacebs 
      nisls Sereul loginebSi 
da mis idumal xeebs 
da sakvirao parkebs mdumare qandakebebiT 
da mis amerikas 
      qalaqTa aCrdilebiT da carieli elis-ailendebiT 
da mis siurrealistur peizaJs 
                    gamotvinebuli preriebiT 
                  gareubnebSi supermarketebiT 
               orTqlis gaTbobiT aRWurvili sasaflaoebiT 
                    satrapezo dResaswaulebiT 
                  da protestis gamomcxadebeli taZrebiT 
kocnaamrid samyaros plastmasis unitazebiT tempeqsiT da taqsebiT 
saafTiaqo kovboebiT da lasvegaseli qalwulebiT 
gaZarcvuli indielebiT da matrona-kinomanebiT 
araromaeli senatorebiT da namusiani konformistebiT 
da im emigrantuli ocnebis yvela sxva wvrilmaniT 
romelic erTob realurad iqca da 
      eSmakma dalaxvros 


































*  *  * 
 
 
         Cveulebriv me vambob 
      rom siyvaruli Znelad ergeba asakovan adamianebs 
   vinaidan isini Zalian didxans 
                  migoravdnen Zvel relsebze 
   mere ki roca isari axlovdeba 
                     isini xelidan uSveben kuTvnil mosaxvevs 
      da vidre gzasamcdari vagoni TvalSeuswrebad mieqaneba 
               ukve araswori liandiT miqrian 
   da orTqmavlis memanqane maTdami misalmebis niSnad 
                            sayvirs ar iZleva 
   da asakovani adamianebi migoraven daJangebuli rkinigzis Stoze 
         romelic eyrdnoba mkvdari balaxiT savse uSen adgils 
     sadac daJangebuli Tunuqis naWrebi 
                        sawolebis zambarebi Zveli danispirebi 
           da daobebuli leibebi mimofantula 
   ho 
   relsebi sasikvdilod swored aq wydebian 
                          Tumca Spalebi ufro Sorsacaa dagebuli 
                                          da asakovani adamianebi 
          TavisTvis amboben 
                      aha 
                       rogorc Cans aq 
                     davmTavrdebiT 
                     da wvebian 
                           vidre mokaSkaSe vagoni msubuqad adis 
   SemaRlebuli 
           gorakis Tavze 
      misi sarkmlebi savsea mtredisferi ciT da yvavilebiani 
SeyvarebulebiT 
   maTi grZeli Tma qars minebebia 
            da yvela isini icinian 
          da xelebs iqneven 
       da CurCuleben erTmaneTSi 
     da cnobismoyvared icqirebian 
               da cdiloben gaigon Tu ras warmoadgens 
                 es sasaflao 
                   romelSic cxviriT wamxobila 





















*  *  * 
 
 
         tyeebi sadac miedineba mdinareebi 
                            maradiul gorakebsa da 
      Cveni yrmobis vel-mindvrebs Soris 
             sadac Znebi da cisartyelebi erTmaneTSi gadaxlarTuli 
             warmoudgeba mexsierebas 
sadac mindvrebad quCebi gvqonda 
          me iq kvlav vxedav uricxv 
          dilas 
      nebismieri cocxlidan roca 
                                   maradisobas swvdeba Crdilebi 
          da mTeli dRis ganmavlobaSi 
                                        adriani dilis naTeli 
             da gawelili misi Crdilebi xergaven 
                                                edems 
                 me rom mxolod sizmrad minaxavs 
                                 da romlis gamo gafiqrebac 
                                 mtkivneulia 
                 am aSlil diliT 
                           roca gund-gundad batonoben 
            Wilyvavebi gamxmar xeebze 
                  da moTqvamen da yayaneben 
da mravali aqvT sakamaTo yovel axal 




































zRvis peizaJi mziT da arwiviT 
 
 
yvelaze ufro Tavisufali 
                            frinvelebs Soris 
           arwivi caSi aWrila da 
                                   qveynierebis mxareebs Soris 
                          yvelaze ufro Tavisuflis 
                          san-franciskos Tavze livlivebs 
                 mimoifrens zecis sivrceSi 
                             curavs da elavs zecis sivrceSi 
                usazRvro da 
                       ukidegano simaRlisken 
                  mTebs mowyvetili 
gadaevleba okeanes 
im siSores daswrafebuli sadac saTaves iRebs daisi 
areklili sakuTar TavSi 
 
    Semowers 
          zecas 
       sadac axla ar WriWineben hidroplanebi 
          da ar brwyinaven arc sabrZolo TviTmfrinavebi 
        is ubrundeba moelvare mzes 
             Seinavardebs da mowydeba 
                   ukuiqceva Tavisave nakvalevisken 
                           sakuTar Tavs rom daewios 
                okeanis Tavs 
                             da xmeleTis Tavs 
da Sors miwidan sadac qaRaldis bzrialebi 
    duman qviSaSi da sadac ukve bavSvTa rkinigzis vagonetebi 
           molivlive arwivi da Camavali mze 

































poetebo, gamodiT Tqveni sakuWnaoebidan, 
kar-fanjrebi gamoxseniT, 
Tqven Zalian didxans iyaviT gamoketili 
Tqven-Tqvens daxSul samyaroebSi. 
CamodiT, CamodiT 
Tqveni raSen hilebidan da telegraf hilebidan(1), 
Tqveni bikon hilebidan da Capel hilebidan(2), 
Tqveni maunT-analogebidan da monparnasebidan, 
dabrundiT Savi kvarcxlbekebidan da mwvervalebidan, 
gamoZveriT vigvamebidan da sasaxleebidan. 
xeebi jerac ecemian, 
da tyeSi aRar dagvedgomeba, 
iq Tavis Sefarebis dro araa, 
roca adamiani cecxlis alSi xvevs sakuTar saxls, 
Rori rom Sewvas. 
kmara „hare kriSnas“ Zaxili, 
roca romi iwvis. 
san-francisko 
da maiakovskis moskovi 
cecxls unTeben sicocxlis warRvnamdel sawvavs. 
sinaTles, siTbos da energias nTqaven 
moaxloebuli Rame da cxeni, 
da Sarvlebi CaucvamT Rrublebs. 
dRes ukve mxatvars dro ara aqvs 
daimalos scenis zemoT, qvemoT an ukan, 
ar SeiZleba udardelad frCxilebis movla 
da cxovrebis disciplinirebuli wesis dacva, 
dRes dro araa Cveni wvrilmani literaturuli TamaSebisTvis, 
dro araa Cveni paranoiebisTvis da ipoqondriebisTvis, 
araa SiSis da siZulvilis dro, 
aramed droa sinaTlisTvis da siyvarulisTvis. 
Cven vxedavT, Cveni Taobis saukeTeso gonebani(3) 
rogor giJdebodnen mowyenilobisgan poeziis saRamoebze. 
poezia saidumlo sazogadoeba araa, 
magram arc taZaria. 
Zala dakarges wminda sityvebma da sagaloblebma, 
locvebis Jami Cavlilia, 
dadga moTqmis dro, 
dro moTqmis da sixarulis, 
dedamiwisTvis da adamianisTvis damRupveli 
industriuli civilizaciis 
mosalodneli aRsasrulis gamo. 
dadga dro 
farTodTvalebgaxeliT, 
lotosis srul pozaSi, 
irgvliv mimoxedvis, 
dadga dro piris farTod gaRebis 
axali Ria metyvelebisTvis, 
dadga dro yvela mgrZnobiare arsebasTan 
kontaqtSi Sesvlis. 
Tqven, “qalaqebis poetebo”, 
Cemi CaTvliT, muzeumebSi gamofenilno, 
Tqven, poetebo poetebisTvis, leqsebs rom werT poeziaze, 
Tqven, poeturi seminarebis poetebo 
amerikis qarisagan daxeTqil gulSi, 
Tqven, usaxlkaro ezra paundebo, 
Tqven, gamoucnobo, Serekilo da damTxveulo poetebo, 
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Tqven, erTi yalibiT Camosxmulo “konkretulo poetebo”, 
Tqven, poet-mlokavebo, 
Tqven, fasiani tualetebis poetebo Tqvens sasursaTo leqsebTan erTad, 
Tqven, “svingirebadi” A-matareblebis moyvarulno(4), 
arasdros rom ar amZvralxarT aryis xeze, iq “sasvingirod”, 
Tqven, samxerxaoTa haikus ostatebo 
amerikis cimbirebSi, 
Tqven, uTvalo irrealistebo, 
Tqven, TviT-okulturo supersiurrealistebo, 
Tqven, sawolis vizionrebo(5) 
da fexsadgilis propagandistebo, 
Tqven, moklouneebo 
da amxanagebo muqTaxorebis klasidan, 
dRedaRam rom proletariatis da 
muSaTa klasis Sesaxeb laybobT, 
Tqven, anarqo-kaTolike poetebo, 
Tqven, poeziis “Savi mTidan”(6), 
Tqven, bostonelo braminebo(7) da bolonasis bukolistebo, 
Tqven, poeziis dediloebo, 
Tqven, poeziis Zen-Zmakacebo, 
Tqven, poeziis TviTmkvlelobamde moyvarulebo, 
Tqven, poetur mecnierebaTa banjgvliano profesorebo, 
poetebis sisxlis mwovelo 
mimomxilvelebo da kritikosebo. 
Tqven, poeturo policia – 
sad arian uitmenis Tavawyvetili Svilebi, 
sad arian tkbili da didebuli metyvelebis 
SemZlebeli diadi xmebi, 
sadaa diadi axali xedva, 
sadaa mTeli samyaros damtevi mzera, 
sadaa maRali winaswarmetyveluri simRera 
Tvaluwvdeneli miwis Sesaxeb, 
imis Sesaxeb, rac am miwaze umRers 
Cvensa da mas Soris kavSirs? 
poetebo, isev 
gamodiT samyaros quCebSi, 
xedvis daviwyebuli sixarulis gansacdelad, 
farTod ganxveniT Tvali da suli, 
yeli CaiwmindeT da mTeli xmiT imetyveleT. 
mokvda poezia, gaumarjos 
gamWriaxi Tvalisa da bizonis Zalis poezias! 
nu daelodebiT revolucias, 
is xom uTqvenod ar moxdeba, 
kmara butbuti, - ilaparakeT, 
dae, Tqveni poezia iyos ganxvnili, 
formiT yvelasTvis misawvdomi, 
dae, mas hqondes subieqturobis sxva doneebi 
da sxva doneebi damangrevlobis, 
magram – ise, rom Sinagan yurSi gaCndes kamertoni, 
Signidan saimedo notis gamomcemi. 
xotba SeasxiT sakuTar Tavs, mSvenier sakuTar Tavs, 
da mainc, ganamtkiceT sityva “En Masse”(8). 
poezia sayovelTao mebargulia, 
romelic publikas iseT simaRleebs aziarebs, 
sadac verasdros agviyvans borblebi. 
poezia dRemde cidan vardnas ganicdis 
Cvens jerac isev gaSlil quCebSi, 
am quCebze jerac isev ar aRumarTavT barikadebi, 
da es quCebi cocxalia adamianTa saxeebiT – 
aq dRemde seirnoben mimzidveli qalebi da mamakacebi, 
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jer isev yvelgan mravladaa saucxoo cocxali arseba, 
da yvelas TvalSi 
mSvidad mkvidrobs TiToeulis saidumlo, 
uitmenis Tavawyvetili Svilebi jerac 





























































sietlSi Sua zamTarSi 
uolt uitmenis msgavsi 
aburZgnulwveriani maRali kaci 
uZravad dgas civ wvimaSi 
mis fexebTan ZaRli kankalebs 
kacs gulze muyaos firfita hkidia warweriT: 
me 70 welze metis var 
Cems ZaRls sami fexi aqvs 
Cven aravis ar vWirdebiT 
kokispirulad wvims 




















































maRla-maRla mifrinavs feniqsi. 
xolo mis qvemoT, golfis saTamaSo moedanze, - 
qviSaSi, did fosoSi, 
Tavi Caurgavs 
rva elegantur moTamaSes. 
ai, erTi Tavs swevs da yviris: 
me dedamiwis prezidenti var. me mmarTveli var. 
Tqven ar amirCieT? he-he. pirveli vurtyam! 
Tavs swevs meore. 
me avtomobilebis mefe var. 
Cemi iaraRi avtomobilia. davewevi da yvelas Cavagdeb.  
Tqven ar geyolebaT sxva RmerTebi. 
uyureT. Cems burTs vatareb. 
mesame amoyofs Tavs qviSidan. 
me religias vmarTav. me Tqveni sulieri mwyemsi var. 
ra mniSvneloba aqvs, romeli religiis. 
grZel burTs vatareb. daixareT da ormosken midevneT. 
meoTxe amoyofs Tavs. 
me generali var. udabnos dasapyrobad me maqvs tankebi. 
da isini uricxvia. me minda daleva. 
Cven burTs vTamaSobT. miyvars arabebi. 
Tavs aswevs mexuTe da iwyebs laparaks. 
me Tqveni mepatronis xma var(1). 
presas vxelmZRvanelob. 
me meqvemdebareba grZeli da mokle radiotalRebi. 
Cven vmarTavT gonebebs. Cven vawesrigebT realobas. 
Cven varT kompania “tvinis gamosavlebi inkorporeited”. 
dacinva realobad iqceva. realoba 
dacinvad. 
adamiani kosmosuri xumrobaa. da a. S. 
oqros motvlepil Tavs amarTavs meeqvse. 
me Tqveni mokavSire var – transnacionaluri bankiri. 
me navTobdolarebisgan damzadebul sigarebs vReWav. 
Cven erebze maRla vdgavarT. Cven kontrols vakontrolebT. 
sabolood me Tqven yvelas SegWamT. 
me mogebaze vmuSaob. Tqvensaze. 
qalma yvelaze maRla aswia Tavi. 
me patara qali gaxlavarT. me moalerse mebrZoli var, 
romelic xmas aZlevs qmarTan erTad. romelmac ineba Cemi mkerdi. 
yvela yvanWs mxarze gadaidebs da imarTeba 
ukanaskneli figura. 
sdeq! Torem Subls gagipob! 
me mTeli policiis meTauri var. me xorcs vWam. 
Cven viciT, vinaa mteri. girCevT, amaSi damerwmunoT. 
Tqveni yvela Sizoiduri saqme Cvens ankeszea wamogebuli. win 
da icineT! 
Tqven, yvelani, kompiuterSi xarT. Cven gvaqvs 
Tqveni yvela nomeri. garda erTi 
gamoucnobi mfrinavi trakis. 
radaris ekranze 
romeliRac utyvi Citia. 
yovelTvis, roca me mas vagdeb, 













gamomSvidobeba kalciumis poeziasTan 
 
 
bneli kiparisebi – 
samyaro rTulad bednieria: 
yvelaferi daviwyebas miecema. 
 
                   Teodor Stormi 
 
 
mizezTa dedav, ar dagiTesavs 
martoobis uxvi nacari 
Sen Cems miwaze. amitomac 
movdivar axla. 
me rom vicode es saxeli, 
Seni saxeli, gacocxldeboda venaxis yvela talaveri da minavluli 
beberi cecxli, sazareli iqneboda Cems fexqveS 
ryeva. spiraluri Ziebis dedav, kalciumis 
mkacro igavo, patara gogov, me kidev erTxel 
viZromiale SuadReze sarevelebSi. 
SemTxveviTi da dRis zmanebebiT garemoculi, Sen Zirs 
ar damcem. dedav fanjris rafebis da gzadyofnebisa, 
tirils mandomebs mosalmeba mkawravi xeliT, 
Semoxedva davsebuli Cemiv Tvalebis. 
talRebis rwevav, qalo Tu kaco, 
mizezTa dedav an Tu mamav margalitebis, 
Semomxede: me arara var. 
























zamTris miwuruls, gubes roca gadavabije, 
me vfiqrobdi beber Cinel guverniorze 
 
 
ra ufleba maqvs, me, sastik droSi dabadebulma, 
ubedurma, wyaloba vTxovo 
beds? 
 
                   dawerilia Cv. w. aR.-iT 819 wels 
 
 
po Cu-i, gamelotebuli beberi politikosi, 
ra xeiria? 
me vfiqrob Senze, - 
ama Tu im politikur davalebas roca asruleb, 
TiTqos wvalebiT Sediode iang-Zis xaxaSi 
da tvirTiT savse gems buqsiriT mieweode. 
vxvdebi, Sen amas sCadiodi 
sibnelis gamo. 
 
magram axla TiTqmis isev gazafxulia, 1960 weli, 
da mineapolisis maRali kldeebi 
CemTvis bnel mimwuxrs warmoqmnian 
wyliT da bambukiT. 
sadaa ian Ceni, megobari, Sen rom giyvarda? 
sadaa zRva, romelmac erTxel miduestis mTeli martooba 
STanTqa? sadaa mineapolisi? verafers vxedav 
uzarmazari, saSineli muxis xis garda, zamTarTan erTad rom bneldeba. 
Tu miakvlie izolirebuli adamianebis qalaqs mTebs iqiT? 
iqneb, aTasi wlis manZilze 
































Semodgoma dgeba martin feriSi, ohaio 
 
 
Sriv hais safexburTo stadionze, 
me vfiqrob tiltonsvilSi polakis mier gamzadebul ludze 
da benvulSi afeTqebul RumelTan mdgari zangebis nacrisfer saxeebze 
da uiling sTilis Tiaqrian, gmirebze meocnebe, 
Ramis darajze. 
 
yvela amay mamrs rcxvenia Sin wasvla. 
maTi qalebi SimSilisgan daosebuli dedlebiviT kriaxeben, 
siyvaruls rom danatrebian. 
 
amitom 
maTi simRerebi TviTmkvlelobamde lamazi xdeba, 
oqtomberi roca iwyeba, 













































uiliam dalis fermaSi, hamakSi wolisas. 
fein ailandSi, minesota 
 
 
Cems Tavs zemoT brinjaosfer pepelas vumzer, 
mwvane CrdilSi foToliviT aTrTolebuls 
Sav totze sZinavs. 
xevSi, SuadRis siSoreSi, 
carieli saxlis gadaRma, 
erTi-meores miuyveba wyvili Zroxis eJvnis wkriali. 
Cemgan marjvniv, 
or fiWvs Soris, mzis sinaTliT fenil mindorze, 
SarSandeli cxenebis funa 
oqros qvebad gabrwyinebula. 
ukan vixrebi, mwuxri frTxilad Camobneldeba. 
aqve qormac Camoiqrola, sayudars eZebs. 
















































did gzaze, swored roCesterisken, minesotaSi, 
balaxs saTuTad efineba mwuxris sazRvrebi. 
wyvil indur ponis 
kidev ufro umuqdeba sikeTiT mzera. 
xolo me da Cems megobars rom mogvsalmebodnen, 
tirifebidan sixaruliT wamovidnen isini Cvensken. 
gadavabijeT am saZovris eklian mavTuls, 
martodarCenilT mTeli dRe rom qavils ucxrobda. 
daZabulad iqeqebian. Zlivs iokeben Cveni naxviT 
gamowveul bednierebas. 
dasvelebuli gedebiviT, Tavs morcxvad xrian. uyvarT erTurTi. 
araa arsad, sxvagan, aseTi martooba. 
Sin, sibneleSi, kidev erTxel gaReWaven gazafxulis norC da wvnian kvirts. 
me visurvebdi ufro sustis xelSi ayvanas, 
CemTan erTad rom eseirna 
da daeynosa Tanac Cemi marcxena xeli. 
is Sav-TeTria. 
veluriviT CamoSlia Sublze fafari. 
da nazi qari mis grZel yurebze moferebas mafiqrebinebs, 
romlebic ise sifrifanaa, rogorc qalwulis majaze kani. 
da umal mivxvdi, 




































gviani noemberi velad 
 
 
dRes gaSiSvlebul adgilebSi marto vseirnob, 
CamoizamTra. 
RobesTan, fostis yuTis maxloblad, ori ciyvi 
erTmaneTs Svelis, - tots miaTreven samalavisken; albaT, aqve sadme eqnebaT, 
ifnebis ukan. 
isini kvlavac cocxloben da daixsnian yinvisgan 
rkoebs. 
lerwmis totebi SiSvldebian, simindebSi mTvare roca 
Camoixedavs. 
miwa axla ukve myaria, 
xolo Cemi fexsacmlebi SekeTebas saWiroeben. 
me dasaloci araferi mabadia, 
sityvebis garda. 













































im Woris pasuxad, dasavleT virjiniaSi,  




ise, rogorc marto vadeqi, wlebis ukan, 
ohaios gzas. 
mawanwalebis junglebs verTvodi, 
fiqrs da sawuxars micemuli, 
sakanalizacio magistrals aRma mivuyvebodi. 
TavdaRmarTSi ki, mdinaresTan, 
ocdamesame quCisa da uaTer sTriTis gadakveTaze, 
Zmris daxlTa gaswvriv, 
Ria karebi davinaxe Sebindebulze. 
xelCanTebis qneviT, qalebi 
mdinaridan da mdinareSi eSvebodnen 
grZeli quCebiT. 
 
ar vicodi, rogor xdeboda. 
SeiZleboda damxrCvaliyvnen yovel saRamos. 
gamTeniisas neta ra dros acocdebodnen, 
frTebis SrobiT, gaRma napirze? 
radgan mdinares virjiniis dasavleTSi, uilingSi, 
mxolod ori napiri hqonda: 
pirveli iyo jojoxeTi, xolo meore 
ohaios brijporti iyo. 
 
da veravin Caidenda TviTmkvlelobas mxolod imisTvis, 
raTa brijporti, ohaio, 




































iq, haerSi, Cems tansukan, 
aris qvaburi, 
aravin fiqrobs masTan Sexebas: 
monazoni, mdumareba 
kocons gars rom moesalteba. 
qaris pirispir roca vdgavar, 

























































bevr cxovels, Cvenmamamebma rom amoxoces amerikaSi, 
Tvali hqonda Zalian swrafi. 
veluri iyo maTi mzera, 
mTvare roca dabneldeboda. 
samxreTis mxares, qalaqebis savse ezoebs, 
efineba axali mTvare, 
magram Cikagos bnel CixebSi mTvaris dakargva 
ar edardebaT 





iq, xeebs Soris, 
ras saqmianobs maRali qali? 









































moralisturi leqsi, Tavisuflad gadmoRebuli safodan 
(frensis selTzerisa da filip mendlous qorwinebasTan dakavSirebiT) 
 
 
me iremTan Zils visurvebdi. 
mere is qalic gamoCndeba. 
orivesTan erTad vicxovreb. 
ai, es leqsi iremia, sizmriT aRsavse. 
me mis sayrdens gadavabije. 
im Savi qvidan Cems gul-mkerdSi sami frTaa CamoSvebuli. 
zecis or kides miexleba. 
dae, sikvdilic wamoimarTos. 
dae, orive 
or iremTan erTad davmTavrdeT. 
mwams, rom Cven ors da 
im or cxovels Soris siyvaruls 
adgili aqvs 
mzis naTebaSi, - romelic 
ufro oqrosferia, vidre TviT oqro, - 














































me vxdebi erTi 
moxucTagani. 
me mikvirs maTi, 
rogor xdebian 
aserigad bednierni? amaRam xeebs 
karl sCurz parkSi, 
ist riveris gayolebaze, 
ar sWirdebodaT eleqtrooba 
maTi totebis gasanaTeblad, radgan kmaroda 
mTvarec da Cemi siyvarulic. 
da sakmarisze meti nagviT savse Salanda 
eSveba wyalSi. viris Cliqebi 
ise swrafad CaiZirnen, 
rom is veRar gaiqceoda. vin gawyenina 
Sen am RamiT, WaRara 
lu iu? brZeni da briyvi, 
oriv wasulan, da axla Cemi siyvaruli 
Cems muxls eyrdnoba, swored ise, 
rogorc Tovlis fleitis hangi, 
simRerebad da 
leqsebad daRvrils 








































im uinebagoelma berikacebma 
kargad icodnen, rasac mRerodnen. 
dro gamovnaxe, mTeli zafxuli 
kanalizaciis gayolebiT, 
rkinis Spalze martodmarto rom vmjdariyavi. 
mavans damreci miwidan mili amouTxria, 
da me iqidan manaTobeli Sadrevani amovafrqvie. 
martins feriSi, Cems samyofSi, Cems samSobloSi, 
samociaTasxuTasze metma Tu naklebma adamianma 
sxivis siswrafiT 
gamoacocxla es mdinare 
da sinaTlem daimorCila 
maTi sicocxlis 
mTeli siswrafe 
im CanCqeris gaelvebaSi. 
me vici, rasac uwodeben mas 
umetes dros. 
magram me Cemi simRera maqvs am SemTxvevisTvis, 











































asec rom iyos, 
mkvdaric rom viyo da – veronaSi dakrZaluli, 
me mjera, rom avdgebodi da pirs davibandi 
civ gazafxulze. 
me mjera, rom gamovCndebodi 
SuaRamesa da oTx saaTs Soris, roca Cems garda TiTqmis yvela 
Zils miscemia an – siyvaruls, 
day vela germaneli uaryofilia, motocikletebi – 
gamorTuli, dajaWvuli da umoZrao. 
 
mere edijis gayolebiT, san jorjiaSi, zorba xvlikebi 
gamovlen da gakvirvebiT Semogvcqerian, 
wylis napirebTan, ar moswyindebaT Cveni yureba. 
me vijdebodi maTTan erTad da maTTan erTad mivatovebdi 
oqros koRoebs. 
ratom unda visxdeT edijis napirTan da vanadgurebdeT 
Tundac Cvens mtrebs da Tundac RvTisgan gametebul msxverpls, 
umweod rom elvarebs mzeze? 
Cven ar davRlilvarT. arc mrisxane an martosuli varT 
da an – guliT avadmyofebi, 
msubuqad gviyvars, haerovnad, viciT, rom vbrwyinavT, 
Tumca ver vxedavT erTmaneTs da 
verc qarebi gagvitaceben, 
radgan ukve didi xania 
qarma filtvebi amogvarTva da Tan waiRo, 












































da maT sworad unda gagvigon. 
Cven gvWirdeba mcireodeni bedniereba, 
roca gamWriaxi nivTebi mZlavroben (tuCebi 
O asod daiZabnen; ra 
uaxlovdeba maT?) sibnelis pirispir: 
(ca gamWvirvale da uZluria, 
da jerac Zvelia trotuari) da 
 
kedels momwydari wveTi, sizmarSi, 
da araa Svela arc Cemgan, arc im. Rame 
Tavadaa sizmari da is, rac grZeldeba 
masSi, qaris saxeldeba, 







































gauZlo „es“-is gamvarvarebeli axali wlis daJinebuli mzeris dartymisgan 
sajaro Seuracxyofas, raTa aRmoaCino 
wertilSi, sadac adamianebi da cxovelebi, da yvela dakavebulia 
sakuTari CanafiqrebiT, da ganagrZoben wanwals 
usaxelo mimarTulebebiT, iq Tu cecxlia, 
me vfiqrob, ratom esoba martooba 
mrisxane Tvalebidan im mcireodens . . .-is gverdiT – 
ise, rom isini ukanve aireklos, 
sasaxlis myar sarkeSi? magram aq, 
varskvlavTa feris naoWebSi, yvela martosulia da utyuari. 
rom isunTqo, SegiZlia wamoimarTo, 
da tilo, Sens irgvliv mofenili, istoriaa. 
bundovnad miRweuli srulqmnili misawvdomoba, 
logikuri Sefaseba axlo warsulis, - 
nakecTa CrdilebSi siRrmeebis gamosaxulebiT, 
raTa xelaxla CayvinTo da iqce brZolad sadRac qudebis 
qoCorze da emsaxuro 
orze metad, rogorc gegma da dekoracia, 
romeliRac baRi moCans, mzeSi momjdari, 
mravali mizezis, aucileblobis da sibriyvis ZaliT 
aq Casobil sinanulTa da eWvTa Robis miRma, 
rogorc Txel nislSi retdasxmuli ialqani. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sruliad SenTvis. da Sen aRmarTav 
dausruleblobas da silamazes, rogorc meore, kontinenti, 
romlis uaxloesi martosuli napiri jer isev moCans, magram 
SeniRbulia mis ukan mdebare saxlebiT, da ai, darCnen mxolod saxlebi. 
getyvi, ratomac: 
sxvebs Zalian CamorCenili 
da sxvebiviT gariskvis SemZlebeli 
zogierTi adamianis ganurCevloba, - 
swored es dRe iqneba daviwyebuli sami wlis win 
dRis amwuTier safasurad. daWimulobebi, zesadebebi, 
zevaldebulebebi warmoqmnian efeqts asosas 
























Cemi erotikuli asli 
 
 
is ambobs, rom dRes samuSaod ar scalia. 
rac erTob momgebiania. aq, CrdilSi, 
quCis xmaurisgan daculi saxlis ukan, 
mavans SeuZlia Zveli grZnobebis samyaroSi gadainacvlos, 
raRacis momSorebels da sxvaSi CaZiruls. 
Cvens Soris izrdeba 
sityvebis TamaSi, roca iq, 
dumilis irgvliv, Tavi mouyria ramdenime grZnobas. 
Semdgomi wre? ara, magram bolos Sen yovelTvis poulob saTqmels da mSveli – 
vidre Rame amoqmeddeba, Cven vtivtivebT 
Cvens ocnebebze, rogorc yinulis karWapze, 
da kiTxvebsa da bzarebs Soris vsxltebiT (varskvlavebis feri, 
romelic Zils mirRvevs) da ocnebebs mivcemivarT, 
















































kapitalizmis aRzeveba romantizmis winsvlis paralelurad mimdinareobda 
da mecxramete saukunis dasasrulamde individualizmi dominirebda. 
Cvens droSi masobrivi zne-Cveuleba cdilobs CaZiros pirovneba 
misive ignorirebis gziT, magram, amis sapirispirod, xdeba sxvadasxva mimarTulebiT 
                                            pirovnebis gantotva, 
Sors im Rvedisgan, romelsac misTvis „saxlis“ cneba warmoadgenda. 
es mravali biZgi yoveli mxridan miiReba 
da aseve meyvseulad ukuiqceva, yinulovan atmosferoSi 
erTian, myar da mZlavr zolad miirRveva. 
 
ar arsebobs wamali am “gzavnilisTvis”, romelmac gandevna Zveli mgrZnobeloba. 
adre arqiteqturuli safariT iqneboda daculi adgili, sadac moqmedeba yvelaze 
                                           rTulia 
vinaidan gza buCqnarSi miikvaleba – damabneveli, daviwyebuli, magram mainc arsebuli. 
magram dRes ukve uazroa Tvali vadevnoT warmosaxvis axal meTodebs 
radgan yovel maTgans uwyvetad xmaroben. yvelaze meti rac SeiZleba maTze iTqvas 
                                           didi xnis mere 
isaa rom erozia warmoSobs mtvris an gaberili pemzis minamsgavss 
romelic avsebs da saxes ucvlis sivrces, iqceva Suamavlad 
romelSic sakuTari Tavis cnobaa SesaZlebeli. 
 
yoveli axali gadaxveva ansambls Tavis zust Strixs matebs, da ai, ase, 
SuSasaviT gluvia portreti, Seqmnilia mravaljeradi SesworebebiT 
da aRar ukavSirdeba im dro-sivrces, romelSic is erT dros cxovrobda. 
mxolod misi arsebobaa arsis nawili, da amis gamo, vfiqrob, unda ganvadidebdeT 

































atoSas sadguris mitoveba 
 
 
arqtikuli Tafli uwyebis Tavze gaiTqvifa gaCnda sibnele 
da misi gancdidan amogvfesva 
igi amasobaSi... da Semwvari Ramurebi romlebsac yidian iq 
wveTaven qoxebidan, ise, rom Seni locvis safrTxe ikeceba 
sxva xalxi...           naTeba 
baRi romelsac atyaveb 
da mkvdari ifareba brma ZaRlma samefo Rirseba gamoxata... 
Seni uzado wvrili kupris daSoSmineba birTvuli samyaros miwayrili tita 
sasurveli          Ramis qinZisTavis maxloblad 
tvirTavs formaldehins. magida Sen rom gaitace 
moulodnelad         da Cven axlos varT 
fesvs viReWebiT            roca Sen fiqrob 
generatori        saxlebi tkbebian kekluci mzeriT 
 
 
gaxexili skami daRavs      mtredebs saxuravidan 
                 Wylets traqtors 
gadis atoSas sadguridan      foladi 
dasneulebuli ubiZgebs xraxnebs 
     yvelgan      Webi 
gauqmebuli umaRlesi aramkafiod ganaTebuli 
safrTxobela vardeba     dro, progresi da saRi azri 
meduqneebis gaficva muqi sisxli 
veranair tyes ver daasaxeleb mTvrali gragnilebi 
uaxlesi italiuri Tma... 
Cvili... boZs wydeba yinuli 
aswliani     vidremde ZalgviZs 
 
 
                   moxuci      Wama 
warmomadgenlebi TavianTi nikapebiT 
            ase maRla       virTagvebi 
      acxroben sastik kamaTs 
    qali                SeRebili kuTxeebi 
TeTri            yvelaze haerovani 
     samoseli mamlis yivili 
                              da roca qveyanam ukanve migviRo 
adamianma migvatova, rogorc Citebi 
    wuTierma gaelvebam RinRli naTelyo 
sazizRari Tavebis zemoT, Sors 
mudmivi sawyobi       aRwevs SeuZlia 
            misavaTebuli meri...         ganmadidebeli rwyili 
amis gamo garSemo vuvliT 
gamocdileba gvagrZnobinebs rom es araa Sesvla 
epileptikur oinSi romelic xraxns aiZulebs 
CaburRos wylispirs mimofantuli gaCexili tye 
qalis sasusnavis Tavze, is ukan mogsdevs 
da SurisZieba romelsac igemebs 
radgan qorebis budes warmoqmnis 
soflis mxares xvela dacva 
kvinteti momakvdinebeli, dabinZurebuli haeri saboloo 
sufTa sasqeso kuili aRtacebuli fexis TiTi yle albomi seriozuli alebi mwuxris 
tba Seni TavSesafris miRma      pirovneba 
              ganaTebuli...        Rriali 
Sen ukve Tavisufali xar 
                       kasrebis CaTvliT 
gedis Tavi     satyeo 
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Rame varskvlavebs ganeyofian 
asea, Tqva man 
      da SesaZlo gantolebebis 
rkalebis qveS gaqanebulma 
           absoluturi fafa      ufleba 
gaerToba      jaWvis maragi      mkeravebma gadaSales wignebi 
           warRvnam wagiRo 
           fanjaraSi gadavaxvele 
gasul Tves: wveni, ufro adre 
rogorc myudroebebi               Sesamcirebeli 
        atmebi      meti 
    muSti 
nasvami saqonels elodeba 
yalbi Tixa              importi 


























































movuxmeT qars da 
ver davawynareT 
 
da saxeze gadairbina: 
vidre ar varT Tavisuflebi 
verasodes davmegobrdebiT 
 
Secdomebis da qaris sityvebi 
Weramdea amowuruli 
 
saidanac uCveulo sxivi iRvreba 
uSno musika 
 
mxolod suraTisTvis gewoda saxeli 
sadac Sen oqros farvana xar 
 
an laqa baliSze 
alisferdeba saxe azrisgan 
 









sadac wertilSi warbebs Soris 
cecxli gizgizebs 
 
“la-la-la – sevdis nazardi” 
Tqva flostebianma oratorma 
 
bgerebi ifanteba 
xolo mere es istoria 
 
da nivTTa Tvisebebic ifanteba 
da ai kidev erTi scena 
 
da aranJireba damTavrebulia 
odnav gvian sxva festivali 
 
sadac aravinaa mowveuli 











an wigni an biblioTeka 
 
es mzea an sibinZuris fena 
 
es orSabaTia 
es Secvlili sityva 
 
es gansjis sofelia 
es ki namtiralevi Tvali 
 
es mamaa 
an ricxvi rukaze 
 
es yalbi piria 
es nivTi romelic Sen xar 
 
es galaquli suraTia 
an jerac dasaSvebi pasuxi 
 
es karia 
es ki sityva karisTvis 
 
es dacemiT gamowveuli refleqsia 
es ki patimari forToxlebiT 
 
amis saxelwodeba SenTvis cnobilia 
es ki Sxamia kargad rom gaxde 
 
es meqanizmia 
es ki xidis Crdili 
 
es mrudia 
es ki misi wyurvili 
 
es orSabaTia 
es ki misi dazaralebuli sityva 
 
es liandia 
es ki umniSvnelo vada 
 
es sonetia 
es ki misi mogizgize saxli 
 
am piesaSi Sen xar 
da Sen xar misi dekoraciac 
 
es dauSveblobaa 










rogorc namdvili saxli 
 
 
(saras mesame simRera) 
 
 
vTqvi pirquSad da mipasuxe gabrwyinebulma 
da Cvens Soris Teatri iSva 
 
rogorc namdvili saxli 
xalxiT savse sibneleSi 
 
Jurnalebidan da baraTebidan amoWrili da odesRac 
marTla arsebuli xalxiT savse sibneleSi 
 
ratomaa farda sanaxevrod daSvebuli 
xolo marjvniv roca Sen jdebi 
 
aq mTeli dRe zamTris Ramea 
da ar Sewyveten musikosebi dakvras 
 
samusiko oTaxSi 
da arasodes mova Zili 
 
esaa gakveTili nomeri sami sadac quCis mevioline 
realuri xdeba 
 
bgerebis wyalobiT misi TiTebidan rom moedineba 




































skami iatakidan izrdeboda 
axla roca damTavrda 
klasikuri formebis epoqa 
 
matarebeli daiZra magram Cven jerac 
aq varT da sizmris 
ukanasknel wamebs vinawilebT 
 
vidre sizmari ganaxldeba. 
es SeimCneva 
Semokedlili qalaqis Tu 
xiT nagebi gemis 
fotoze 
 
quTuToebi erTmaneTs ekvrian 














































ar vici sad viqnebi ivlisSi 
semma Tqva Tu es Tqva semma 
 
gazomili bgera konturebs kargavs 
- es samkuTxedis an kvadratis gverdebis 
gazomva rodia 
 
amas Cven vwvdebiT panikuri sirbilis mere 





satuCis nazi xma 
 
da ukve viciT rom Rrublebi 
idealuri geometriuli burTebi araa 









































*   *   * 
 
 
am ekranze sityva ibadeba, momeciT dalodebis saSualeba. amasobaSi raimes mogiyvebiT 
Cems Sesaxeb. me pasiakSi davibade, patara yuTSi, romelmac erTxel RamiT drezdens 
gadaufrina, saocari Tojinebia. Semdeg, nivTebi sokoebiviT momravldnen. Cems katas, 
bostoneli poetebiviT, Tormeti qusli aqvs. mokle talRaze ijda, uTmo. bavSvebi 
rogorc ityvian, Sen mama ki ara, tilos winaswarganmcdeli CarCo xar. aba, vin ar 
gnaxa sizmrad? aba, CemTan erTad kovziT Caaqre. Tovs – es zamTaria. sagnebi 
brwyinaven. gatacebebidan erTi samxreT-aRmosavleT aziaa, meore – buneba. bavSvobaSi 
sawolqveS meZina, xelebmomuWuls. fanjaraSi saxe gamoCnda, mere – meore, magram 
igive. Cven ringze verTobodiT da vecemodiT, ukanals vmalavdiT instruqciis 
Sesabamisad. mere – isev musika: garkveuli da ganuyreli. WeSmariti mocekvaveebi miRma 
micuravdnen. dRemde cocxlebi arian, Srobadi melaniviT. Stormis mere napiri 
gazomes. me oTx futamde gavizarde. Semdeg sams mivaRwie. lursmani furcelqveS  
Sevagde da RimiliT gameRviZa. es Cemi pirveli Rimili iyo. gasagrZeleblad nislSi 
visxediT. Sen Tqvi: “Sida piris feri”. Sen Tqvi: “antinawilakebi”. Sen Tqvi: “nu iparav 
Cems sityvebs Seni raRacisTvis”. Tovs – es zamTaria. sagnebi brwyinaven. me misi 
saxeli imaze gavcvale, momdevno rac iyo. yvelaferi amaod. Cveni saxlis sasaxles 
Tavisi kolonebi da palmebi aqvs. Tavis qala sazidriT migoravda. me mas ena 
movaSore, mere – xeli, magram sul amaod. samSabaTs froidma miTxra: “me mwams wveris, 
mwams grZelTmiani qalebis. uyureT da ar SeiyvaroT”. SeiniSneba Tu ara msjelobis 
procesi tropikebSi? sakmarisadaa Tu ara gamozneqili Cemi mTavari azri? am saxelSi 
asoebi ar meordeba, amitom is ganusazRvrelia. saRamos mizeziT, axla me vixseneb 


















































rameTu indoeTi saxeldo noem da misi mefe codnis mefed iwodeba. 
 
rameTu indoeTSia samoTxe da samoTxeSi arsebobs cocxali Sadrevani, 
saidanac oTxi diadi mdinare moedineba. 
 
indoeTSi weliwadSi ori zafxuli da ori zamTaria. 
 
indoeTSi maradmwvane miwaa. 
 
zafxulSi iq Crdili samxreTs ecema, zamTarSi ki – CrdiloeTs. 
 
indoeTSi TormetiaTasSvidasi kunZulia: nawili mTlianad oqrosia, nawili – 
vercxlis. aris kunZulebi, sadac margalitis iseTi siuxvea, rom xalxi tanT ar 
icvams da mxolod margalitiT imoseba. 
 
indoeTSi Rvinos palmis wvnisgan amzadeben. aris xe, romlis nayofsac puris 
gemo aqvs. 
 
indoeTSi aris Wia, romelic ucecxlod ver icocxlebs. 
 
iq quCebSi gvelebi dacuraven. 
 
indoeTSi abreSumis matrasze da oqros sawolze sZinavT. sufraze isini 
vercxlis sinidan miirTmeven, da nebismieri, ganurCevlad Tavisi Cinisa, margalits da 
Zvirfasi TvlebiT Semkul beWeds atarebs. 
 
iq aris tomi adamianebisa, romlebsac xelebze da fexebze rva-rva TiTi aqvT. 
30 wlamde isini WaRarani arian, mere ki Tma TandaTan umuqdebaT. 
 
iq ar arian Raribebi, xolo ucxo qveynis xalxs gulRiad xvdebian. 
 
indoeTSi kiborCxala, mSralze rom amodis, umal qvad iqceva. 
 
iq aris adamianTa tomi, romelic vaSlis surnelis gareSe ver cocxlobs. da 
roca isini gzas adganan, usaTuod Tan unda hqondeT vaSli, vinaidan am nayofs 
moklebulni, isini iRupebian. 
 
iq iyo iseTi xvati, rom adamianebi saxlebidan saerTod ar gamodiodnen. 
 
indoeTSi aris jgufi filosofosebisa, romlebmac Tavi miuZRvnes astronomias 
da momavlis winaswarmetyvelebas. da me minaxavs erT-erTi maTgani, romelsac 300 
weli Sesruleboda, xolo imdenad saocari iyo msgavsi dRegrZeloba, rom sadac 
unda wasuliyo, mas yvelgan ukan dasdevdnen bavSvebi. 
 
indoeTSi aravin cruobs. 
 
indoeTSi ucxoeli vaWrebi, Cveulebisamebr, binad fundukebSi dgebian xolme. 
stumrisTvis sakvebs diasaxlisi amzadebs, loginsac is uSlis da masTanac is wveba. 
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iq aris adamianTa tomi, romelsac yurebi muxlebamde aqvs. 
 
indoeTSi aris Sadrevani, romelsac momakvdinebeli gvelebi darajoben. es 
erTaderTi adgilia, sadac wyalia, da roca vinmes moswyurdeba, is erTianad unda 
gaSiSvldes, vinaidan gvelebi siSiSvles cecxlze metad ufrTxian. 
 
iq aris adamianTa tomi iseTi didi zeda tuCiT, rom saxes misiT moiCrdileben 
xolme, roca mzeze sZinavT. 
 
da Sevxvedrivar mefes, win rom ori kaci mouZRoda da sayvirs ayvirebda; ukan 
adevnebul or adamians mravalferadi qolgebi mohqonda da mefes mzisgan icavda, 
xolo mxardamxar panegiristebi mohyvebodnen, da TiToeuli cdilobda meores 
aRmateboda mefis qeba-didebis saqmeSi. 
 
indoeTSi aris nayofi, kvaxiviT mrgvali, romelSic kidev sami nayofia 
moTavsebuli, da TiToeuls gansakuTrebuli gemo aqvs. 
 
indoeTSi mzes Tayvans scemen qalaqis sazRvrebs gareT agebul did taZarSi. 
yovel diliT, ganTiadisas, mcxovrebni am adgilisken miiCqarian da giganturi kerpis 
win keTilsurnelovnebebs wvaven, imavdroulad ki kerpi CemTvis auxsneli mizeziT 
brunavs da aRuwerel xmaurs gamoscems. 
 
indoeTSi momavals Citebis frenis mixedviT winaswarmetyveleben.  
 
indoeTSi, roca adamians surs Tavisi Tavi cecxls miuZRvnas, cxaddeba didi 
dResaswauli. ojaxi sazeimod emzadeba da Semdeg es kaci TxrilTan cxeniT an 
qveiTad mihyavT. da iq, cecxlSi, vardeba igi, musikis da simReris xmebiT garemoculi. 
sami dRis mere is brundeba, Tavisi ukanaskneli neba rom gaTqvas, xolo Semdeg 
samudamod uCinardeba. 
 
indoeTSi Zalian bevri adamiania, vinaidan iq Wiri ar icis. da es xalxi 
uricxvia. me minaxavs mamakacebis milioniani armiebi, da – ufro bevri. 
 
indoeTSi mravali garyvnilia, magram boroti danaSauli maTTvis ucnobia. 
 
indoeTSi gardacvlilebs asaflaveben qalebi, romlebic welamde SiSvlebi 
dganan gvamTan da yvirian: “vai! vai!”. 
 
iq aris myefari da ZaRlisTaviani adamianebis tomi. 
 
indoeTSi gemebs kabebiviT keraven, lursmnebis da rkinis gareSe, Torem zRvaSi 
kldeebi rkinas miizidaven da lursmniT naWedi yvela gemi kldes miemsxvreva. 
 
iq aris rqiani adamianebis tomi, isini RoriviT Rrutuneben. 
 
indoeTSi aris Webi, romlebSic Ram-RamobiT cxeli wyalia, xolo mTeli dRis 
ganmavlobaSi – civi. 
 
kbilebs iq kbilsaCiCqnebiT isufTaveben. 
 
indoeTSi xalxi Savia. rac ufro Savebi arian isini, miT metad lamazebad 
miiCnevian, amitom mSoblebi yovel kviras bavSvebs zeTs Caazelen xolme, vidre isini 
eSmakebiviT ar gaSavdebian. (Tumca, indoeTSi RmerTebi Savebi arian, xolo eSmakebi – 
TeTrebi). 
 
indoeTSi qalebs bevri qmari hyavT da yovel maTgans Tavisi movaleoba aqvs 
dakisrebuli. coli sxva saxlSi cxovrobs, qmrebi – sxva saxlSi. dRe ise iyofa, rom 
yoveli qmarTagani colis saxlSi imyofeba drois gansazRvrul monakveTSi, da am 
dros sxva qmari mis saxlSi ver Seva. 
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weliwadSi erTxel isini anTeben auracxel zeTis naTuras. 
 
indoeTSi aris xeebi, romlebsac iseTi didi foTlebi aqvs, rom TiToeuli am 
foTlis Crdils xuTi da meti kacic ki SeiZleba erTad Seudges. 
 
isini jer fexebs ibanen, mere – saxes. vidre colTan dawvebodnen, ganibanebian. 
 
indoeTSi Zroxas eTayvanebian, da Tu vinme Zroxas moklavs, mkvlels maSinve 
sikvdiliT sjian. zogierTebi, gansakuTrebiT dResaswaulebis dros, SublSi 
nelsacxeblis nacvlad Zroxis ganavals Seizelen xolme. 
 
indoeTSi qmari ar arRvevs col-qmrul erTgulebas. 
 
da vnaxe taZari maRal mTaze, da iyo masSi erTi cecxlisferi ameTvisto, 
zomiT naZvis girCisodena; da Soridan kargad moCanda masSi moTamaSe da mobriale 
mzis sxivebi. 
 
indoeTSi brZenkacebs SeuZliaT didi qarebis warmoqmna da daSoSmineba. 
amitomac ikvebebian isini saidumlod. 
 
indoeTSi qalebi wiTel niRbebs atareben: maT es feri yvelaze metad uyvarT. 
zogierTebi Tavs SeRebili foTlebiT iburaven, magram saxes aravin iRebavs. 
 
iq aris tomi adamianebisa, romlebsac frTebi aqvT da xeebze afrena SeuZliaT. 
 
indoeTSi kacebi wvers ar atareben, magram grZeli Tma aqvT, romelic zurgze 
efinebaT, da abreSumis TasmiT ikraven. ase midian isini saomrad. 
 
indoeTSi aris iseTi magartyaviani Tevzi, rom misgan saxlebs aSenebeben. 
 
indoeTSi araa arc erTi mkeravi, radgan yvela SiSveli dadis. 
 
indoeTSi Zalian bevri xalxia, radgan maT ar uyvarT Tavisi qveynis datoveba. 
 
indoeTSi eTayvanebian kerps – naxevradadamians, naxevradxars. da kerpi 
metyvelebs da 40 qalwulis sisxls moiTxovs. erT qalaqSi me vnaxe, rogor 
miabrZanebdnen kerps uzarmazari etliT, da es iseT Zrwolas iwvevda, rom bevri 
etls qveS uvardeboda, raTa daRupuliyo, rogorc amas maTi RmerTi iTxovs. 
 
indoeTSi saxlobs cxoveli, saxelad “martorqa”, radgan cxvirze mas rqa 
ezrdeba. roca is dadis, rqa qanqarebs, magram sakmarisia nadiri ramem ganarisxos, 
rom rqa iWimeba da iseTi mtkice xdeba, rom nadirs am rqiT xis Zir-fesvianad 
amoglejac ki SeuZlia. martorqis gamxmari tyavi sisqiT oTxi TiTis zomisaa, da 
zogierTebi mas saguTne rkinis nacvlad iyeneben da miwas xnaven. 
 
iq aris tomi adamianebisa, romlebic mxolod erTi futis simaRlis arian, da 
isini yovelTvis frTxilad unda iyon, yaryatma rom ar waiRos. oTx weliwadSi isini 
izrdebian, rva wlis mere ki ukve berdebian. 
 
indoeTSi yvelgan vardebia – isini yvelgan xaroben: maT yidian bazrebSi, 
mamakacebs vardis gvirgvini aqvT yelze Camocmuli, qalebi mas TmaSi iwnaven. sCans, 
maT ar ZaluZT uvardod sicocxle. 
 
indoeTSi qalebi dRisiT TavianT qmrebTan wvanan, RamiT ki ucxoelebTan 
midian da maTTan wvebian, da fulsac ki uxdian, radgan maT moswonT TeTri 
adamianebi. da Tu qali ucxoelisgan daorsuldeba, qmari am ukanasknels fuliT 
asaCuqrebs. Tu TeTri bavSvi gaCnda, ucxoeli damatebiT 18 tenkas iRebs, xolo Tu – 
Savi, maSin – arafers. 
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iq aris tomi adamianebisa, romelTa terfebi ukanaa miqceuli. 
 
indoeTSi arseboben grZeli gvelebi, romlebsac hqviaT “kokodrili”, da 
romlebic dRisiT xmeleTze cxovroben, RamiT ki – wyalSi. zamTrobiT isini ar 
ikvebebian, da ZilquSs eZlevian. isini klaven adamianebs da roca nTqaven, Tan tirian. 
 
indoeTSi aris mdinare, saxelad arotani, sadac Tevzis iseTi siuxvea, rom 
misi xeliT daWera SeiZleba. magram vinc Tevzs xels SeaRebs, umal cieb-cxeleba 
Seeyreba. sakmarisia Tevzs xeli uSvas, rom sneuli umal kargad xdeba. 
 
Sarvlis nacvlad isini CalmiT imosebian. 
 
iq winwilebs joxebs urakuneben. 
 
indoeTSi aris xe, simaRliT sami wyrTa, romelic nayofs ar iRebs, da iqaurTa 
enaze mokrZalebis xed iwodeba, vinaidan adamianis miaxloebisas ikumSeba da totebs 
ikrefs, xolo roca gaecleba adamiani, is kvlav iSleba. 
 
indoeTSi gogonebs iseTi mkvrivi sxeuli aqvT, rom SeuZlebelia maTTvis 
xelis wavleba an Cqmeta. mcire safasurad isini kacebs nebas rTaven, ramdenic undaT 
imdeni Cqmiton. aseTi simkvrivis wyalobiT maTi mkerdi ki ar kidia, aramed dgas. 
 
iq tyeebSi farSavangebi darbian. 
 
da vnaxe taZari, wminda brinjaosgan Camosxmuli, xolo masSi – adamianis 
zomis oqros kerpi. mas Tvalebad badaxSi esxda, da – iseTi xelovnebiT namuSakevi, - 
meCveneboda, rom es Tvalebi ganuwyvetliv me miyurebdnen. 
 
indoeTSi qalebi SiSvlad dadian, da Tu mavani qali Txovdeba, mas cxenze 
svamen, qmari ki ukan, cxenis gavaze, Semojdeba, da cols yelze danas miabjens, da ar 
acviaT araferi, mxolod maRali, mitras msgavsi, TeTri yvavilebiT morTuli, qudebi 
hxuravT. da iqauri qalwulebi maT win simReriT miuZRvebian, saxlis karamde, iq nefe-
patarZals marto stoveben. xolo roca isini diliT adgebian, isev ise SiSvlad 
dadian, rogorc – winadRiT. 
 
indoeTSi zogi Tavs iWris, raTa samoTxeSi moxvdes. am dros isini 
gansakuTrebuli saxis makratliT sargebloben. 
 
indoeTSi, Tu adamianma saxlidan gamosvlisas yuri mohkra, rom viRacam 
daacemina, maSinve ukan Sebrundeba da aRar gamova, vinaidan daceminebas iq 
avismomaswaveblad Tvlian. 
 
iq arian adamianebi, romelTa yurebi qaris wisqvilis msgavsia, RamiT isini erT 
yurze wvebian da meores zemodan ifareben. 
 
indoeTSi mamakacebi qalis samoss icvamen: isini sargebloben kosmetikiT, 
atareben sayureebs, samajurebs, araTiTze da fexis TiTebze ki – oqros beWdebs. 
 
seqsualuri aqtis dros isini vazs Semoxveul gvelebs hgvanan, ese igi qali 
moZraobs win da ukan, TiTqos miwas xnavdes, kaci ki uZravad wevs. 
 
indoeTSi aris frinveli, saxelad “simenda”, romlis niskartsac ramdenime 
pawia sayviri aqvs uricxvi xvreliT. roca is sikvdilis moaxloebas igrZnobs, budeSi 
Tavs uyris gamxmar totebs, zed dgeba da ise tkbilad galobs, rom saswaulebrivad 
xiblavs da ajadoebs msmenels. Semdeg is iwyebs frTebis cemas, xes cecxls ukidebs 
da Tavs iwvavs. 
 
me maT vkiTxe maTi rwmenis Sesaxeb, da mipasuxes: “Cven gvwams adami”. 
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indoeTSi coli gardacvlili qmris dasakrZalav koconSi vardeba, da Tu is 
amas ar Caidens, maSin mas cecxlSi xalxi agdebs. 
 
iq iseTi xvatia, rom maxvili qarqaSSi dneba, Zvirfasi qvebi ki naxSirdeba. 
 
iq aris uTavo xalxi, romelsac Tvalebi mucelze aqvs. 
 
iq aris xalxi, romelic oTxze dadis. 
 
indoeTSi aris drakoni, saxelad “basilisko”, romlis sunTqvac qvas 
nacartutad aqcevs. mas SeuZlia kudiT nebismieri cxoveli moklas, spilos garda. 
amboben, Tu adamianTan basiliskos Sexvedrisas urCxuli mas pirveli dainaxavs, 
adamiani mokvdeba, magram Tu adamianma pirvelma hkida Tvali basiliskos, maSin 
urCxuli mokvdeba. 
 
indoeTSi, roca margalitis mosapoveblad yvinTaven, Tan axlavT xolme 
brZenkacebi, radgan Tevzebi im adgilebSi, sadac margalitia, adamianisTvis saSiSia, 
brZenkacebi ki TavianTi locvebiT nusxaven Tevzebs. 
 
iq ise civa, rom wyali kristaldeba da am kristalebze namdvili almasebi 
hyvavian. da es almasebi da kristalebi orTqldebian da mravldebian da ciuri namiT 
sazrdooben. 
 
erT diliT tanad Zalian maRali, TovliviT TeTrwvera kaci gamocxadda Cems 
sacxovrisSi, welamde gaSiSvlebuliyo, da mxolod TokiT gafskvnili mantia mosavda 
mis mxrebs. is Cems win qviSaze daemxo da miwas samjer daartya Tavi. Cems SiSvel 
fexebs rom mohkra Tvali, scada daekocna, magram gaveride. da mauwya, rom zRvis 
kunZulidan mosuliyo, rom ori weli yaribobda da rom me meZebda, vinaidan 
kerpebisadmi misi Tayvaniscema imdenad gulwrfeli da srulqmnili iyo, rom RmerTi 
aumetyvelda, Cemi saxe uCvena da ubrZana moveZebne, raTa me is WeSmarit gzaze 
dameyenebina. 
 
qalebi iq vercxlis iaraRiT ibrZvian, radgan maT rkina ar moepovebaT. 
 
iq arian qalebi, romlebsac mkerdze wverebi ezrdebaT. 
 
da vnaxe qveynis siRrmeSi veneciuri dukatebi da oqros monetebi, Cvens 
florins orjer rom aRemateboda. 
 
indoeTSi Tmas ar iWrian arc tanze, arc sasqeso organoebze, radgan miiCneven, 
rom am Tmis SeWra aZlierebs xorciel vnebebs da garyvnilebas aRZravs. 
 
iq ar asaflaveben gardacvlilebs, aramed Seazelen gansakuTrebul 
saneleblebs, svamen skamze da faraven qsoviliT, da yoveli ojaxi Tavis 
gardacvlils calke amyofebs. sxeuli Zvlebamde xmeba, da es gvamebi cocxlebs 
hgvanan, da yvelas SeuZlia maTSi TavianTi mSoblebis da ojaxis wevrebis momavlis 
Secnoba. 
 
indoeTSi, roca gzas adganan, uyvarT, roca maT ukan vinme modis. 
 
yvela SemTxvevaSi rCevas isini qalebs ekiTxebian. 
 
indoeTSi weliwadSi erTxel xomaldis anZis msgavs latanebs aRmarTaven 
xolme da maTze TavianT oqroTi moqargul mSvenier samoss hfenen. yovel latanze 
RvTaebrivi Sesaxedaobis adamiani zis da yvelasTvis loculobs. xalxi maT dampal 
forToxals, limons da sxva ayrolebul nayofs esvris, magram wminda adamianebi ar 
unda aimRvrnen. 
 
indoeTSi, bavSvi rom Cndeba, gansakuTrebuli yuradReba mamakacs eTmoba, da 
ara - qals. ori bavSvidan isini upiratesobas ufross aniWeben, radgan iTvleba, rom 
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ufrosi Tavis dabadebas umTavresad avxorcobas unda umadlodes, xolo am qveynad 
umcrosis movlineba momwifebuli gonebisa da auCqarebeli qmnadobis Sedegia. 
 
iq aris tomi adamianebisa, romlebsac erTi uzarmazari terfi aqvT, da roca 
maT SuadRis mzis qveS dasveneba moesurvebaT, zurgze wvebian da fexs qolgasaviT 
aweven xolme. isini Cinebulad darbian. 
 
indoeTSi grZel frCxilebs uSveben, da adamianebis sidiade uqmad yofnaSia. 
 
iq arian patara adamianebi, romlebsac piris nacvlad saxeze mxolod patara 
xvreli aqvT, da saWmels Calis ReriT isrutaven.  
 
indoeTSi wignis saxelwodeba boloSi iwereba. 
 
da vnaxe erTi wminda kacTagani. is idga SiSveli, mzisken saxemipyrobili, 
panterebis tyaviT mosili, da gza ganvagrZe. Teqvsmeti wlis mere imave gzis gavla 
momixda, da is isev iq idga uZravad. 
 
iq ise cxeloda, rom Tevzi cecxlSi Cagdebuli abreSumiviT iwvoda mdinaris 
fskerze. 
 
da vnaxe am miwis napiridan Sors, caSi, raRac RrubeliviT didi, magram Savi 
da Rrublebze ufro swrafad mfreni. vikiTxe, ra unda yofiliyo, da mpasuxobdnen, 
rom es iyo diadi frinveli roxi. magram qari napiridan qroda da roxi masTan erTad 
gafrinda, da ufro axlos misi naxva ver movaxerxe. 
 
indoeTis frinvelebi da mxecebi sruliad gansxvavdebian Cveni frinvelebisgan 
da mxecebisgan, erTaderTi gamonaklisia mwyeri. 
 
 
yvela warmodgena da enidan cota ram aRebulia 1492 
wlamde 500 wlis winaT dawerili naSromebidan. 
indoeTi, ra Tqma unda, is qveyanaa, saiTac 
miemarTeboda kolumbi, rogorc TviTon egona. am 
pirveli mogzaurobisa da 1498 wels malabaris 
sanapiroze vasko da gamas gadasvlis mere indoeTze 













































poezia myisieri metafizikaa. umciresi leqsiT poezias yvelafris 
erTdroulad gamoxatva marTebs – samyaros miseuli xedvisa da adamianuri sulis 
idumalebis, pirovnebisa da sagnis. cxovrebis Jams adevnebuli, igi cxovrebaze metad 
wvrilmani iqneba; poezia mxolod im SemTxvevaSi SeZlebs aRematos cxovrebas, Tu 
cxovrebas SeaCerebs, Tu sixarulisa da tanjvis amwuTieri dialeqtikiT icxovrebs. 
maSasadame, igi Tavad erTdroulobis gansxeulebaa. – roca danakuwebuli yofierebac 
ki mTlianobas iZens. 
Tu aTasgvari metafizikuri cdebi usasrulo winasityvaobebiTaa aRWurvili,  
poeziisTvis ucxoa preambulebi, principebi, meTodebi da damtkicebebi. igi uaryofs 
TviT daeWvebas. misi erTaderTi sazrunavi dumilia, siCumis preludia. amitom igi, 
upirveles yovlisa, sityvaTa ganiaraRebas eswrafvis, aiZulebs ra imavdroulad 
prozasa da yovelive imas, rac mkiTxvelis sulSi Tundac Soreul miniSnebas tovebs 
ramenair azrze an bgeraze, dadumebas. da am sicarielidan poeturi wamiereba ibadeba. 
swored imisTvis, rom usasrulo erTdroulobaTa gamTlianebiT rTuli wamiereba 
Seqmnas, poeti spobs jaWvuri drois martiv uwyvetobas. 
da gamodis, rom nebismier WeSmarit leqsSi SeCerebuli droa sagulvebeli, 
dro ara-mwyobri, romelsac SeiZleba vertikaluri vuwodoT, raTa im Cveulebrivi 
droisgan ganvasxvaoT, mdinarisa Tu qaris msgavsad horizontalurad rom miedineba. 
aqedanaa paradoqsi, romelic mkafio gansazRvrebas moiTxovs; prosodiis dro 
horizontaluria, poeziis dro – vertikaluri. prosodia mxolod da mxolod 
bgeraTa Tanmimdevrobas awesrigebs, gansazRvravs kadenciebs, warmarTavs grZnobebsa 
da vnebebs, samwuxarod xSirad – Seusabamod. miiTvisebs ra poeturi wamis 
rezultats, prosodia prozis, gamoxatuli azris, gancdili siyvarulis, socialuri 
situaciis – mimdinare, sriala, sworxazovani, uwyveti sicocxlis, keTilmowyobas 
kisrulobs. magram prosodiuli wesebi mxolod saSualebebia, amasTan – Zveli 
saSualebebi. mizani vertikalobaa, siRrmea an simaRlea; esaa SeCerebuli wami, roca 
erTdroulobebi wesrigdebian da gvarwmuneben, rom poeturi wamiereba metafizikur 
perspeqtivas flobs. 
maSasadame, poeturi wamiereba udavod rTulia: igi gvaRelvebs, igi 
gvimtkicebs, gvepatiJeba, gvamSvidebs, igi saocari da intimuria. arsebiTad, esaa ori 
sapirispiro mxaris harmoniuli erTianoba. vnebiT aRsavse wamierebas mudam Tan 
axlavs gonebrivi sawyisi; gonier uaryofaSi yovelTvis aris vnebis raRac wili. 
Tanmimdevruli antiTezebi poetis guls ukve esalbuneba, magram aRfrTovanebisTvis, 
eqstazisTvis aucilebelia, rom antiTezebi ambivalentobamde daiwuron. swored maSin 
aRmocendeba poeturi wamiereba... igi, sul mcire, ambivalentobis sacnauryofaa. magram 
igi raRac ufro meticaa, rameTu saqme exeba agznebulis, aqtiuris, dinamikuris 
ambivalentobas. poeturi wamiereba an Semfasebelia yofierebis, an – gamaufasurebeli. 
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poetur wamierebaSi xan aRzevdeba, xan ukan ixevs yofiereba, armimRebi im msoflio 
droisa, romelic ambivalentobas antiTezamde daiyvanda da erTdrouls – 
Tanmimdevrulamde. 
antiTezisa da ambivalentobis am urTierTobaTa Semowmeba iolad SeiZleba 
maTi SerwymiT poetTan, romelic udavod erTdroulad ganicdis yovelgvari 
antiTezis orive Semadgenels. amis mere ufleba gvaqvs nebismier leqsSi, yvela im 
wertilSi, romelSic adamianur guls SeuZlia antiTezis invertireba, movixiloT 
WeSmariti poeturi wamiereba. ubralod rom vTqvaT, mowesrigebuli ambivalentoba 
yovelTvis gamJRavndeba Tavisi drouli saxiT: Jami mamakacuri da vaJkacuri, win 
mimarTuli da yovlisSemmusravi, da Jami nazi da morCili, mgloviare da cremlTa 






magram dakavSirebulia Tu ara drosTan wamierebaSi moTavsebuli, 
urTierTsapirispiro movlenaTa simravle? dakavSirebulia Tu ara drosTan poeturi 
wamierebidan amomarTuli, vertikaluri perspeqtiva? diax, rameTu akumulirebuli 
erTdroulobebi mowesrigebul erTdroulobaTa arsia, awesrigeben ra Sinaganad 
wamierebas, isini mas tevads xdian. maS ase, Jami wesrigia da sxva araferi, xolo 
yovelgvari wesrigi – Jami. maSasadame, ambivalentobaTa wesrigi wamierebaSi 
warmoadgens Jams. da uaryofs ra horizontalur dros, ese igi garSemomyofis 
Camoyalibebas, sicocxlis Camoyalibebas, samyaros Camoyalilebas, poeti 
vertikaluri drois karibWes xsnis. arsebobs Tanmimdevrul mcdelobaTa sami wesi, 
romelTa meoxebiT unda gardaiqmnas horizontaluri drois yofiereba: 
- swavla garemomcvel drosTan piradi drois argaTanabrebisa – drois socialur 
CarCoTa damsxvreva; 
- swavla saganTa drosTan Cveni kuTvnili drois argaTanabrebisa – drois 
fenomenalur CarCoTa damsxvreva; 
- swavla – es ki mZime gamocdaa – sicocxlis drosTan Cveni piradi drois 
argaTanabrebisa – arcodna imisa, feTqvas Tu ara guli, gvaRelvebs Tu ara 
sixaruli – drois vitalur CarCoTa damsxvreva. 
mxolod ase, cxovrebis periferiis datevebiT, gaxdeba SesaZlebeli sakuTar TavSi 
avtosinqronuli referencia. moulodnelad mTeli sibrtyiTi horizontaloba iSleba, 





zogierTi poeti, magaliTad malarme, poeturi wamierebis SeCerebis an 
dauflebis mizniT, - axdens ra sintaqsis invertirebas, aCerebs an Slis ra poeturi 
wamierebis Sedegebs, - uxeSad uswordeba horizontalur dros. garTulebuli 
prosodiebi nakaduls riyis qvebiT uxergaven gzas, raTa furTunma wylis wrebrunva 
warmoSvas. malarmes kiTxvisas zogjer rekurentuli, amowurul wamierebebTan erTad 
damTavrebuli drois SegrZneba geufleba. da wamebs, romlebic unda gvecxovra, 
dagvianebiT SevigrZnobT; gancda miT ufro ucnauria, rom mas ar axlavs mcireodeni 
sinanulic ki, gawbileba an nostalgia, es gancda Seqmnilia ubralod 
gamomuSavebuli droiT, romelsac zogjer xelewifeba eqos azidva bgeramde, da 
uaryofa – miRebasTan erTad. 
sxva, ufro bednieri poetebi, sruliad bunebrivad moixelTeben SeCerebul 
wams. bodleri, CinelTa msgavsad, Jams katis TvalSi Wvrets, Jams ugrZnobels, sadac 
vneba imdenad savsea, rom am ukanasknels zizRsac ki hgvris TviTganxorceleba: “misi 
gasaocari Tvalebis siRrmeSi yovelTvis naTlad gamovarCev Jams, erTsa da imave, 
sivrcesaviT ukidegano, mozeime, diad Jams, wuTebad da wamebad daunawevrebels, - Jams 
umoZraos, ciferblatze aRuniSnavs...”(1). wamierebis ase haerovnad marealizebel 
poetTa leqsebi ki ar iSlebian, aramed ifskvnebian, neba-neba ikvanZebian. am poetTa 
drama ganuxorcielebeli rCeba. maTi boroteba uSfoTveli yvavilia... 
SuaRamisas, roca srul wonasworobas miaRwevs da aRarafers moelis drois 
sunTqvisgan, poeti uazro cxovrebisgan Tavisufldeba; yofna-aryofnis abstraqtul 
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ambivalentobas SeigrZnobs igi. sibneleSi ukeT xedavs sakuTar naTels. ganmartoebas 
misTvis moaqvs euli azri, azri gaufantavi da Tavmoyrili, azri, romelic 
orTqldeba da moipovebs simSvides srul egzaltaciaSi. 
vertikaluri dro orTqldeba. magram  zogjer iRupvis kidec. misTvis, vinc 
“yoranis”(2) kiTxva icis, SuaRame horizontalurad aRar Camoreks. igi sulSi rCeba, 
ufskruls dasanTqmelad gadaSvebuli. iSviaTia Rame, roca me vbedav bolomde 
lodins, meTormete Camokvramde, meTormete Wdemde, meTormete mogonebamde... da maSin 
me sibrtyeze gaSlil dros vubrundebi; sakuTar Tavs vagroveb, da vubrundebi 
cocxlebs, sicocxles. raTa icocxlo, niadag aCrdilebs unda Ralatobde... 
vertikaluri drois RerZze, romelic daRma damarTula, asxmulia droul 
mizezobriobas moklebuli, yvelaze mZime tanjvebi, gulis umiznod ganmmsWvalavi da 
marad daumcxrali. xolo maRla aswrafebul, vertikaluri drois RerZne nugeSia 
mimagrebuli, imeds moklebuli, ucnaurad pirvelqmnili nugeSi, mfarvels moklebuli 
nugeSi. mokled, yovelive, rac Cven mizezisgan da jildosgan gvmijnavs, yovelive, 
rac gamoricxavs intimurobas da TviT gulisTqmas, yovelive, rac aufasurebs 
erTdroulad warsulsac da momavalsac, - Tavmoyrilia poetur wamSi. 
Tu Tqven vertikaluri drois mciredi fragmentis Seswavlas moisurvebT, 
daukvirdiT Tundac naTeli sevdis poetur wamierebas, wams, roca Rame Zils eZleva 
da mwuxrs adedebs, roca saaTi ZlivsRa sunTqavs, roca martooba ukve Tavadvea 
sindisis qenjnis tolfasi! naTeli sevdis ambivalenturi polusebi TiTqmis 
urTierTs exebian. umciresi rxevac ki maTi urTierTSenacvlebis sawindaria. ase rom, 
naTeli sevda niSania mgrZnobiare gulis gaorebuli mdgomareobis. Tumca, amasTan 
erTad,  aSkaraa, rom mas urTierToba aqvs vertikalur drosTan, ramdenadac misi arc 
erTi mxare sxvas win ar uswrebs. grZnoba aq Seqcevadia, an ufro zustad, yofierebis 
Seqcevadoba aq sentimentalizirebulia: naTeli grZnoba sevdiania, xolo sevda 
mzadmyofia Rimilisa da nugeSiscemisTvis, gamoxatul droTagan arc erTi ar 
warmoadgens meoris mizezs, rasac amtkicebs Tanmimdevrul, e. i. horizontalur 
droSi maTi gamoxatvis siZnele. da mainc, erTsac da meoresac aqvT ganxorcielebis 
momenti, rac mxolod vertikalis doneze miiRweva, mxolod – maRla swrafviTa da 
imis SegrZnebiT, TandaTanobiT rogor ukuiqceva sevda, da sakuTar aCrdilebs 
gamomSvidobebuli suli rogor orTqldeba. swored maSin “yvavilobs boroteba”. 
gamWriaxi metafizikosi naTel sevdaSic ki aRmoaCens borotebis formalur 
silamazes: igi swored formalur mizezobriobas unda gahyves, rac mas im 
dematerializaciis Rirebulebas gaagebinebs, romelSic poeturi wami sakuTar Tavs 
cnobs. ai, kidev erTi sabuTi imisa, rom formaluri mizezobrioba vertikaluri 
drois mimarTulebiT, wamierebis SigniT, miedineba, xolo moqmedi mizezobrioba 
(ajgufebs ra sxvadasxva intensivobis wamierebebs) – cxovrebaSi, sagnebSi, 
horizontalurad. 
cxadia, wamierebis perspeqtivaSi Cven gacilebiT xangrZlivi ambivalentobebis 
daTmenac ZalgviZs: “jer kidev bavSvma sakuTar gulSi aRmovaCine ori 
urTierTsapirispiro grZnoba: sicocxlis saSinelebis da sicocxliT aRtacebis”(3). 
dros swored es wamebi aCereben, roca SesaZlebeli xdeba msgavsi grZnobebis 
erTbaSad gancda, rameTu maTi erTdroulad gancda mxolod im SemTxvevaSia 
SesaZlebeli, roca isini sicocxlisadmi mojadoebuli interesiTaa gamowveuli. maT 
yofiereba Cveulebrivi drois gareT gaaqvT. Tanmimdevruli drois CarCoebSi 
SeuZlebelia aseTi ambivalentobis aRwera, rogorc sixarulTa da warmaval 
tanjvaTa banaluri dasasrulisa. aserigad mZlavri, aserigad fundamenturi 
dapirispirebulobebi Tavisufldebian uSualo metafizikisgan. maTi amofrqvevis 
daTmena erT wamSi SeiZleba, frenisas da vardnisas, romlebic umal erTmaneTs 
gamoricxaven: cxovrebisadmi zizRma SeiZleba sabediswerod gvtacos xeli swored 
umaRlesi aRtacebis momentSi, ise, rogorc sixarulma – ubedurebis Jams. 
ganwyobilebaTa monacvleoba, rasac Cveni Cveulebrivi cxovreba emorCileba (mTvaris 
fazaTa cvlis gavleniT), ise, rogorc urTierTsawinaaRmdego sulieri 
mdgomareobani, - martoden parodiaa fundamentur ambivalentobaze. mxolod 









da mainc, saswaulia, rom saukeTeso poeti, yofierebis gadamwyvet momentTa 
sxvebze faqizad momxelTebeli, SesabamisobaTa poeti iyo. bodleris Sesabamisoba ar 
warmoadgens, sapirispirod gavrcelebuli azrisa, grZnobiTi analogiebis kodis 
momcem transpozicias. erT wamSi igi TiTqosda mTel xelSesaxeb yofierebas ajamebs, 
roca sunis, feris da bgeris momcvel, xelSesaxeb erTdroulobebs moZraobaSi 
mohyavT erTob Soreuli da uRrmesi erTdroulobebi. swored iseT orerTobaSi, 
rogoricaa dRe da Rame, Tavis Tavs aRmoaCens sikeTisa da borotebis ormagi 
maradisoba. sinaTlisa da sibnelis mimarT cneba “ukideganos” gamoyeneba sulac ar 
niSnavs maT sivrcobliv aRqmas. sinaTle da sibnele bodleris mier moixsenieba maTi 
mTlianobis, da ara maTi ganfenilobis an usasrulobis, gamo. sibnele aris sivrce. 
igi maradisobis safrTxea. sibnele da sinaTle gayinuli, damdgari wamebi arian, 
erTdroulad Savi da naTeli, mxiaruli da mwuxare. arasodes poeturi wamiereba ise 
srulad ar gamJRavnebula, rogorc – am leqsSi, sadac erTmaneTs erwymis 
ukideganoba dRisa da ukideganoba Ramis. arasodes fizikurad aserigad sacnauri ar 
yofila grZnobaTa ambivalentoba, principTa maniqevloba. 
sakiTxTa am WrilSi ganxilvas moulodnelad im daskvnamde mivyavarT, rom 
nebismieri zneoba myisieria. moralis kategoriuli imperativi drosTan araa 
dakavSirebuli. igi ar Seicavs arc erT grZnobad mizezs, ar moelis araviTar Sedegs. 
igi miemarTeba pirdapir, vertikalurad, formisa da pirovnebis droSi. ar eZleva ra 
subieqtisa da obieqtis gaxleCis uxeS filosofiur dualizms, ar aZlevs ra Tavis 
Tavs movaleobisa da egoizmis orsaxovnebis pirispir SeCerebis uflebas, poeti 
uSualo Tanamgzavri xdeba metafizikosis, romelic myisier kavSirTa sidiadis, 
TavganwirvaTa daucxromlobis amocnobas eswrafvis. poeti gacilebiT natif 
dialeqtikas asulierebs. erTdroulad, erT wamierebaSi, igi formisa da pirovnebis 
mTlianobis amxsnelia. igi amtkicebs, rom forma pirovnebaa, xolo pirovneba – forma. 
maSasadame, poezia warmosdgeba, rogorc formaluri mizezis wamiereba, pirovnuli 
Zalmosilebis wamiereba. mas aRar ainteresebs is, rac anakuwebs an gaTqvefs, - dro, 
romelic eqos ganabnevs da fantavs. igi wamierebas eZiebs. igi mxolod wamierebis 
saWiroebas ganicdis. igi qmnis wamierebas. wamierebis miRma mxolod proza da simRera 
arsebobs. da mxolod SeCerebuli wamis vertikalur droSi ivseba poezia Tavisi 
gansakuTrebuli energiiT. arsebobs wminda poeziis wminda energia. da igi viTardeba 

















gaston baSlari (1884-1962) – frangi filosofosi, esTetikosi da mecnierebis 
meTodologi, neoracionalimzmis fuZemdebeli. “integraluri racionalizmis” Sesaxeb 
misi moZRvreba emyareba bergsonis sicocxlis filosofias, iungis koleqtiuri 
qvecnobieris fsiqologias da Semecnebis Teoriis tradicias. esTetikaSi baSlari 
erTmaneTs upirispirebs warmosaxvas (“irrealuris funqcia”) da gonebas (“SeCerebis, 
akrZalvis funqcia”), da icavs warmosaxvis avtonomias. baSlaris “substancialuri 
fsiqoanalizi” erT-erT yvelaze ufro angariSgasawev moZRvrebas warmoadgenda 60-
iani wlebis evropul esTetikaSi. rolan bartis TqmiT, franguli kritikis mTeli 








struqturalizmi, rogorc moRvaweoba 
 
 
ras warmoadgens struqturalizmi? is arc skolaa da arc – mimdinareoba 
(yovel SemTxvevaSi, jerjerobiT), vinaidan Cveulebriv am terminiT gaerTianebul 
avtorTa umravlesoba sruliad ar grZnobs Tavs arc doqtrinis erTobiT, arc 
brZolis erTobiT erTmaneTTan dakavSirebulad. ukeTes SemTxvevaSi, saqme exeba 
sityvaTxmarebas: struqtura ukve Zvel termins warmoadgens (anatomisturi da 
gramatistuli warmomavlobisas), sadReisod Zlier gacveTils: mas xalisiT mimarTavs 
yvela socialuri mecniereba, da am sityvis gamoyeneba ar SeiZleba CaiTvalos vinmes 
gamorCeul niSan-Tvisebad, garda polemikisa Sinaarsis Sesaxeb, romelsac masSi 
deben; arc funqciis gamosaxulebebi, formebi, niSnebi da mniSvnelobebi gamoirCevian 
specifikurobiT; dRes isini sayovelTao gamoyenebis sityvebia, romelTaganac 
moiTxoven da iReben yvelafers, rasac moisurveben; kerZod, isini Zveli, 
deterministuli mizez-Sedegobriobis, sqemis SeniRbvis saSualebas gvaZleven. albaT 
saWiroa iseT wyvilebs mivmarToT, rogorebicaa aRmniSvneli – aRniSnuli da 
sinqronia – diaqronia, saimisod, rom azrovnebis sxva wesebisgan struqturalizmis 
gansxvavebis gagebas mivuaxlovdeT; pirvel wyvils imitom unda mivmarToT, rom 
sosiurianuli warmoSobis lingvistur modelze migviTiTebs, da imitomac, rom 
nivTTa dRevandeli mdgomareobisas, lingvistika, ekonomikasTan erTad, struqturis 
Sesaxeb mecnierebis uSualo ganxorcielebaa; meore wyvils gacilebiT gadamwyveti 
saxiT unda mivapyroT yuradReba, vinaidan igi, rogorc Cans, gulisxmobs istoriis 
cnebis cnobil gadasinjvas im zomiT, ra zomiTac sinqroniis idea (miuxedavad imisa, 
rom sosiurTan swored is gamodis uaRresad operacionaluri cnebis saxiT) 
amarTlebs drois garkveul immobilizacias, xolo diaqroniis idea imisken ixreba, 
rom istoriuli procesi formebis wminda Tanmimdevrulobis saxiT warmoadginos. 
etyoba, struqtualizmis sametyvelo niSani, sabolo jamSi, ganxilul unda iqnas 
mniSvnelobis cnebasTan dakavSirebuli terminebis sistematuri xmarebiT, da 
sruliadac ara TviT sityva “struqturalizmis” gamoyenebiT, romelsac, raoden 
paradoqsulic unda iyos, savsebiT ar ZaluZs vinmes gamorCeul niSan-Tvisebad qceva. 
Tvali adevneT, vinc iyenebs gamoTqmebs “aRmniSvneli” da “aRniSnuli”, “sinqronia” da 
“diaqronia”, da mixvdebiT, Camouyalibda Tu ara am xalxs struqturalisturi xedva. 
samarTliani iqneba, igives Tu gavimeorebT inteleqtualuri metaenis 
Sesaxebac, romelic gaxsnilad sargeblobs meTodologiuri cnebebiT. ramdenadac 
struqturalizmi ar warmoadgens arc skolas, arc mimdinareobas, ar arsebobs 
aranairi safuZveli apriorulad (Tundac savaraudod) mxolod mecnierul 
azrovnebaze mis dasayvanad; gacilebiT ukeTesia mcdeloba misi SeZlebisdagvarad 
farTo aRwerisa (Tu ara definiciisa) sxva doneze, vidre refleqsuri enis donea. 
marTlac, SeiZleba vivaraudoT, rom arseboben iseTi mwerlebi, mxatvrebi, musikosebi, 
romelTa TvalSic struqturiT operireba (da ara mxolod azri mis Sesaxeb) 
adamianuri praqtikis gansakuTrebul tips warmoadgens, da rom analitikosni da 
Semoqmedni saerTo niSniT unda gaerTiandnen, romelsac SeiZleba ewodos 
struqturaluri adamiani; aseTi adamiani ganisazRvreba ara Tavisi ideebiT an enebiT, 
romlebsac iyenebs, aramed Tavisi warmosaxvis xasiaTiT an, ukeT Tu vityviT, 




amTaviTve aRvniSnavT, rom yvela Tavis momxmareblis mimarT TviT 
struqturalizmi principulad gamodis, rogorc moRvaweoba, ese igi saazrovno 
operaciebis gansazRvruli raodenobis mowesrigebuli Tanmimdevroba: cxadia, 
SeiZleba vilaparakoT struqturalisturi moRvaweobis Sesaxeb, msgavsad imisa, 
rogorc Tavis droze laparakobdnen siurrealisturi moRvaweobis Sesaxeb (rogorc 
Cans, swored siurrealizmma mogvca struqturuli literaturis pirveli cdebi – am 
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sakiTxs uTuod unda davubrundeT). oRond, vidre am operaciebs mivmarTavdeT, 
ramdenime sityva unda iTqvas maT miznebze. 
nebismieri struqturalisturi moRvaweobis – ganurCevlad imisa, refleqsuria 
Tu poeturi – mizans warmoadgens “obieqtis” im saxis aRdgena, rom msgavsi 
rekonstruqciisas aRmoCenil iqnas am obieqtis funqcionirebis wesebi (“funqciebi”). 
amgvarad, struqtura, arsebiTad, sagnis gamosaxulebaa, magram – mimarTuli, 
dainteresebuli gamosaxuleba, vinaidan sagnis modeli raRac iseTs avlens, rac 
uxilavi an, Tu gnebavT, arainteligibeluri, rCeboda TviT modelirebad saganSi. 
struqturaluri adamiani iRebs sinamdviles, anawevrebs, Semdeg ki aerTebs 
danawevrebuls; es, erTi SexedviT, wvrilmania (ris gamoc zogierTi 
struqturalistur moRvaweobas miiCnevs “umniSvnelod, uinteresod, usargeblod” da 
a. S.). oRond gacilebiT Rrma TvalTaxedva aRmoaCens, rom am wvrilmans gadamwyveti 
mniSvneloba aqvs, vinaidan am or obieqts Soris, an struqturalisturi moRvaweobis 
or fazas Soris, SualedSi ibadeba raRac axali, da es axali sxva araferia, Tu ara 
inteligibeloba mTlianobaSi. modeli – esaa sagans mikruli inteleqti, da aseTi 
danamati anTropologiur mniSvnelobas flobs im azriT, rom is Tavad adamiani, misi 
istoria, misi situacia, misi Tavisufleba da misi is winaaRmdegobac ki aRmoCndeba 
xolme, romelsac buneba mis gonebas uwevs. 
amgvarad, Cven vxedavT, ratom unda visaubroT struqturalizmis, rogorc 
moRvaweobis Sesaxeb: aq aRdgena an asaxva warmoadgens ara samyaros raRac 
pirvelSobil “anabeWds”, aramed - iseTi samyaros yvelaze ufro namdvil 
mniSvnelobas, romelic pirvelads hgavs, magram mis aslirebas ki ar axdens, aramed 
inteligibelurs xdis mas. ai, ratom SeiZleba vamtkicoT, rom struqturalizmi 
Tavisi arsiTaa mamodelirebeli moRvaweoba, da swored am mimarTebiT, mkacrad Tu 
vityviT, ar arsebobs araviTari teqnikuri sxvaoba erTis mxriv mecnierul 
struqturalizmsa da meores mxriv literaturas, agreTve – saerTod xelovnebas, 
Soris: orives urTierToba aqvs mimezisTan, romelic efuZneba ara substanciebs 
Soris analogias (magaliTad, egreT wodebul realistur xelovnebaSi), aramed – 
funqciebis analogias (rasac levi-strosi homologiebs ewodebs). roca trubeckoi 
fonetikur obieqts variaciebis sistemis saxiT aRadgens, roca JorJ diumezili 
funqcionalur miTologias amuSavebs, roca propi winaswar mis mierve danawevrebuli 
yvela slavuri zRapris struqturirebis gziT xalxuri zRapris invariantis 
konstruirebas axdens, roca klod levi-strosi totemuri azrovnebis homologiur 
funqcionirebas aRmoaCens, xolo J. g. granJe – ekonomikuri azrovnebis formalur 
wesebs, an J. k. gardeni – winareistoriuli brinjaos sagnebis madiferencirebel 
niSnebs, roca J. p. riSari malarmes leqss misTvis damaxasiaTebeli JReradobis 
mixedviT alagebs – yvela isini, arsebiTad, igives akeTeben, rasac mondriani, bulezi 
an biutori, romlebic raime obieqtis (swored kompoziciad saxeldebulis) 
konstruirebas axdenen mowesrigebuli manifestaciis, Semdgom ki gansazRvrul 
erTeulTa SeerTebis, gziT. araarsebiTia is faqti, rom mamodelirebeli moRvaweobis 
safuZvlad mdebare pirvelad obieqts sinamdvile gvawvdis an ukve erTgvarad 
Tavmoyrili saxiT (rasac adgili aqvs ukve Camoyalibebul enaze, sazogadoebaze an 
nawarmoebze mimarTuli struqturuli analizis SemTxvevaSi) an, piriqiT, 
araorganizebuli saxiT (aseTia struqturuli “kompoziciis” SemTxveva). araarsebiTia 
isic, rom am pirveladi obieqtis aReba socialuri an warmosaxuli sinamdvilidan 
xdeba, - aslirebadi obieqtis buneba xom ar gansazRvravs xelovnebas (realizmis 
nebismieri saxesxvaobis mtkice crurwmena), aramed – swored is, rac adamians Seaqvs 
misi aRdgenisas: Sesruleba nebismieri Semoqmedebis gulisgulia. maSasadame, swored 
imdenad, ramdenadac struqturalisturi moRvaweobis miznebi ganuyreladaa 
dakavSirebuli gansazRvrul teqnikasTan, struqturalizmi SesamCnevad gansxvavdeba 
analizis an Semoqmedebis yvela sxva wesisgan: obieqti aRdgeba funqciebis 
gamovlenisTvis, da rezultati, Tu SeiZleba ase iTqvas, TviT ganvlili gza gamodis; 
ai, ratom unda vilaparakoT ufro struqturalisturi moRvaweobis, vidre 
struqturalisturi Semoqmedebis Sesaxeb. 
struqturalisturi moRvaweoba Tavis TavSi ori specifikuri operaciis – 
danawevrebis da montaJis – Semcvelia. mamodelirebel moRvaweobas daqvemdebarebuli 
pirveladi obieqtis danawevreba niSnavs masSi iseTi moZravi fragmentebis aRmoCenas, 
urTierTis mimarT romelTa ganlagebac raRac sazriss badebs; msgavs fragments 
TavisTavad azri ara aqvs, magram igi iseTia, rom misi konfiguraciis Semxebi 
umciresi cvlilebebi mTelis cvlilebas iwvevs. mondrianis kvadrati, puseris 
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mwkrivi, strofi biutoris “mobili”-dan, “miTema” levi-strosTan, fonema 
fonologebTan, “Tema”  literaturis zogierT kritikosTan – yvela es erTeuli 
(rogoric ar unda iyos maTi Sinagani struqtura da sidide, zogjer sruliad 
gansxvavebuli) mniSvnelad arsebobas iZens mxolod Tavis sazRvarze, es sazRvrebi 
xsenebul erTeulebs gamoyofs metyvelebis sxva aqtualur erTeulTagan (magram es 
ukve montaJis problemaa), agreTve es sazRvrebi ganasxvavebs maT sxva virtualuri 
erTeulebisgan, romlebTan erTadac isini garkveul klass warmoqmnian (lingvistebis 
mier paradigmad saxeldebuls). paradigmis cneba, rogorc Cans, arsebiTia imis 
gasarkvevad, Tu ras niSnavs struqturalisturi xedva: paradigma obieqtebis 
(erTeulebis) SeZlebisdagvarad minimaluri simravlea, romlidanac gamoviTxovT 
xolme iseT obieqts an erTeuls, aqtualuri sazrisiT romlis aRWurvac gvsurs. 
paradigmatuli obieqti imiT xasiaTdeba, rom igi Tavisi klasis sxva obieqtebTan 
dakavSirebulia msgavsebis an gansxvavebis mimarTebiT: erTi paradigmis or erTeuls 
raRac urTierTmsgavseba unda gaaCndes imisTvis, rom sruliad aSkara gaxdes maT 
Soris gansxvaveba; imisTvis, rom frangul enaSi erTidaigive sazrisiT ar mivaniWoT 
sityvebs poisson da poison, aucilebelia, rom S-s da Z-s erTdroulad gaaCndeT 
rogorc saerTo (dentaluroba), ise – madiferencirebeli (JReradobis arseboba an 
ararseboba) niSan-Tviseba. aucilebelia, rom mondrianis kvadratebi msgavsi iyon 
TavianTi kvadratuli formiT da gansxvavebuli – proporciiT da feriT; 
aucilebelia, rom amerikuli avtomobilebi (biutoris “mobilSi”) ganuwyvetliv 
ganixilebodnen erTi da igive wesiT, magram,  imavdroulad, yovelTvis 
gansxvavdebodnen markiT da feriT; aucilebelia, rom oidiposis miTis epizodebi 
(levi-strosis analizSi) erTnairi da gansxvavebuli iyos da a. S., imisTvis, rom 
diskursis da nawarmoebis yvela dasaxelebuli tipi inteligibeluri aRmoCndes. 
amgvarad, danawevrebis operacias mivyavarT modelis pirvelad, TiTqosda 
danawevrebul mdgomareobasTan, Tumca, amave dros, struqturuli elementebi sulac 
ar arian qaosurad uwesrigoni; jer kidev Tavis ganawilebamde da kompoziciis 
kontinuumSi CarTvamde yoveli aseTi erTeuli Sedis virtualur simravleSi 
analogiuri erTeulebisa, romlebic warmoqmnian umaRles mamoZravebel princips – 
umciresi gansxvavebis princips – daqvemdebarebul, gaazrebul mTels. 
gansazRvravs Tu ara erTeulebs, struqturalurma adamianma maT kvaldakval 
unda gamoavlinos an ganamtkicos urTierTSeerTebis wesebi: am momentidan 
gamomTxovnelobiTi moRvaweoba icvleba samontaJo moRvaweobiT. gansxvavebul 
xelovnebaTa da diskursis gansxvavebul tipTa sintaqsi, rogorc cnobilia, erTob 
mravalferovania; magram rac Tanabari doniT moiZieba struqturul CanafiqrTan 
TanxmobiT Seqmnil nebismier nawarmoebSi, esaa zogierTi regularuli SezRudvisadmi 
maTi daqvemdebarebuloba; amasTan, am SezRudvaTa formalur xasiaTs, rasac 
usamarTlod sayveduroben struqturalizms, gacilebiT naklebi mniSvneloba aqvs, 
vidre maT stabilurobas, vinaidan mamodelirebeli moRvaweobis am meore stadiaze 
sxva araferi gaTamaSdeba, Tu ara – erTgvari brZola SemTxveviTobis winaaRmdeg. ai, 
ratom iZenen rekurentulobis kriteriumebi lamis demiurgul rols: swored erTi da 
igive erTeulebisa da maTi kombinaciebis regularuli ganmeorebadobis wyalobiT, 
nawarmoebi warmosdgeba rogorc raRac dasrulebuli mTeli, sxva sityvebiT, rogorc 
sazrisiT aRWurvili mTeli; lingvistebi am kombinatorul wesebs formebs uwodeben, 
da friad sasurveli iqneba, am gacveTil sityvas Tavis mkacr mniSvnelobas Tu 
SevunarCunebT: amgvarad, forma isaa, rac erTeulebs Soris mosazRvreobis mimarTebas 
nebas  aZlevs ar gamoiyurebodes rogorc wminda SemTxveviTobis rezultati; 
xelovnebis nawarmoebi isaa, SemTxvevis batonobidan ris gamoglejasac adamiani 
axerxebs. aq Tqmuli, SesaZloa, agvixsnis, erTis mxriv, egreT wodebuli 
arafiguratuli nawarmoebebi ratom warmoadgenen mainc nawarmoebebs sityvis yvelaze 
ufro zusti azriT, vinaidan adamianuri goneba eqvemdebareba ara aslebisa da 
nimuSebis analogistur logikas, aramed – mowesrigebul warmonaqmnTa logikas, 
meores mxriv ki – igive nawarmoebebi imaT TvalSi, vinc maTSi araviTar formebs ar 
asxvavebs, ratom moCanan rogorc qaoturni da, miT ufro, gamousadegarni: xruSCovi,  
romelic abstraqtul tilos uyurebs, udavoa, cdeba, roca masSi viris kudis mier 
datovebuli uformo monasmebis mets verafers xedavs; da, miuxedavad amisa, man 
principSi icis, rom xelovneba garkveuli saxis gamarjvebaa SemTxveviTobaze (is 
mxedvelobidan uSvebs mxolod imas, rom nebismier wess – gamoyeneba gvinda misi Tu 
gageba – euflebian). 
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ase agebuli modeli samyaros ukve im saxiT ar gvibrunebs, romliTac is mas 
Tavidan mieca, da swored amaSi mdgomareobs struqturalizmis mniSvneloba. 
upirveles yovlisa, is qmnis axal kategorias obieqtisa, romelic arc realuris 
sferos ekuTvnis, arc – racionaluris sferos, aramed - funqcionaluris sferos da, 
ufro metic, dResdReobiT informatikis bazaze ganviTarebad samecniero 
gamokvlevaTa mTel kompleqsSia CarTuli. garda amisa, da es gansakuTrebiT 
mniSvnelovania, is mTeli sicxadiT aRmoaCens im uaRresad adamianur process, 
romlis msvlelobis drosac adamianebi nivTebs sazriss aniWeben. aris Tu ara amaSi 
raime axali? garkveuli zomiT, aris; ra Tqma unda, samyaro yovelTvis, yvela droSi, 
eswrafoda sazrisis aRmoCenas rogorc yvelafer imaSi, rac mas miecema, ise – 
yvelafer imaSi, rasac is Tavad qmnis; siaxle ki mdgomareobs iseTi azrovnebis (an 
iseTi “poetikis”) gaCenis faqtSi, romelic Tavis mier aRmoCenil obieqtTa ara 
imdenad mTliani sazrisebiT aRWurvas cdilobs, ramdenadac – imis gagebas, Tu 
rogoraa SesaZlebeli sazrisi rogorc aseTi, ra fasad da ra gzebiT warmoiSoba 
igi. bolos ki SeiZleba iTqvas, rom struqturalizmis obieqts warmoadgens  ara 
adamiani-matarebeli sazrisTa usasrulo simravlisa, aramed adamiani-mwarmoebeli 
sazrisebisa, swored ise, TiTqos kacobrioba niSanTa azrobrivi Sinaarsis amowurvas 
ki ar eswrafodes, aramed mxolod da mxolod im aqtis ganxorcielebas, romlis 
saSualebiTac iwarmoeba yvela es istoriulad SesaZlebeli, cvalebadi sazrisi. 




hegelis TqmiT, Zvel berZnebs ganacvifrebda bunebis bunebrioba; isini mas 
dauRlelad ayuradebdnen da nakadulebs, mTebs, tyeebs, Weqa-quxils maTi sazrisis 
Sesaxeb gamohkiTxavdnen; vergamgebelni imisa, Tu saxeldobr ras metyvelebdnen es 
nivTebi, mcenareul da kosmiur samyaroSi isini SeigrZnobdnen yovlisganmmsWvalav 
TrTolas sazrisisa, romelsac maT daarqves TavianTi erT-erTi RmerTis saxeli – 
pani. mas mere buneba Seicvala, socialuri gaxda: yvelaferi, rac adamians eboZa, ukve 
adamianuri sawyisiTaa gaJRenTili, - im tyeebis da mdinareebis CaTvliT, mogzauroba 
sadac gvixdeba. Tumca, am socialuri bunebis (ubralod Tu vityviT – kulturis) 
pirispir mdgomi struqturaluri adamiani arsebiTad arafriT gansxvavdeba Zveli 
berZenisgan: isic ayuradebs kulturis bunebriv xmas da ganuwyvetliv Caesmis ara 
imdenad mdgrad, dasrulebul, “WeSmarit” sazrisTa xmovaneba, ramdenadac – im 
giganturi manqanis vibracia, romelsac kacobrioba warmoadgens, sazrisis qmnadobis 
daucxromel procesSi myofi, ris gareSec is dakargavda Tavis adamianur saxes. da 
ai, swored imitom, rom sazrisis aseTi warmoeba mis TvalSi gacilebiT 
mniSvnelovania, vidre TviT sazrisebi, swored imitom, rom funqcia eqstensiuria 
nebismieri konkretuli qmnilebis mimarT, struqturalizmic sxva araferi gamodis, 
Tu ara moRvaweoba, romelic nawarmoebis Seqmnis aqts TviT nawarmoebTan aigivebs: 
dodekafonuri kompozicia an levi-strosis analizi obieqtebs warmoadgens swored 
im zomiT, ra zomiTac damzadebulni arian es obieqtebi: awmyoSi maTi yofna 
igiveobrivia warsulSi maTi damzadebis aqtisa; isini swored warsul-Si-damzadebuli 
sagnebi arian. mxatvari an analitikosi im gzas gadis, romelic manamde sazriss 
gauvlia; isini ar saWiroeben masze miTiTebas: maTi funqcia, hegelis sityvebs Tu 
gavimeorebT, aris manteia; Zvel winaswarmetyvelTa msgavsad, isini gvauwyeben sazrisis 
adgilis Sesaxeb, ar ki asaxeleben am sazriss. da swored imitom, rom literaturac, 
sxvaTa Soris, erTgvari winaswarmetyvelebaa, igi racionaluri ganmartebisTvisac 
xelmisawvdomia, imavdroulad ki literatura svams kiTxvebs, metyvelebs da dums: 
samyaroSi imav gziT SemRwevi, romelic sazrisma gaiara da romelsac xelaxla gadis 
igi swored am sazrisTan erTad, Tavisufldeba ra gzadagza am samyaros mier 
gamomuSavebuli yvela SemTxveviTi sazrisisgan; adamianisTvis, romelic mas moixmars, 
igi pasuxs warmoadgens, bunebis mimarT ki kvlav kiTxvad rCeba: literatura kiTxvis 
damsmeli pasuxi da mopasuxe kiTxvaa. 
rogorRa xvdeba struqturaluri adamiani irealizmis braldebas, romelsac 
mas zogjer uyeneben? gana formebi TviT samyaroSi ar arseboben, gana formebs ki ar 
ekisrebaT pasuxismgebloba? marTalia Tu ara, rom mxolod marqsizmisganaa 
davalebuli brexti mTeli im revoluciis gamo, rac masSia? xom ar iqneboda ukeTesi, 
gveTqva, - es revolucia imaSi mdgomareobda, rom brexti Tavis marqsistul xedvas 
ramdenime sasceno xerxis daxmarebiT axorcielebda, magaliTad, imiT, rom 
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proJeqtorebs gansakuTrebuli saxiT ganalagebda an Tavis msaxiobebs gacveTil 
kostiumebs acmevda. struqturalizmi samyaros ar arTmevs mis istorias: is cdilobs 
istorias daukavSiros ara mxolod Sinaarsi (es ukve aTasjer gakeTebula), aramed – 
formebic, ara mxolod materialuri, aramed – inteligibeluric, ara mxolod 
ideologia, aramed – esTetikac. da swored imitom, rom nebismieri azri istoriuli  
inteligibelurobis Sesaxeb gardauvlad warmoadgens am inteligibelurobasTan 
ziarebis aqts, struqturaluri adamiani erTob naklebadaa dainteresebuli imiT, rom 
mudmivad icocxlos: man icis, rom struqturalizmic samyaros erT-erTi formaa, 
romelic masTan erTad Seicvleba; da swored imitom, rom struqturaluri adamiani 
samyaros ukve Camoyalibebul enebze axali wesiT metyvelebis unaris mobilizebiT 
amowmebs Tavisi msjelobebis vargisobas (da sruliadac ara WeSmaritobas), misTvis 
isic cnobilia, rom sakmarisia istoriaSi axali ena warmoiSvas, romelic mis Sesaxeb 



































rolan barti (1915-1980) – frangi semiologi da literaturuli struqturalizmis 
fuZemdebeli, politikuri semiologiis umniSvnelovanesi warmomadgeneli. bartis 
Tanaxmad, politikuri miTis damarcxeba mxolod axali miTis saxeliT SeiZleba anu 
ideologiis winaaRmdeg brZola yovelTvis axal ideologias iZleva. amitom saWiroa 
ara brZola miTis winaaRmdeg, aramed – misi axsna, misi meqanizmis gaSiSvleba da 
miTis diqtatis damxoba. 50-60-ian wlebSi barti darwmunebuli iyo msgavsi saqmianobis 
SesaZleblobaSi da am ideebs aviTarebda literaturul kritikaSic. 
“struqturalizmi rogorc moRvaweoba” 1963 welsaa dawerili da erTgvari manifestis 
xasiaTs atarebs. 70-iani wlebidan bartis SemoqmedebaSi poststruqturalizmis 
periodi iwyeba, roca mas struqturis semiologiidan yuradReba gadaaqvs 
struqtuirebis semiologiaze da feno-teqstidan – geno-teqstze, meores mxriv ki 







poeti da kritikosi 
 
 
iZulebuli var, Cemi ganazrebani kritikis apologiiT daviwyo. amocana 
ramdenadme saWoWmanoa, sul mcire – ucnauri, yovel SemTxvevaSi CemTvis, romelmac es 
saqme nebsiT ki ara, iZulebiT vikisre; gulaxdilad rom vTqva, siamovnebiT vityodi 
uars am saqmeze da sxva, ufro subieqturad TanamJRer Temas warvumZRvarebdi Cems 
SeniSvnebs, magram maSin me unda mimemarTa ara kritikisTvis, aramed swored im 
procedurebisTvis, romlebsac gvirCevs verlenis “Art poetique” da romelTaganac, 
sxvaTa Soris, saTaves iRebs kritika (verlenis transkripciiT “literatura”). vityvi 
ase: ramdenadac kritikosis rolis miReba mixdeba (Cemi gulisTvis erTob 
arasasiamovnosa da araaxloblis), iZulebuli var, ara mxolod davemorCilo am 
aucileblobas, aramed, agreTve, - gardasaxvis maRali magaliTebis xsovniT – 
SevenivTo, vigrZno igi, rogorc sakuTari sisxli da xorci, gavxde igi droebiT – 
mokled, Seviyvaro igi. bunebrivia, aqedan sruliadac ar gamomdinareobs, rom me 
diaxac kritikosi var; es swored sapirispiros gulisxmobs: droebiTi roli 
aranairad ar Semomekvris; TamaSis Semdeg, rogorc grims, ise Camovirecxav; 
dagrimuli, Serwymuli var masTan da me igi unda gavamarTlo (miuxedavad imisa, rom 
es grimi, SesaZloa, friad saeWvod gamosCandes). 
apologias Tavad sityvaTa urTierTkavSiri warmoqmnis: poeti da kritikosi. 
udavoa, rom kavSiri “da”, am mimarTebaSi, mxolod gramatikis sazRvrebSia moqceuli; 
sinamdvileSi ki aq is aRniSnavs ara kavSirs, aramed – saukuneTa manZilze ori 
Seurigebeli mxaris konfliqts da urTierTmtrobas. poeti da kritikosi... survils 
minebebuls, SeiZleboda, am SeTavsebis eqvivalentebi SemerCia, romelTa Sorisac, 
ueWvelia, Rirseul adgils daikavebda krilovis ramodenime igavi. magram naTelia, 
rom konfliqtis yvela saintereso rakursTan erTad masSi aranaklebi wvlili 
miuZRvis ZalTa uTanasworobasac. poets aq mikuTvnebuli aqvs erTgvarad fataluri 
upiratesoba: igia Semoqmedi da “usaqmo momlxeni” (puSkinur-mocartuli azriT); mas 
ekuTvnis dafna da ekali, aRtaceba da siZulvili, Tayvanismcemel qalTa brbo da 
“msoflio sevdis” mfarveloba; masve ekuTvnis pirvelobis ufleba ara mxolod 
leqsebis, aramed, agreTve, kritikis SeqmnaSi (mas xom SeuZlia, sakuTari kritikosic 
ki umowyalo siamayiT CaTvalos Tavis mier Seqmnilad). raRa darCenia sawyal 
kritikoss, - romelic iZulebulia, leqsebis Sesaxeb ilaparakos, - Tu ara Tavisi 
meorexarisxovnebis samwuxaro Secnobis aucilebloba, - mas, romlis karzec 
SurismaZiebluri siymawvilis beWdiT arasodes daakakunebs ibsenis Tavxedi gmiri 
qali, Sepirebuli saxelmwifos mosaTxovnad mosuli? vfiqrob, es uTanasworoba 
Tumca ki aRukveTelia, magram nawilobriv misi gamosworeba SeiZleba, e. i. aq 
kritikoss erTaderTi Sansi aqvs micemuli Tavisi adgilis gasamarTleblad, xolo am 
Sansis gamoyenebis uunarobis SemTxvevaSi mas samarTlianad emuqreba yvelanairi 
mokveTis safrTxe: irkveva, ase vTqvaT, misi gamxmari da Sxamian-mCxvletavi 
genealogiuri Sto, zoilidan momavali da Tavisi arsebobiT yvelafer moyvavilis 
momSxamavi. xsenebuli Sansi erTob ubralod formulirdeba da Tavidan ramdenadme 
trivialurad JRers; misi saSineli sirTuleebis Sesaxeb mxolod iman uwyis, vinc 
formulirebidan saqmeze gadasvlas cdilobs, e. i. – formulirebulis realur 
xorcSesxmas. am TvalsazrisiT, kritikas SeuZlia gauZlos poeziasTan Sedarebas, 
iSviaTobaTa nawilSi mainc;  me imis Tqma minda, rom Tavisi erTaderTi Sansis 
ganmaxorcielebeli kritika iseve iSviaTia, rogorc – poezia (Tavis mxriv, principSi, 
Tavisi erTaderTi Sansis ganmaxorcielebeli). es Sansi – me mas gamovTqvam, bolos da 
bolos, erTaderTi sityviT, romelic imsaxurebs samjer xazgasmas aRqmis yovelnairi 
avtomatizmis Tavidan acilebis da swored xazgasmis faqtiT sazrisTa ufskrulze 
mkiTxvelis yuradRebis gamaxvilebis mizniT, - es Sansi, xazs vusvam, - aris gageba. 
davubrundebi dasawyisSi Tqmuls da Sevecdebi wris Sekvras ueSmako da naTeli 
daskvniT: kritikis apologia gagebis apologiaa. vfiqrob, amave dros, gzas vikvalavT 
Cemi SeniSvnebis Semdgomi da ukve pirdapiri Temisken. magram sicocxlis iluzia 
wamieria; logikur gadaxvevaTa demoni Cemi yurisken ixreba da pirdapiri TemisTvis 
gverds maqcevinebs erT-erTi aseTi gadaxvevisken miTiTebiT. “Sen ambob, - 
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CamCurCulebs is, - gagebis Sesaxeb, magram ras niSnavs poeziis gageba?” da am 
CurCuliT cdunebuli, Tvinierad vuqnev Tavs: marTlac, ras niSnavs – poeziis gageba? 
magram gamofxizlebas ver vaswreb da mxolod SevigrZnob, rogor davexetebi 
arapirdapir, daxlarTul gzebze, da guls ucnauri winaTgrZnoba mimZimebs; me 
vgrZnob sityvebs, romelTa Tqma kvlavac momiwevs da vici, rom, gamomTqmeli, Cems 
konkretul Temas davubrundebi (amjerad, arapirdapirobaTa gareSe). 
poeziis gageba. mavanTaTvis es pirdapir ase JRers: “qsanf, wadi da Sesvi zRva”. 
maTematikis enaze: esaa aRqmis funqciis usasrulod gawyveta; vixseneb paradoqss, 
romelic, vfiqrob, naTlad arkvevs situacias. Zenis ezoTerul teqnikaSi aris e. w. 
koanebis (paradoqsuli Temebi meditaciisTvis) sistema. Semswavlels sTavazoben 
koanebs: garegnulad isini aSkarad absurdul kiTxvebs hgvanan, magram saWiroa 
moiZebnos moulodneli pasuxi, radgan absurduli eCveneba isini Cveulebriv “saR” 
cnobierebas (“evklidur gonebas”, dostoevski rogorc ityoda); garda amisa, isini 
mimarTulni arian cnobierebis sxva ganzomilebebze da mxolod iq SeiZleba maTze 
pasuxis gacema. erT-erTi aseTi koana (Cems TemasTan dakavSirebiT romelic maxsendeba 
moulodnelad) bambukis xeljoxze ganazrebis Semcvelia da Semdegnairad JRers: “Tu 
Tqven amas xeljoxs uwodebT, maSin Tqven amtkicebT; Tu Tqven ambobT, rom es araa 
xeljoxi, maSin Tqven uaryofT. ra SegiZliaT uwodoT mas mtkicebisa da uaryofis 
gareSe?” ai, me mgonia, zusti analogi imisa, rasac Cven poeziis gagebas vuwodebT. 
STabeWdilebis Sesamowmeblad erTmaneTs vadareb or “fragments”, romlebic 
maxsendeba; esaa poeziis gansazRvrebis ori rakursi, mocemuli msoflmxedvelobrivi 
TvalsazrisiT ori sruliad gansxvavebuli tipis, agebulebis, moyvanilobis poetis 
mier; SemTxveva sakmarisad naTelia e. w. “obieqturobis” dasadastureblad, radgan 
dapirispirebul rakursTa kontrasti qmnis silogizmis wanamZRvrebs, romlebic Cemi 
Tvalsazrisis WeSmaritebas mkarnaxoben. pirveli rakursi (anu silogizmis didi 
wanamZRvari) novalisis rakursia. poezias novalisi gansazRvravs, rogorc 
“absoluturad realurs”. meore rakursi (anu mcire wanamZRvari) pol valeris 
rakursia. “realuri, - ambobs valeri, - SeiZleba gamoiTqvas mxolod absurdiT”. me 
davaskvni: poezia gamoiTqmis absurdiT, da igi absurdia imaTTvis, vinc SeCveulia 
samecniero-popularuli broSurebisa da turistuli megzurebis prizmaSi bunebis 
aRqmas. bambukis xeljoxs poeti xeljoxs uwodebs; magram arc ara-xeljoxs uwodebs 
is mas. misi gamoTqmis saiadumlo mtkicebisa da uaryofis miRmaa, da swored es 
“miRmuroba” gamoiyureba udavo absurdad iq, sadac “xeljoxs” “moxmarebis sagnad” 
Tvlian. momxmarebeli ambobs: “es xeljoxia”; salonur-filosofiur originalobaTa 
mavani gurmani, SesaZloa, irgvliv myofTa gasakvirveblad, ityvis: “es araa xeljoxi”. 
orive msjelobis Rirebuleba ubadrukia; ar arsebobs xeljoxi arc misi 
moxmarebiTobis mtkicebaSi, arc skeptikur-esTetur uaryofaSi. poeti mas arc 
amtkicebs da arc uaryofs: is mas gamoTqvams. poeti ambobs: “es xeljoxia”, magram, 
momxmareblisgan gansxvavebiT, is ambobs ara xeljoxze gverdis avliT, mis 
pragmatul daniSnulebaze damiznebuli, aramed – Tavad xeljox-Si, masze SeCerebuli 
da Tavisi siyvarulisa da yuradRebis mTeli Zalisxmevis manaTobeli fokusis ise 
mimmarTveli, TiTqos “es xeljoxia” – sityvis warmoTqmis wams xeljoxi iyos 
erTaderTi samyaroseuli realoba da araferi iyos samyaroSi am xeljoxis meti. me 
vcdilob, mivwvde am Tavsatexs: aqamde bevri ram maognebda samyaroSi – atomis 
gaxleCa da mzis protuberancebi, xeofsis piramida da “titanikis” daRupva; ai, 
xeljoxs ki arasodes gavuognebivar*. me igi gamomiyenebia, mravaljer mWeria xelSi, 
SesaZloa davmtkbarvar misi agebulebis msubuqi sinatifiT, da, miuxedavad yovelive 
amisa, Cemi Sinagani sivrcis periferiaSi mas mikuTvnebuli hqonda erTi bewo bneli 
kunWuli, erTgvari samudamo patimroba centralur uflebaTa daTrgunviT, maT Soris 
sulier gancdaTa zonaSi gasvlis uflebis daTrgunviTac. magram, ai, gamoCnda poeti, 
mimiTiTa masze da amoTqva: “xeljoxi”; mainc ra moxda? am sityvis bgeraTa rxevebi 
sulis reliefis madeformirebel miwisZvris xmebad gaisma CemSi; Tvalis 
daxamxamebaSi “xeljoxma” Cems gancdaTa swored SuagulSi gadainacvla da 
mexsierebaSi bavSvobis zRaparTa mwveli reminiscenciebi gamoiwvia, da Cems mzeras 
warmoudga saswaulis nel Seryevad, ise, rom me, metyvelebis unarwarTmeulma, 
movaswari mxolod ramdenime sityvis amoTqma, da am dros eWvic ar gamCenia, rom es 
sityvebi usircxvilo plagiati iyo; mxolod Semdeg, “faustis” gadakiTxvisas, 
vacnobiereb Cems gaognebas, mSvenieri elenesadmi mefistofelis reaqciaSi: “ai, 
rogori yofila igi!”. amas amovTqvam saswaulis gancdiT Sokirebuli, da es Soki 
gamowveulia ara mSvenieri eleneTi, aramed mxolod naxmari, ubralo, SeumCneveli 
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xeljoxiT, magram elenec da xeljoxic, arsebiTad, romelime gamomTqmeli funqciis 
(F) cvalebadi sidideebi (X) arian; gancdil SokSi garkvevis imediT TiTqmis 
instinqturad vebRauWebi maTematikas. F(X) formula raRac arsebiTs ganmicxadebs; 
mesmis, rom X (maTematikaSi saganTa klasi, xolo Cems SemTxvevaSi klasi yvelafris-
rac-ar-aris) gamoiTqmis F funqciiT, romelic ucvleli rCeba gamoTqmul saganTa 
usasrulo variaciebis dros. sxva sityvebiT,  X-mSvenier elenes, xeljoxs, saTvales, 
qvas, saCeCs, mtvers rafaze, sinaTlis korpuskularul-talRur bunebas, ganTiadis 
mtredisfer nisls (kidev ras!) – nebismier nivTs, gaognebis faqtad qceuls misi 
gamoTqmis momentSi im F funqciis mier, romelic swored absurdSi realuris 
gamoTqmis funqciaa, anu – poeziis, rogorc “absoluturi realobis” funqcia 
(novalisis mixedviT). absurdi, imavdroulad, gansxvavebuli formebiT mJRavndeba. 
poeturi “xeljoxi” absurdulia ara sityvis niSnis mixedviT (momxmarebelic igive 
niSniT sargeblobs), aramed – saidumloze yuradRebis im saswaulebrivi 
koncentraciis mixedviT, romelic TamaSdeba sityva “xeljoxis” bgerwerasa da mis 
sazriss Soris. F funqcia gamoTqvams Tavad xeljoxs, rogorc “nivTs TavisTavad”, 
ganurCevlad misi pragmatuli an gansjiT-skeptikuri proeqciebisa, da aseTi xeljoxi, 
xsenebuli proeqciebis fonze, udavo absurdad gamosCans. zemoT F funqcias 
yuradRebis Zalisa da siyvarulis aRmanTebeli fokusi vuwode; mis mier gamoTqmuli 
nivTi imitomac maognebs, rom moulodnelad viwyeb masSi SeRwevas, mis xedvas 
gamWvirvaled, gamWolad da SesaZloa, - xedvas swored imisa, rac, Cveulebriv, Cemi 
mzerisTvis dafaruli rCeboda. “asea mTeli cxovrebis ganmavlobaSi, - ambobs marina 
cvetaeva, - yvelaze ubralo nivTis gasagebad saWiroa leqsebSi misi amovleba, iqidan 
danaxva”. magram absurdi sxvagvarad mJRavndeba, me vityodi, semantikuradac. scadeT 
gaigoT Cems mier ucabedad gaxsenebuli ramdenime nimuSi; ras niSnavs es: Traqlis 
“damsxvreuli Tvalebi Sav pirSi”, valeris “gaSiSvlebuli mkerdis Jami or perangs 
Soris”, sen-Jon persis “Zaladobis msxmoiare xe, elvisken gawvdili” an gogonebi, 
romlebic forToxals cekvaven (rilkes “orfeosisadmi sonetebis” XV sonetis 
pirveli nawili)? SeiZleba warmovidginoT vinme saRad moazrovne racionalistis 
bunebrivi reaqcia mowodebaze, rom man forToxlis gemo icekvos. amis gageba misTvis 
zRvis Sesmas niSnavs; aRSfoTebuli aRqma am yvelafers absurdad da bodvad naTlavs. 
igi gadaWriT uaryofs im xidis gadalaxvas, romelic gastronomiidan 
qoreografiasTan miiyvanda; sadeserto saWmlis cekva, ukeTes SemTxvevaSi, anekdoti an 
originalobaa, uares SemTxvevaSi ki – TanagrZnobis Rirsi Sizofrenuli bodvaa. 
kamaTi usargebloa: SeSlilis argumentebi eqimis mier kvalificirdeba, rogorc 
damatebiTi masala avadmyofobis istoriisTvis. motanili magaliTebi koanebis arsia, 
anu proeqciebis sazrisi enuri ganzomilebebisa brtyel gansjaze. CemTvis vambob: 
poezia aracnobier sivrceTa geometriaa; zRurblia, romelic Sinagani samyaros 
sakralur monakveTebs mijnavs aTasgvari profanaciisgan, profanaciis erT-erTi 
formaa swrafva poeziis gasagebad misi zusti sityvieri Sedgenilobis mixedviT. 
Tanamedrove struqturalizmma yvelaferi iRona saimisod, rom poezia ugvirgvinod 
daetovebina, misi viTomda elitaruli ganmartebis formiT; waikiTxeT bodleris 
“katebis” analizi, romelic struqturalizmis or gansakuTrebiT gavlenian adepts 
ekuTvnis, da meTodur proceduraTa ostatobis miRma sacnauri gaxdeba cocxali 
arsebis ritualuri mokvdinebis aqti da poetikis kursi anatomiuri Teatris 
pirobebSi. Temis ritmi aqac maiZulebs, vufrTxilde paradoqsebs. poeziis gageba misi 
wminda sityvieri struqturiT SeuZleblad mimaCnia; ase SeiZleba gagebul iqnas, 
vTqvaT, leqsebi, magram, vfiqrob, didi Zalisxmeva araa saWiro saimisod, rom 
daveTanxmo ubralo mtkicebas, naTels yvelasTvis, vinc, ase Tu ise, Cawvdomia 
sakiTxis arss: poezia ar daiyvaneba leqsebze, igi yovelTvis maTze metia, Rrmaa, 
farToa, maRalia. leqsebi poeziis gareSe SesaZlebelia (aseT dros “meleqseobis” 
Sesaxeb vsaubrobT); did ostatebTanac ki gvxvdeba aseTi leqsebi, rom aRaraferi 
vTqvaT uricxv “riTmosanze”, vis gulSic, fridrix hebbelis moswrebuli TqmiT, 
“bulbulis magier guguli dabudebula”. leqss SeiZleba poeziis piroba vuwodoT, 
misi xorxi; udavoa, rom es piroba srulyofili unda iyos swored iseve, rogorc – 
xorxi, raTa xmiT SegvZras. poezia xmaa, sunTqvaa, orpiri qaria, romelic uberavs 
sityvebs im pirobiT, rom am ukanasknelTa ganlageba misi Tavisufali da SeuzRudavi 
brunvisTvis idealur SesaZleblobebs qmnis. sityvaTa Seqmnasa da ganlagebaSi 
umciresi darRveva maSinve mJRavndeba, rogorc poeziis katari; ufro did 
dabrkolebebs SeuZliaT, saerTod daaxrCon igi; magram poeziis ukvdavi arsi swored 
imaSi mdgomareobs, rom isaa suli, romelic sunTqavs iq, sadac mas surs, suli 
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mouxelTebeli, Tavisufali, msubuqi, cecxlovani, mravalenovani; sulis formalurma 
analizma es ar uwyis da amitomacaa dakavebuli carieli saxlis (sityvieri) qonebis 
aRweriT. swored aq Cndeba absurdis SegrZneba; poetur enas struqturalistebi 
gansazRvraven, rogorc normebidan gadaxras, normebze Zaldatanebas. amasTan, 
igulisxmeba Cveulebrivi metyvelebis normebi. sakiTxavia: ratom piriqiT ara:  ratom 
Cveulebrivi metyveleba ar unda CaiTvalos poeturi enis normebidan gadaxrad? 
codnis Teoria gvaswavlis, rom norma idealuri sazRvaria, romlis mimarTac 
formebi (maT Soris, enobrivic) ganlagebulni arian, maTematikis eniT rom vTqvaT, 
miaxloebiTi mniSvnelobis modusiT, struqturalistebi Tavadve aRiareben poeturi 
enis upiratesobas; am aRiarebis Suqze poeziis, rogorc normebidan gadaxris, 
kvalifikacia saocaria, meti rom araferi vTqvaT. poezia ki ar unda ganisajos 
Cveulebriobis CarCoebiT, aramed Cveulebrioba – poeziis sazomiT. gavrcelebuli 
enis normebidan gadaxrad poeturi enis monaTvla ki iseTive uazrobaa, rogorc 
originalis Sesaxeb aslis mixedviT msjeloba da originalobis miCneva aslze 
Zaldatanebad. ai, rogori areuloba iqmneba patronTagan mitovebul saxlSi: saxlis 
sicocxle Tavdayira dayenebul mecnierulobad Semobrundeba... 
poezia carieli saxlis kedlebSi damaluli ganZi rodia. saxls kedlebi ki 
ara, macxovrebelTa sunTqva alamazebs; carieli saxli yovelTvis avbedia. kedlebi 
sityvebia; suli lingvisturi erTeulebis saxiT aRebul sityvebSi ki ara, sityvebs 
Soris cocxlobs da imas, visac poeziaSi saqme aqvs am poeziis sulTan da ara 
sityvebis unayofo wvalebasTan, es sityvebi absurdad arasodes moeCveneba. modiT, 
SevamowmoT. “Ночь исчезает из  ночи,  в которой сияет звезда“, - ambobs andrei beli. 
vkiTxulob, mere – isev, vcdilob Cavwvde am sityvebiT Cemi gaognebis Zirebs. da 
vxvdebi: me maTiT SeZruli viyavi manamde, vidre maT “struqturaze” yuradRebis 
miqcevas movaswrebdi. erTiani suliT da sityvebsSorisi sivrciT ganimsWvala Cemi 
gageba ise, rom Svid sityvaTagan arc erTs ar daubrkolebia. axla vatareb e. w. 
“daxuruli kiTxvis” xelovnur eqsperiments. vcdilob sityvebidan Cavwvde arss: amao 
garja – absurdis uSvelebeli aCrdili mefdeba gagebis zonaSi. Cems Tavs veubnebi: 
poezia lingvisturi kontrabandaa; oridan erTi: is an elvis siswrafiT aRwevs 
sulSi da aryevs sulier safuZvlebs, an mas akaveben lingvistur-logikur sabaJoSi, 
detalurad Cxreken da yovel sityvaze TavianT kvals toveben: aq “gadaxraa”, iq – 
“Zaladoba”, ufro Sors – “pirobiToba”; sisiurianuli pulvelizatoris mZlavri 
Wavli dezinfeqcias ukeTebs yovel mis kunWuls; morCa; axla, gausnebovnebuli da 
moTvinierebuli, “nebismierobis” pasportiT, is Sedis sulebSi da disertaciis weris 
impulss aRZravs maTSi. novalisis “absoluturad realuri” axla Tavis realobas 
aTasgvari konferenciebisa da simpoziumebis formiT amtkicebs... 
maxsendeba Cems mier sadRac amokiTxuli SemTxveva, romelic marTla moxda 
parizis erT-erT morgSi. profesori, romelsac studentebisTvis unda eCvenebina 
sikvdilis niSnebi, skalpeliT xelSi mivida gvamTan, da vidre gakveTda, auditorias 
mimarTa: “Tqvens winaSea gvami; araviTari sunTqva, sisxli SeCerebuli da 
Sededebulia, guli ar feTqavs. am yvelaferSi naTlad davrwmundebiT, roca gvams 
gavkveTT. Tqven naxavT, rom guli...” – am dros profesorma gakveTa mkerdis Rru, 
magram iq myofT saSineli Zaxili aRmoxdaT, yvela gaaSeSa nanaxma: 
guli mTrTolvared feTqavda. 
“ai, xom xedav, - CamCurCulebs Cemive fiqri, - is gardacvlilic ki SemZvrelia, 
sasikvdilo sarecelze mwoliarec ki cocxalia”... 
“SeCerdi, - mivmarTav Cems fiqrs, - jer kidev adrea; axla is mkvdaria, magram 
imas, rac saTqmeli gaqvs, Sen ityvi mesame dRes”. 
 
----------------------------- 
* Tumca, erTxel SemZra: iyo SemTxveva, xelSi mekava m. a. voloSinis xeljoxi, magram 




karen svasiani – Tanamedrove somexi filosofiaTmcodne, mTargmneli, literaturis 
kritikosi. ikvlevs dasavleTevropeli mwerlebis Semoqmedebas, poeziis Teoriis 
sakiTxebs. Targmnis frangul da germanulenovan poezias. mis mier rusul enaze 
Targmnili rilkes “sonetebi orfeosisadmi” erT-erTi saukeTesoa poetis 







arqiteqtura da filosofia 
 
(Jak deridasTan intervius uZRveba eva maieri) 
 
 
eva maieri: arqiteqtura ena araa. amitom misi wakiTxva maSin xerxdeba, roca mis 
periferiebs mivmarTavT xolme. iq, sadac is enasTan erTad gvxvdeba, raRacis 
reprezentatori, iq, sadac is aerTianebs sxvadasxva sistemebs, teqnikebs, 
metyvelebebs, raTa namdvili Senoba aRmarTos. gavixsenoT pirveldamwyebi mxatvris 
Taurxelovneba. dedalosi, udidesi kronoseli arqiteqtori, Tavisave damkveTis, mefe 
minosis mier, Tavissave agebul nagebobaSi – labirinTSi – gamomwyvdeuli, raTa Tavis 
Tavis Sedevrad qceuliyo, raTa labirinTi sinamdvileSi ganecada. aq SeiZleba 
mivagnoT miTiTebas azrisa da mSeneblobis araobieqtivirebul meTodze, romelSic me 
ukve yovelTvis vimyofebi: enasa da mis sacxovrisSi. ra emarTeba arqiteqtors da mis 
perspeqtivas, roca igi labirinTSi Sedis, raTa labirinTad iqces? emarTeba Tu ara 
igive, rac filosofoss, magaliTad, haidegers? rogor ganvavrcoT es problema ise, 
rom igi arc Tavis sazRvrebs gascdes, magram amave dros mxolod is warmoqmnas, rac 
masSi ukve Cadebulia? 
 
Jak derida: me visaubreb ara rogorc arqiteqtori, aramed rogorc adamiani, 
romelic, Tu SeiZleba ase iTqvas, sakiTxs svams azrovnebis Sesaxeb. amasTan, me ar 
minda vilaparako arqiteqturaze rogorc raRac nivTze, rogorc azrovnebisTvis 
ucxo da amitom azrovnebaSi sivrcis, sivrculi ritorikis Semotanis mowadine 
teqnikaze, me ar minda vilaparako azrovnebis raRac ganivTebaze. upirveles yovlisa, 
minda sakiTxi davsva arqiteqturis rogorc iseTi azrovnebis Sesaxeb, romelic ar 
reducirdeba azrovnebis reprezentaciis statusamde, rasac xSirad vxvdebiT ara 
mxolod filosofosebTan, aramed arqiteqturis TeoretikosebTanac. 
Cven mivaniSneT Teoriasa da praqtikas Soris gansxvavebaze. swored am 
sakiTxiT daviwyoT: ra saxiT moxda funqciis aseTi dayofa, ramdenadac am dayofam 
SeiZleba TavisTavad migviyvanos mcdar daskvnebamde. vfiqrob, im momentidan, roca 
Cven viwyebT Teoriisa da praqtikis erTmaneTisgan garCevas – rogorc es filosofiis 
istoriaSi moxda – Cvenve vibnelebT midgomas arqiteqturul azrovnebasTan. am 
momentidan Cven ganvixilavT arqiteqturas rogorc ubralo teqnikas da vwydebiT 
azrovnebas, da es maSin, roca, albaT, arsebobs arqiteqturuli momentisTvis, 
gamomgoneblobisTvis da survilisTvis damaxasiaTebeli azrovneba. swored am 
momentis aRmoCenaa saWiro. ai, ra mainteresebs. 
 
 
arqiteqtura, rogorc metafora 
 
e. m.: Tu arqiteqturaze saubroben rogorc metaforaze, da imavdroulad azrovnebis 
ganviTarebis, gansxeulebis aucileblobaze miuTiTeben, SesaZlebelia Tu ara 
arqiteqturaze arametaforulad azrovneba? 
magaliTad, ara rogorc centrTan mimyvan gzebze – vinaidan iq maT ganivTeba 
eliT – aramed rogorc ubralod gzebze, vTqvaT, labirinTis gzebze? 
 
J. d.: labirinTs mogvianebiT mivadgebiT. Tu me Semovlas gTavazobT, es imas niSnavs, 
rom ukve labirinTSi vimyofebiT. Semovla, romelsac me gTavazobT,  pirdapir rom 
vTqvaT, im saSualebis da meTodis Semovlas warmoadgens, romlis SemweobiTac 
filosofiuri tradicia epyroboda arqiteqturul models rogorc azrovnebis 
metaforas.  
dekartTan, magaliTad, SeiZleba mivagnoT qalaqis safuZvlis metaforas. 
kerZod, es safuZveli warmoadgens arqiteqturuli konstruqciis safuZvels. 
filosofiaSi mravlad SeiZleba daiZebnos msgavsi urbanistuli metafora. 
“ganazrebani meTodze” savsea aseTi arqiteqturuli reprezentaciebiT, romlebsac 
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politikuri mniSvnelobac gaaCniaT. roca aristotele eZebs magaliTs 
kategoriisTvis, is mimarTavs architekton-s rogorc imas, vinc nivTebis mizezebi icis. 
esaa maswavleblobis SemZle Teoretikosi. is xelmZRvanelobs xelosnebs, romlebic 
Tavad arc fiqroben da arc rame uwyian nivTTa mizezebze. amgvaradvea mocemuli 
politikuri ierarqia. 
 
e. m.: gana niSandoblivi araa, rom filosofosi swored arqiteqturas uTmobs sapatio 
adgils. SeiZleba iTqvas, rom aq filosofosi, romelic Tavs warmogvidgens 
arqiteqtorad, simetriis gziT, dasturiyofa rogorc ierarqia. 
 
J. d.: arqiteqtori isaa, vinc yvelaze axlos imyofeba “arxes”, e.i. sawyisis principTan; 
am modelis Tanaxmad, is xelmZRvanelobs mTel samuSaos da iZleva magaliTs imisa, 
Tu rogoraa SesaZlebeli ritorikis saSualebad arqiteqturis gamoyeneba. zogjer, 
magaliTad, arqiteqtonikas gansazRvraven rogorc sistemis xelovnebas, e. i. rogorc 
racionalur mTlianobad Senobis zogierTi nawilis gamaerTianebel xelovnebas. 
amgvarad, arqiteqtonikaSi gamoyofen empiriul da teqnikur nawils da mas 
upirispireben racionalur nawils. mocemul SemTxvevaSi Cven isev vxedavT, rom 
arqiteqturaze miTiTeba ritorikuli xelsayrelobis gamo xdeba, maSin, roca ena 
veranairi xerxiT ver inarCunebs TviT arqiteqturulobas. ena mxolod iyenebs 
arqiteqturas rogorc saxes. da me sakuTar Tavs vekiTxebi: roca arsebobs aseTi 
dayofa Teoriad da praqtikad, azrovnebad da arqiteqturad, aris Tu ara 





Tu Tqven labirinTze laparakobT da nebismieri ena (maT Soris is, romlis 
Sesaxebac swored axla vsaubrobT) gulisxmobs raRac “gansivrcebas”, sivrceSi iseT 
ganawilebas, romelic ki ar ipyrobs sivrces, aramed mxolod uaxlovdeba mas, 
CarTulia masSi, maSin ena SeiZleba SevadaroT gzis gakvalvas, da am gzis migneba 
SeuZlebelia, saWiroa misi mxolod moniSvna. da gzis msgavsi qmnadoba ucxo araa 
arqiteqturisTvis. nebismier arqiteqturul wertils, nebismier sacxovriss gaaCnia 
raRac saerTo: arqiteqturuli Senoba iseT adgilas mdebareobs, sivrcis iseT 
gadakveTaze, sadac SesaZlebelia dgoma da gavla. ar arsebobs Senoba, misken an 
misgan mimdinare quCebiT garemoculi rom ar iyos. aseve ar arsebobs Senoba Sida 
gzebis, derefnebis, kibeebis, gasasvlelebis, karebis gareSe. da Tu enas ar SeuZlia 
Senobidan Senobamde gadebul yvela am gza-savalTa moxelTeba, es mxolod imas 
niSnavs, rom is am struqturebSi Seferxda, rom is gzaze imyofeboda, eniskengzaze 
(haidegeri). 
ena gzas adga, rom Tavisave TavTan misuliyo. gza araa meTodi. meTodi araa 
teqnika, is gzis dauflebis saSualebaa, raTa es gza sasurveli gaxados. magram gza 
gansxvavdeba meTodisgan. 
 
e. m.: ras warmoadgens es gza? 
 
J. d.: aseT SemTxvevaSi me kidev erTxel movuxmob haidegers, romelic ambobs, rom 
hodoc gza ar Seesatyviseba methodos-s, rom aris iseTi gza, meTodamde romlis 
reducirebac ar SeiZleba. meTodi – esaa gzis miTvisebis teqnika. gzis rogorc 
meTodis gansazRvreba, haidegeris Tanaxmad, ekuTvnis garkveul epoqas filosofiis 
istoriaSi, romelic dekartiT, laibniciT, hegeliT daiwyo da romelic Crdilavs 
gzis gzobiTobas, warmoadgens gulmaviwyobas, magram igive epoqa miuTiTebs 
azrovnebis usasrulobaze: azrovneba yovelTvis gzaa, gza mimaaxlebeli. maSasadame, 
Tu azrovneba ar amaRldeba gzaze, Tu azrovnebis ena an enis moazrovne sistema ar 
acnobierebs Tavis Tavs rogorc gzis metaenas, es niSnavs Semdegs: ena gzaa da mas 
amitom yovelTvis saqme aqvs sacxovrisTan da arqiteqturasTan. da swored es mudmivi 
gzadyofna, sacxovrisoba gzisa, saidanac ar gamodis arc erTi gza, aris swored 
labirinTiT datyvevebuloba, aqedan gamosavali ar arsebobs. erTi Semosasvlelidan 
meoreSi gadavdivarT. ufro zustad Tu vityviT, esaa xafangi, gaTvlili artefaqti, 
msgavsi dedalosis labirinTisa, romelzec joisi laparakobs. 
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e. m.: magram xom ar axlavs aqve labirinTis, rogorc mospobis manqanis, am ideas azri 
Zafis Sesaxeb? da amis  gamo xom ar arsebobs saidumlo codna SesaZlo 
gamosasvlelze? 
 
J. d.: diax, es idea Zafidan wamovida, dapyrobis gegmidan. yvelaze Zveli, yvelaze 
safuZvliani labirinTi, romelsac arqiteqtori ver aagebs, isaa, sadac axla varT 
datyvevebulni. esaa enis labirinTi. berZnuli labirinTebi ki, piriqiT, teqnikis 
nayofia. aris labirinTi, romelic manqanas warmoadgens, da aris labirinTi, 
romelic manqana araa. 
 
e. m.: swored amis gageba minda dawvrilebiT. albaT, sasargeblo iqneba am konteqstSi 
borxesis zRapari “ori mefe da ori labirinTi” gavixsenoT. erTi labirinTi 
saSineli manqanaa, romlis meSveobiTac erTi mefe meoris mospobas cdilobs. magram 
es meore, RmerTis wyalobiT, gamosavals poulobs, angrevs labirinTs, angrevs am 
saswauls, am artefaqts, ufro metic, Tavis mowinaaRmdeges sxva labirinTSi 
sikvdils aiZulebs, udabnoSi, - ase vTqvaT, RmerTis bunebriv labirinTSi. xelovnuri 
labirinTi – esaa raRac meore sinamdvile, Seqmnili adamianis mier, romelic 
imavdroulad Tavisi pirvelsawyisi mijaWvulobisgan Tavisufldeba, romelic Tavis 
Tavs sacnauryofs rogorc Semoqmeds, romelic labirinTis wyalobiT iwyobs adgils, 
sadac is saocari gziT amaRldeba bunebisa da kulturis gaxleCaze. vinaidan swored 
am adgilze xdeba es gaxleCa: cest le lien meme ou cela a lien. 
 
 
adgili, rogorc Tanyofna 
 
J. d.: sakiTxi arqiteqturis Sesaxeb sinamdvileSi warmoadgens sakiTxs adgilis, 
sivrceSi myofobis, arqiteqturuli Tanyofnis Sesaxeb. iseTi adgilis nageboba, 
romelic adre ar iyo da romelic erT mSvenier dRes daibadeba, ai, ras warmoadgens 
adgili. rogorc malarmem Tqva, ce qui a lien c´est le len. amaSi araferia bunebrivi. nageboba 
sacxovrebeli adgilisa, romelsac Tavadve aqvs adgili – es Tanyofnaa. aq ukve 
iwyeba siZneleebi, vinaidan naTelia, rom nageboba – esaa raRac teqnikuri. is 
gamoigonebs raRac iseTs, rac adre ar iyo, da mainc iyvnen ukve mcxovrebni, adamiani 
Tu RmerTi, romlebic iswrafodnen am adgilisken, romelmac gauswro Tavis 
gamogonebas an am gamogonebas sicocxle mianiWa. maSasadame, zustad cnobili araa, 
sad daiwyo es adgili. udabnoSi? Tavdapirvelad udabno bunebrivis STabeWdilebas 
tovebs, magram mas mere, rac is uflis SurisZiebis adgili xdeba, is ukve 
anTropomorful metaforikaSia CaTreuli. udabno aRaraa bunebrivi, mas iyeneben  
rogorc labirinTs, rogorc Teologiur manqanas. udabno Sedga rogorc labirinTi, 
da amaSi ukve aRaraferia bunebrivi. araa bunebrivi labirinTi, da eWvqveS unda 
dadges TviT opozicia bunebasa da teqnikas Soris, physis-sa da techne-s Soris. albaT, 
aris iseTi labirinTi, romelic araa arc bunebrivi, arc – xelovneri, da es isaa, 
romelSic Cven vcxovrobT, roca berZnul-dasavluri filosofiis istoriaSi 
vimyofebiT, swored sadac daibada es opozicia bunebasa da teqnikas Soris. 
mxedvelobaSi maqvs metyveleba, romelsac asacxovrisebs metyveli arseba. 
me yovelTvis uxalisod vsaubrob metyveli arsebebis Sesaxeb, vinaidan 
mocemul SemTxvevaSi bevri Tvlis, rom saqme exeba metyvel subieqts, metyvel 
adamians an RmerTs. maSin cxoveli unda gamogvericxa. aris cxovelis gzebic, 
nakvalevebi, nakvalevTa mTeli labirinTi, da aq ukve haidegeri umweoa. ra 
gansxvavebaa etyv, e. i. metyveli labirinTis armqone cxovelsa da adamians Soris, 
romelic metyveli cxovelia da am labirinTs flobs? roca Cven udabnoSi cxovelTa 
gzebs, nakvalevebs ganvixilavT, naTlad vxedavT, rom cxovelebs gaaCniaT Tavisi 
adgili, rom isini axorcieleben Tavis komunikacias, Semovlebs, saerTod nakvalevebs. 
nadirs Tavisi gzadyofna aqvs, romelic aseve labirinTulia: da Cven Tu nakvalevze 
da niSanze vlaparakobT, da ara – metyvelebaze, imavdroulad gansivrcebis Sesaxebac 
vsvamT sakiTxs da am dros Tavs vaRwevT anTropologiur, anTropomorful da 
Teologiur sazRvrebs. 
 
e. m.: maSin Cven, bolos da bolos, daviviwyebT centrs, minotavrs, - RmerTis, 
adamianis da mxecis am narevs. maSin Cven ukve aRar gvWirdeba sayrdeni wertili, raTa 
ganvsazRvroT labirinTi da misi gzebi. me vfiqrob, am SemTxvevaSi CvenTvis aRar 
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iqneba bunebrivi es namdvili centri, es monstri, romelic elis da romelic raRac 
sxvas iRebs – miTiTebis sinamdviles, iqneb werilis sinamdviles? 
 
J. d.: Semovla Semovlaze. Cven SegviZlia Cvens saubarsac labirinTi vuwodoT! is ukve 
aseT formas iZens da imavdroulad Cvens Temasac warmoadgens. maS ase, gadavideT 
imis ganxilvaze, Tu ras warmoadgens adgili, gansivrceba da werili. garkveuli 
droidan filosofiis istoriaSi vxvdebiT dekonstruqciul midgomas, fÁuzis-texisis, 
cxoveli-adamianis, filosofia-arqiteqturis opoziciebisgan gaTavisuflebis 
mcdelobas. dekonstruqcia yovelTvis raRacaze uars ambobs, roca saqme exeba 
cnebaTa wyvilebs, romlebic aRiqmeba rogorc TavisTavad nagulisxmevi, rogorc 





dekonstruqciis cneba Tavad gvaxsenebs arqiteqturul metaforas. Cven saqme 
gvaqvs raRac konstruqciasTan, - filosofiur sistemasTan, tradiciasTan, 
kulturasTan – da moulodnelad modis dekonstruqtori da iwyebs am konstruqciis 
msxvrevas, aanalizebs mis struqturas da ganxvnis. SeiZleba Tvali mivadevnoT 
sistemas – magaliTad, platonur-hegelianurs, - SeiZleba ganvixiloT, rogoraa is 
agebuli, rogoria misi rakursi, Semdeg SeiZleba adgili SevucvaloT am rakurss da 
amgvarad Tavi davaRwioT am sistemis avtoritets. me vfiqrob, am yvelafers jer 
kidev ar SeiZleba dekonstruqcia ewodos. dekonstruqcia araa ubralod 
arqiteqtoruli teqnika, romelsac SeuZlia daangrios is, rac konstruirebulia, esaa 
sakiTxi, romelic exeba TviT teqnikas, TviT arqiteqturuli metaforis 
avtoritetulobas, esaa sakiTxi, romelic dekonstruirebulyofs teqnikis sakuTar 
arqiteqturul ritorikas. amitom dekonstruqcia ar warmoadgens – rogorc erTi 
SexedviT Cans, Tu mocemuli sityvis etimologiidan amovalT – mxolod 
amopirqvavebuli konstruqciis teqnikas. SeiZleba iTqvas, araferia imaze ufro 
arqiteqturuli, vidre – dekonstruqcia, magram aseve araferia ufro nakleb 
arqiteqturuli, vidre – dekonstruqcia. arqiteqturuli azrovneba dekonstruqciuli 
SeiZleba iyos mxolod rogorc mcdeloba imis gaazrebisa, rac arqiteqturuli 
Tavmoyris da filosofiis avtoritetulobis ganmaxorcielebelia. 
axla SeiZleba SevCerdeT sakiTxze imis Sesaxeb, Tu rogoraa dekonstruqcia 
dakavSirebuli werilTan, e. i. sakiTxze dekonstruqciis gansivrcebis Sesaxeb. Cven 
vilaparakeT gzis gakvlevaze, romelic – ise, rom ar icis, saiT mihyavs – TviT 
nakvalevebs CarTavs. amgvarad, SeiZleba iTqvas, rom gzis aRmoCena werilia, romelic 
ar SeiZleba mieweros arc adamians, arc RmerTs, arc mxolod nadirs, vinaidan 
swored es werili gansazRvravs im adgils, saidanac Tavis gansazRvrebas iZens es 
sameba: adamiani-RmerTi-nadiri. es werili sinamdvileSi labirinTulia, ramdenadac 
mas arc dasawyisi aqvs, arc dasasruli. Cven mudam gzaze varT. opozicia drosa da 
sivrces Soris, metyvelebis drosa da taZris an saxlis sivrces Soris ukve aRar 





aq me minda TviT arqiteqtorTa weris xerxs mivmarTo. isev Semovla mogvixdeba. 
orTogonaluri proeqciis gaCenasTan erTad naxazi da Wrili arqiteqturaSi 
Seucvleli gaxda, isini im principebs iZlevian, romelTa mixedviTac arqiteqtura 
Tavis Tavs gansazRvravs. peter aizemanis Tanaxmad, naxazi da Wrili asaxavs 
Sexedulebis cvalebadobas arqiteqturaze, mis mniSvnelobaze, mis teqnikur 
SesaZleblobebze. paladios, bramantes, ska mocis naxazebis mixedviT aizemani Tvals 
miadevnebs Teocentrulidan samyaros anTropocentrul suraTamde mocemul periods, 
roca jvris forma TandaTan adgils uTmobs platoniseul kvadratebs da 
sworkuTxedebs. modernizmi, Tavis mxriv, akritikebs am humanistur pozicias. 
sanimuSod aizemani korbuzies saxls mimarTavs. domino sacxovreblis axali tipia, 
kuburi elementebisgan Semdgari, brtyelsaxuraviani da farTofanjrebiani saxli. es 
arqiteqtura aRar iTvaliswinebs adamians, aramed – aizemanis sityvebiT – xdeba 
TviTreferirebadi niSani. es gansazRvreba gulisxmobs arqiteqturas, romelic  
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sakuTar Tavs TviTve ganmartavs, Tavadve iZleva cnobas Tavis Tavze, aq axali 
urTierTobebi iqmneba adamiansa da sagans Soris, saxlsa da masSi mcxovreblebs 
Soris. amisTvis gamosaxvis axali saSualebebia saWiro, sxva sityvebiT rom vTqvaT, 
yvelaferi, rac adre arsebobda – naxazi, Wrili, gegma – unda gakritikdes. 
 
e. m.: arqiteqturis gamosaxvis erT-erT SesaZleblobas warmoadgens aqsonometria, 
romelic Cveni saukunis 20-ian wlebSi xelaxla iqna aRmoCenili. aq saubaria 
gamosaxvis iseT formaze, roca SesaZlebeli xdeba rTuli konfiguraciebis asaxva, 
ramdenadac es forma ar gaTqvefs am konfiguraciebs gegmis, Wrilis, naxazis 
Cveulebriv TanaganlagebaSi, aramed maT TavianTsave TavSi asaxavs, rTavs nebismier 
miRebul TvalsazrisSi. es niSnavs, rom xsenebuli forma ki ar gamosaxavs, aramed 
ufro konstruirebulyofs, amasTan arc fuZemdeblur xazobriobas, arc gamosaxvis 
mizans. is am yovelives ikrebs da gzas ganagrZobs. aqsonometriis nebismieri formis 
SemTxvevaSi xom -–mniSvneloba ara aqvs, swori iqneba Tu iribi, izometruli, 
dimetruli da trimetruli – proeqciis centri usasrulobaSi imyofeba, ise, rom 
misi sxivebi erTmaneTis mimarT paralelurni arian, inarCuneben TavianT namdvil 
sigrZes da kuTxeebs, ar mcirdebian da ar izrdebian siRrmeSi. amasTan, arc erTi 
wertili sivrces ar zRudavs. es gavlenas axdens Cvens mxedvelobaze. Cveni Tvali 
ukve aRaraa perspeqtivis mainterpretirebeli Tvali, ramdenadac swored suraTis 
moCvenebiTi damaxinjebis gziT, perspeqtivis siRrmeSi Tavis namdvil sigrZes rom 
inarCunebs, swored am, eqstremamde dayvanili obieqturobis, gziT moipoveba axali da 
kritikuli perspeqtiva. TviTon aizemanma Seqmna 1980 wels House El Even Old, romelic 
aqsonometriul obieqts warmoadgens da iZleva gamosaxvis pirobebs saimisod, rom 
arqiteqtura wavikiTxoT, da, wina planis aucileblobis wyalobiT, svams 
gamosaxulebis rogorc aseTis problemas. saxli migviTiTebs, rogor wavikiTxoT igi 
nagebobis mSeneblobisas, romelic ki ar gulisxmobs Tavis sacxovriss, aramed 
aaSkaravebs mas, da aaSkaravebs gaSualebuli gziT. me vfiqrob, arqiteqturis aseTi 
TviTrefleqsia raRaciT Camohgavs filosofiaSi Tqvens mier damuSavebul 
dekonstruqcias. da Tu saxli gaigeba rogorc xatis da naxatis gamosaxuleba, 
rogorc misi mibaZva, imavdroulad Semodis transformirebuli warmodgena 
mSeneblobaze ara rogorc Sesrulebaze, aramed rogorc pirobaze azrovnebisa, 
romelic Tavis TavSi rTavs da gadaabijebs imas, rac – praqtikulad – SeiZleba mis 
sazRvrebad CaiTvalos. 
saerTod, Tu SeiZleba miviRoT SinaganSi gareganis aseTi Sesvla, es gadasvla 
gareganidan Sinaganze, TviT sazRvris aseTi gansivrceba? maSin ra ikargeba Zvel 
kavSirebSi? magaliTad, saxlsa da saxlis mcxovreblebs Soris urTierTmimarTebaSi? 
warmosadgenia Tu ara, rom TviT urTierTobis xelaxla miRebuli topografiuli 
momentiT, Tavisi ganlagebis aRiarebiT, samyaros Teocentrul da anTropocentrul 
suraTebs axal da kompleqsur rigobiT bademde mivyavarT? da rom es yovelive 
SeiZleba warmovidginoT mxolod rogorc naxazi ? 
 
J. d.: am daskvnebs SeiZleba arqiteqturis aRmoCena ewodos. arareprezentaciuli 
arqiteqturis dasawyisi. amasTan dakavSirebiT SeiZleba gavixsenoT, rom arqiteqtura 
Tavdapirvelad reprezentaciuli xelovneba sulac ar yofila, maSin, roca ferwera, 
qandakeba, naxati yovelTvis raRacas baZavdnen. Tu arqiteqtura, Tavis mxriv, naxats 
baZavs, mainc ar SeiZleba misi dayvana mxolod reprezentaciamde da imitaciamde. 
kidev erTxel minda gavixseno haidegeri, is adgili “xelovnebis nawarmoebis 
warmoSobidan”, sadac is ganxeTqilebaze wers. da am ufskrulis moazreba SeiZleba 
damoukideblad misi modifikaciisa: gegmisa, Wrilisa, eskizisa. 
arsebobs ganxeTqilebis mibaZva, ganxeTqilebis ganxeTqileba, wevis gaweva, da 
es SeiZleba werils mivakuTvnoT. arqiteqturaze rom vifiqroT, am ganxeTqilebaze 
fiqria saWiro. azris msgavsi moZraoba ki SeiZleba aRvadginoT proeqtisTvis. roca 
haidegeri ambobs, rom azrovneba ar warmoadgens maproeqtirebel subieqts, is 
laparakobs yofierebaSi gadagdebulobaze, rac imas niSnavs, - da aq isev labiriTnSi 
vxvdebiT – rom azrovneba gadagdebulia samyaroSi manam, sanam mas SeeZleba 
maproeqtirebeli subieqti gaxdes. samyaroSi es gadagdebuloba gansazRvravs namdvil 
yofierebasac. da aq ukve laparakia ara im cxovrebaze, romliTac dedamiwaze, 
qveyanaSi, erSi, enaSi cxovroben, aq ar arsebobs arCevani, Cven ukve winaswar varT 
CarTuli, Sepyrobili, e. i. gadagdebuli samyaroSi, romelic warmoadgens 
erTdroulad enasac, adgilsac, dedamiwasac. es naxtomi mxedvelobaSi unda gvqondes 
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rogorc naxtomi azrovnebis win da azrovnebisTvis. aqedan momdinareobs Tanamedrove, 
post-modernuli arqiteqturis mcdeloba sxva, ufro Zvel urTierTobebTan Seusabamo 
cxovrebis moZiebisa, sadac proeqti ukve aRar iqneba dauflebis proeqti. aq ukve 
sibrtyesa (naxati) da sivrces (arqiteqtura) Soris sruliad axali urTierTmimarTeba 
ikveTeba. ZvelTaganve arsebobda am Tanafardobis sakiTxi. Tavdapirvelad es iyo cisa 
da miwis Tanafardobis sakiTxi. arqiteqturisTvis ca miuwvdomeli, daumorCilebeli 
iyo. 
 
e. m.: dedalosis gamogonebebs Sorisaa frenac. ganzomilebis Secvlis teqnika 
labirinTidan gamosvlis erT-erTi SesaZleblobaa. SeiZleba Tu ara misi Serwyma 
aqsonometriis teqnikasTan, romelic aseve uSvebs TvalsazrisTa cvalebadobas? 
 
J. d.: me aqsonometriis teqnikis araferi gamegeba, magram darwmunebuli var imaSi, rom 
sivrcisadmi arqiteqturis damokidebuleba Zlier Seicvala. ra Tqma unda, 
Tvalsazrisis Secvla SesaZlebelia, magram Tvalsazrisi caSic arsebobs. 
urbanistuli sivrcis totalobaze dakvirveba SeiZleba optikuri instrumentebiT.: 
aris sadgurebi, romlebsac uwyveti dakvirvebis warmoeba SeuZliaT (erTgvari 
panoptikumis saxe). da esec axali Tvalsazrisia, romelic ar SeiZleba ufro 
perspeqtiulad ganmmartebeli Tvali iyos. amasTan erTad ibadeba naxatisa da naxazis 
axali teqnikebi, romlebic dakavSirebuli aRaraa xelTan, JestTan, ganxeTqilebasTan. 
axla ukve ricxvebis daxmarebiT xazaven. arqiteqtorebi iyeneben ekrans, diagonalur 
operaciebs, rac, rogorc Cans, maT aTavisuflebs bunebrivi enisgan, imisgan, risi 
cnoba da gamocnobac iolad SeiZleba. magram SeiZleba Tu ara amis safuZvelze 
davaskvnaT, rom arqiteqturis ena universaluri, xelovnurad universaluri enaa? 
 
 
babilonis godolis mSenebloba 
 
ufro konkretulad rom aRiweros absoluturi obieqtivaciis SeuZlebloba, 
SegviZlia labirinTidan babilonis godolze gadavideT. ca aqac absoluturad 
dapyrobili unda yofiliyo saxeldebis aqtiT, da es aqti mtkicedaa dakavSirebuli 
bunebriv enasTan. erT-erTi modgma, semitebi, romlis saxelia “saxeli”, modgma, 
romelmac moindoma aego caTambjeni godoli, raTa Tavisi saxeli Seeqmna. da cis 
aseTi dapyroba, cis Sesrutva TvalsazrisSi, razec es-esaa vlaparakobdiT, niSnavs 
sakuTari TavisTvis saxelis miniWebas da am saxelis simaRlidan sxva modgmebze 
dominirebas. magram RmerTi Camodis miwaze da Rupavs am wamowyebas erTaderTi 
sityvis warmoTqmiT: babiloni. es sityva sakuTari saxelia, msgavsi terminisa, 
romelic foriaqs, areulobas aRniSnavs. am sityviT RmerTi adamians miusjis 
Targmans, enaTa simravles. amitomac unda eTqvaT uari adamianebs enis ideaze, 
romelic sxva enebze gabatondeboda. 
faqti, rom arqiteqturaSi, konstruqciaSi aseTi Sesvlisas – rac aseve niSnavs 
dekonstruqcias – saqme exeba agreTve marcxs anu im sazRvars, romelic udevs 
universalur enas, ai, es faqti imazec metyvelebs, rom SeuZlebelia mravali enis 
daufleba, rom, aqedan gamomdinare, ar arsebobs da arc SeiZleba arsebobdes 
universaluri Targmani. rac agreTve niSnavs imas, rom arqiteqturis konstruqcia 
marad labirinTuli rCeba. SesaZloa, msgavsi ganazreba gamosadegi iyos 
aqsonometriuli naxatis mimarTac. bolos da bolos, aq saubaria ara erTi 
Tvalsazrisis upiratesobaze meoresTan SedarebiT, aramed am naxatSi CarTul 
SesaZlo TvalsazrisTa mravalferovnebaze. 
godoli ki raRacaze amaRlebis aRmniSvnelia. albaT, swored es gamoTqma, es 
Secbunebebi da ngrevebi warmoqmnian labirinTSi labirinTuls. 
 
e. m.: Tqveni bolo formulireba arqiteqturis im momentTan gvabrunebs, romelsac 
TviTrefleqsuri uwodeT, romelic, udavoa, Tavs – upirveles yovlisa – negatiurad 
warmoaCens, SemecnebaSi zemodan xedviT uzrunvelyofili darwmunebulobis dakargvis 
kuTxiT. dakargvis, ukmarisobis swored es gamocdileba, mudmivad pozitivebis 
maZiebeli gamocdileba, xdeba batonobis poziciebze gadasvlis maiZulebeli. magram 
arqiteqturis TviTrefleqsur unars SeuZlia Tavisi Tavi pozitiuradac warmoaCinos: 
rogorc mravalferovnebis SesaZlebloba, rogorc sivrcis aRmoCena, rogorc 
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gansivrceba, romelic nebismieri mayureblis Tvalsazriss iTvaliswinebs, rTavs 
Tavis adgil-midamoSi. rogorc Cans, aq mxedveloba mkvidrobad iqceva. 
 
J. d.: rom ar gavigoT es gardasaxva rogorc mxolod Targmani, saWiroa kidev erTxel 
SemovliTi gziT gaviaroT RvTaebrivis problemaSi. samyaroSi gasasvleli ar unda 
iqnas  gagebuli rogorc unifikacia, yvelgan arqiteqturuli diferenciis 
SenarCunebaa aucilebeli. es diferencia ki RvTaebrivTanaa dakavSirebuli. amasTan, me 
ar vexebi Teologiur ganzomilebas, me ufro samyaros anTropocentrul da 
Teocentrul suraTebs Soris im gaSualebaze vsaubrob, romelmac raRac axali, 
saintereso mravalferovneba unda Seqmnas. kidev erTxel davubrundeT ambavs 
babilonis godolze. aq saxezea sasruli RmerTi, romelic amis miuxedavad mainc 
RmerTad rCeba. RmerTis sasruloba imaSi mJRavndeba, rom igi aucileblad unda 
Caerios adamianebis saqmeSi da daangrios godoli, es SeWra imis gamo xdeba, rom 
RmerTi araa yovlisSemZle. Tavisi SeWrisas RmerTi seriozul marcxs ganicdis da -–
swored im momentSi, roca warmosTqvams sityva “babilons”. 
babiloni, rogorc zemoT vTqvi, sakuTari saxelia. es sityva SeiZleba 
iTargmnos rogorc “gadayeneba”, magram imavdroulad saerTod uTargmneli rCeba da 
mxolod lingvistikuri da semantikuri aRrevis Sedegad gadaiTargmneba rogorc 
“aRreva”, - sityva “babiloni” gvaxsenebs meore sityvas, romelic erT-erT enaSi 
aRniSnavs aRrevas. da mainc, sakuTari saxelis saxiT “babiloni” Targmnadia. 
 
e. m.: iqneb es TviT uTargmnelobis sakuTari saxelia? 
 
J. d.: yovel SemTxvevaSi, erTxel RmerTma gamoTqva survili, rom misi saxeli 
erTdroulad kidec eTargmnaT da verc eTargmnaT. mas surs Targmani da 
imavdroulad krZalavs Targmans. am gziT gvauwyebs Tavis sasrulobas. is imave 
situaciaSi imyofeba, rogorSic – semitebis modgma, romelTac, rogorc Cans, igi ar 
swyalobs. amitom mas ar SeuZlia mTlianad daeuflos mocemul situacias, da 
godolsac ki ar angrevs erTianad. RmerTi godols tovebs dangreuls da 
SesaZlebels xdis rogorc mravali enis arsebobas, ise – arqiteqturis arsebobas. 
mxolod godolis agebis SeuZlebloba xdis arqiteqturas da enebis 
mravalferovnebas SesaZlebels. da es istoria yovelTvis unda gavigoT mxolod 
rogorc istoria RvTaebrivisa, romelic sasrulia. vfiqrob, swored esaa 
postmodernizmis maxasiaTebeli, vinaidan postmodernizmi acnobierebs am marcxs. 
modernizmi Tu absoluturi Zalauflebisken swrafviT gamoirCeva, postmodernizmi 
sasrulobis cdaa, cda, romelSic asaxvas hpovebs yvela dapyrobiTi gegmis 
ganwiruloba. maSasadame, postmodernizmi RvTaebrivTan axal mimarTebas amyarebs, 
romelic ukve veRar gamoixateba berZnuli, qristianuli Tu sxva azrovnebis 
tradiciuli formebiT, romelic warmoadgens pirobas arqiteqturuli 
azrovnebisTvis. magram Tu SesaZlebelia iarsebos saerTod rogorc azrovnebam,  
mxolod – umaRlesi ganzomilebis, yovladumaRlesis saSualebiT. es ki RmerTia. 
yovladumaRlesi simaRlis miRma myofia. amaRlebuli da sublimirebuli, is 
usxlteba sxva simaRleebTan nebismier Sedarebas, nebismier warmodgenas da 
gamoxatvas. aseTi Sexedulebis Suqze arqiteqtura sivrcis saqme ki araa, aramed – 
isev droisa, da es dakavSirebulia yovladumaRlesTan, romelic sivrceze ufro 
maRali araa, magram sivrceze Zvelia da romelic, amis gamo, SeiZleba gavigoT 
rogorc droSi gansivrceba. 
 
e. m.: xom ar SeiZleba es gansivrceba gavigoT rogorc postmodernistuli koncepcia 
iseTi procesisa, romlis drosac subieqti ise ixlarTeba Tavis maqinaciebSi, rom 
maTSi veRar cnobs sakuTar Tavs? sxva sityvebiT rom vTqvaT – ra mosdis subieqts, 
roca is, rasac subieqti verasodes warmoidgenda rogorc gakeTebuls, xdeba 
gakeTebuli? SeiZleba Tu ara, rom warmovidginoT, rom arsebobs, magaliTad, miRmur 
samyarosTan iseTi mimarTeba, romelic ukve aRar gamomdinareobs subieqtis 
pretenziidan – mniSvneloba ara aqvs, RmerTi iqneba is Tu adamiani – magram icis 
msgavsi moTxovnis sasruloba da SeuZlia moulodnelad am yvelafris miRma 
gamovlindes, rac imas niSnavs, rom sxvagvarad gamovlindes? 
me minda am saubars arqiteqtura vuwodo, arqiqaRaldi, romelzec Cawerilia 
mxolod is, risi gadarCenac noes undoda am miwaze. da gamosasaxis saxviTobis 
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gamovlinebis (an gaqrobis) teqstura-naxazi. rogor warmovidginoT iseTi teqnika, 
romelic ar zrunavs dauflebaze? 
 
J. d.: gansivrceba arqisivrcea. “arqiteqtura”, aqedan gamomdinare, erTob zusti 

































Jak derida (d. 1930) – frangi filosofosi da kulturologi. postruqturalizmis 
erT-erTi mTavari warmomadgeneli. deridas SemoqmedebaSi Tanmimdevrulad damuSavda 
da sistemuri saxe miiRo poststruqturalizmis ideebma, maT Soris klasikuri 
metafizikisa da logocentrizmis uaryofam, magram ara am metafizikasTan brZolis, 
aramed misi “motyuebis”, eSmakobiT damarcxebis gziT: magaliTad, metyvelebisa da 
werilis “weril ars”, dawerili antiTezis ukan im saerTos aRmoCeniT, rac TviT 
antiTezurobas xdis SesaZlebels (derida mas “arqiwerils” uwodebs). antiTezis ukan 
arsebuli samyaros kvlevasTanaa dakavSirebuli dekonstruqciis cnebac. 
dekonstruqciis amocanaa nebismieri diskursis daSla-danawevreba 
urTierTdapirispirebuli Zalebis gaSiSvlebis da opoziciuri mxareebis gadalaxvis, 
saerTod nebismieri opoziciis miRma gasvlis mizniT. deridas ganazrebebs haidegeris 
ontologiis uSualo gagrZelebad Tvlian da es winamdebare saubarSic naTlad Cans, 
Tumca haidegerisadmi deridas mimarTeba unda warmovidgiinoT ise, rogorc 
struqturalizmis mimarT postruqturalistebis mimarTebas axasiaTeben xolme: 
deridas mizania im sakiTxebis analizi da RiaddarCenili problemebis gadawyveta, 
romelsac ver moaxerxebda  mxolod adamianur enaze rogorc “yofierebis saxlze” 
orientirebuli cnobiereba. rogorc aRniSnaven, derida intenviuebis da dialogebis 
didad moyvaruli adamiania, sadReisod mas samocamde interviu hqonia micemuli. 
cocxali saubrebisadmi avtoris seriozul damokidebulebaze metyvelebs Tundac 
Cems mier Targmnili saubari, romlis mxolod Temaa arqiteqtura (postmoderni 60-ian 
wlebSi swored arqiteqturaSi momxdari cvlilebebis aRmniSvneli iyo da aqedan 
hpova gavrceleba), analizis obieqts ki saerTod kultura, kerZod ki Tanamedrove 
kulturuli situacia warmoadgens. 
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fernando pesoa (1888-1935) – portugalieli poeti, filosofosi da politologi. 
saxeli gaiTqva egreT wodebuli heteronimuli poeziiT. heteronimebs pesoa uwodebda 
Tavisave mier gamogonil avtorebs, romlebsac sakuTari biografia da cxovreba 
hqondaT da, rac mTavaria, eweodnen saliteraturo saqmianobas. pesoam maTi saxeliT 
leqsebis ramdenime didi cikli Seqmna. heteronimebis Semqmneli cdilobs ise 
gaxliCos Tavisi cnobiereba, rom mis mier gamogonili tipebi principul siucxoves 
amJRavnebdnen gamomgonebelTan da erTmaneTisganac gansxvavdebodnen 
msoflmxedvelobiT Tu weris stiliT (aqedan gamomdinare, heteronimi sruliad 
gansxvavdeba fsevdonimisgan). “uTavbolo leqsebi” poetma gamoaqveyna alberto 
kaeiros saxeliT, romelic sulier naTesaobas amJRavnebs bunebasTan da midrekilia 
naturfilosofiuri ganazrebebisken; alvaro de kamposi ki, romelmac “misalmeba 
uolt uitmens” dawera, teqnokrati da futuristia, ganaTlebiT inJineri, axali 
saukunis ritmisa da cxovrebis wesis motrfiale. mis miervea Seqmnili “yvela 
satrfialo baraTi...”. pesoam bevri sxva heteronimi Seqmna. igi Tvlida, rom aseT 
saqmianobas Tavisi fsiqologiuri safuZveli hqonda, da ixsenebda bavSvobas, roca mis 
samyaroSi mravlad iyvnen aseTi gamogonili megobrebi da nacnobebi. pesoas poeziis 
mniSvnelovani nawili rTuli da hermetulia, rac gamowveulia ara imdenad avtoris 
azrovnebis sirTuliT, ramdenadac gnosticizmisa da okultizmisadmi, ezoTeruli  
codnisadmi misi interesiT. es interesi ubralo sulac ar yofila. pesoa miCneulia 
okultizmis erT-erT udides mcodned; igi ikvlevda kabalas, mesianizms; saTanadod 
icnobda masonobis, alqimiis, astrologiis Sesaxeb Seqmnil uzarmazar literaturas 
da Tavadac apirebda ramdenime wignis gamoqveynebas am sakiTxebeze. misi es ideebi 
gapuxorcielebeli darCa da mxolod avtoris sikvdilis Semdeg gamoica mravali 
fragmenti da Canaweri, romlebic dRemde mecnierTa yuradRebis centrSia. aqve unda 
aRiniSnos, rom pesoas okultizmis saritualo Tu politikuri mxareebi naklebad 
ainteresebda da met yuradRebas uTmobda ezoTerizmis filosofiur gaazrebas. amas 
garda, miaCnda, rom Tavad iyo portugaliis tamplerTa ordenis pirvel sam safexurs 
ziarebuli, magram im saxiT, roca ziareba maswavleblidan moswavleze uSualod 
gadadis (maswavleblad aq gaigeboda RmerTi). poetis azriT, aseTive ziarebulni 
iyvnen qriste, pavle mociquli da Seqspiri (genialobas pesoa iniciacias adarebda). 
pesoas saxelTanaa dakavSirebuli saukunis dasawyisis portugaliur literaturaSi 
yvela mniSvnelovani movlena. 1915 wels man da misma megobrebma Seqmnes 
modernistuli jgufi “orfeosi”, romelmac saTave daudo portugaliur futurizms. 
 
JorJi de sena (1919-1978) – portugalieli poeti, prozaikosi, dramaturgi, 
mTargmneli; profesiiT inJineri. 60-ian wlebSi, politikuri motivebiT samSoblodan 
braziliaSi emigrirebis periodSi, san-paulos prestiJul universitetSi leqciebs 
kiTxulobda filosofiasa da literaturaSi, xolo Semdeg aSS-is erT-erT umaRles 
saswavlebelSi portugaliur literaturas aswavlida. misi poezia nasazrdoebia 
Cveni saukunis wamyvani esTetikuri principebiT, gansakuTrebiT - siurrealizmis 
esTetikiT. aqve unda dazustdes, rom saubaria siurrealizmze ara rogorc mxolod 
skolaze an moZraobaze, aramed siurrealisturi xedvisa da cxovrebis wesze, rac 
sruliad Seesatyviseba meoce saukunis adamianis (miTumetes xelovanis) 
msoflgancdas, ramac mraval niWier Semoqmeds saSualeba misca ar darCeniliyo 
dagvianebul epigonad da dinamikurad aeTvisebina am mimdinareobis mTavari 
principebi. de senam, rogorc metafizikurad moazrovne poetma, inteleqtualuri 
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poeziis mSvenieri nimuSebi Seqmna. am TvalsazrisiT, rogorc aRniSnaven, misi 
Semoqmedeba fernando pesoas poezias enaTesaveba. 
 
miSel biutori (d. 19326) – frangi mwerali da literaturis Teoretikosi, “axali 
romanis” erT-erTi lideri. 50-60-iani wlebis frangulma “axalma romanma” da “axalma 
axalma romanma” didi gavlena iqonia Tanamedrove msoflio literaturis 
formirebaze da daamuSava rogorc samwerlo, ise zogadad kulturis enisadmi 
midgomis axali, sistemuri wesebi. literaturuli struqturalizmis mamamTavris, 
rolan bartis TqmiT, Tu wina Taobis warmomadgenlebs (siurrealistebs da maT 
epigonebs) saqme hqondaT enis azrobriv sistemasTan da moaxerxes kidec denotaciis 
anu saganTa samyaros mniSvnelobis, obieqturobis krizisis gamowveva, axali Taobis 
literatorebma – keirolma, rob-griem, klod simonma, biutorma da solersma – es 
krizisi gadalaxes da yuradReba miapyres komunikaciis meorad procesebs, romlebic 
literaturis enaSia Cadebuli. aman gamoiwvia enisadmi calsaxa (“dadebiTi” an 
“uaryofiTi”) midgomis gauqmeba da ufro globaluri xedvis Camoyalibeba. biutors 
bevri ram hqonda sadavo da sakamaTo “axali romanis” sxva warmomadgenlebTan; mas ar 
dauyvania literaturuli ena iseT aRmniSvnelamde, romlis miRmac aRniSnuli 
gaqreboda, kulturis farTo konteqstTan mimarTebaSi ki misi “eretikuloba” sxvas 
arafers niSnavda, Tu ara kulturuli memkvidreobisadmi erTgulebas, kulturuli 
maragisadmi ndobas. amis sapirispirod, axali romanistebisTvis tipiuri iyo sxva 
avtoritetis, rikardus gancxadeba, me kulturis mimarT ironiuli asociaciebi ufro 
maqvso. biutorisTvis sityvebis, enis sistemebisa da literaturuli sistemebis miRma 
raRac sxva, paradigmatuli realobaa sacnauri, romelic isev da isev am sistemebis 
arsebobis gasamarTlebladaa mowodebuli. miuxedavad imisa, rom biutorma saxeli 
gaiTqva rogorc romanistma, igi Tavis Tavs yovelTvis poeziis tradiciaSi 
acnobierebda. misi azriT, proza unda cdilobdes poeziis da ferweris enis sakuTar 
enad transformirebas. poeziis ena ki organuladaa dakavSirebuli musikasTan, rac 
umniSvnelovanesia literaturaSi droisa da sivrcis cnebebis gaazrebisTvis. 
musikisTvis axali misiis mimniWebel da, aqedan gamomdinare, axali enisken 
gzisgamkvalav poetad biutorma malarme miiCnia, Tumca aqac Tavisi miznebi gamomijna 
da malarmesgan gansxvavebiT daazusta, rom musika misTvis, siRrmiseuli gagebiT, 
sworedac realisturi xelovnebaa. literaturis ena, misi TqmiT, garesamyaros 
realobaSi CaRrmavebuli da misi gardamqmneli fenomenia; ena garemomcvel realobas 
saSualebas aZlevs Tavisi Tavi moiazros rogorc mTliani; erTaderTi realoba 
mxolod mTlianoba SeiZleba iyos, swored aseTi mTlianobaa xelovneba. Tavisi 
nawarmoebebi avtorma daaxasiaTa rogorc “azris sivrce”. am ganacxadSi mkafiodaa 
formulirebuli misi mTavari principi, - nebismieri SinaarsisTvis formismieri velis 
Seqmna, rac erTi SexedviT irealuri, sinamdvileSi ki WeSmaritad realuri 
mniSvnelobis gacocxlebas, sityvis dabadebas da teqstis saxiT yvelaze ufro 
realuri realobis gaCenas xdis SesaZlebels. sityva biutorisTvis realobis 
maorganizebeli da maformirebeli ZiriTadi saSualebaa. mravalsaukunovani 
kulturuli memkvidreobisadmi mimarTeba avtorma ase gamoTqva, - Cven vimyofebiT 
gigantur biblioTekaSi, da Cvens irgvliv realuri TiTqos mxolod wignebiao. es 
wignebi misTvis warmoadgenen im sarkeebs, romlebic erTmaneTs ireklaven da ara 
cxovrebis pirvelsawyiss, romelic yovelTvis transcendenturi iqneba adamianisTvis, 
magram saidanac yovelTvis miiRebs macocxlebel Zalebs es sarkeebis kultura. 
mweralma aseTi kiTxvac ki dasva, - Zalian bevri Sedevria ukve Seqmnili frangul 
literaturaSi da ra saWiroa am uzarmazar masas, romlis mxolod umcires nawilsac 
vicnobT, axali saxelebi davumatoTo. biutorma, romelic didi xnis ganmavlobaSi 
ocnebobda ararsebuli romanis Seqmnaze, 60-iani wlebis dasawyisisTvis saerTod 
Sewyvita romanebis wera. “Semxvedri nakadebi” 70-ian wlebSia Seqmnili da avtoris 
SemoqmedebaSi fundamenturi Temis – moZraobis – mxatvrul analizs eZRvneba. erTi 
SexedviT statikuri suraTebis jaWvi Tavbrudamxvevi dinamizmis warmomqmneli xdeba 
da mkiTxvelis cnobiereba am dinamikas warmoidgens rogorc erT mTlian process, 
romlis sawyisi da bolo punqti sityvaa; sityvaSia akumulirebuli yvela 
konkretuli suraTi, xolo leqsi is realuri organizmia, romelic yovelwams 
moZraobs. 
 
vasili kondratievi – Tanamedrove rusi poeti; Targmnis frangul da 
inglisurenovan poezias. ikvlevs saukunis dasawyisis avangards da Tanamedrove 
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literaturis problemebs. misi esTetika Tanamedrove amerikuli poeziis e. w. “enis 
skolazea” orientirebuli. warmatebiT iyenebs kinosaSualebebs, montaJis teqnikas. 
misi leqsebisTvis damaxasiaTebelia farTo metafizikur fonze masalis xazgasmuli 
konkretizacia da erTi SexedviT ukiduresad detaluri suraT-xatebis ganviTarebiT 
da dasamuSavebeli Temis gavlis gziT isev metafizikur konteqstTan dabruneba, 
yvela poeturi xerxis gamoyeneba abstraqtuli mTlianobis Sesaqmnelad. 
 
arkadi dragomoSCenko – Tanamedrove rusi poeti da kulturologi. cxovrobs 
sankt-peterburgSi. dragomoSCenkos msoflmxedvelobis dasaxasiaTeblad gamodgeba 
mis mier azrovnebis koncepciis gamijvna erTis mxriv protestantul (amerikuli 
modeli) da meores mxriv warmarTul da marTlmadideblur koncepciebad. Tu 
pirvelisTvis arsebiTia mxedveloba, mzera, yovelive xiluli, meorisTvis 
gadamwyvetia Sexebis gancda. am meore tradiciisTvis umniSvnelovanesia uxilavis 
stiqia, is, rac ar emorCileba mzeras: intuicia, migneba, jadosnoba. swored am 
ukanasknelis konteqstSi moiazrebs avtori Tavis Tavs da miiCnevs, rom rusuli 
stiqiaa ocneba, winaTgrZnoba, grZnobebi, Zieba; esaa ufro sityvismieri, vidre 
vizualuri cnobiereba. xolo is mTavari niSani, rac sxvadasxva kulturebSi saerToa 
da keulturis gadarCenis garantias iZleva, aris cinizmi; swored is aqcevs 
kulturas ukvdav arsebobad. “...kultura, romelic cinikuri araa, - wers avtori, - 
dasaRupadaa ganwiruli. mxolod Rrmad cinikuri kulturebi gadaizrdebian xolme 
maradiul civilizaciaSi, vinaidan isini marad ganaxlebadi kulturebia”. 
 
lorens ferlingeti (d. 1919) - amerikeli poeti. monawileobda meore msoflio omSi. 
kolumbiis universitetSi da sorbonaSi swavlobda literaturas. misi sadoqtoro 
disertaciis Tema iyo “qalaqi, rogorc simbolo Tanamedrove poeziaSi”. 1953 wels 
san-franciskoSi gaxsna wignis maRazia saxelwodebiT “didi qalaqis CiraRdnebi” 
(Caplinis cnobili filmis sapativcemlod) da male poeturi seriac daaarsa. am 
seriiT gamoica rogorc misi, ise sxva amerikeli poetebis – ginzbergis, korsos, 
keruakis, levertovis, snaideris – wignebi. ferlingeti 50-iani wlebis amerikuli 
nonkonformizmis mniSvnelovani warmomadgenelia. rogorc misma poeziam, ise 
sagamomcemlo saqmianobam didi roli iTamaSa amerikuli istebliSmentis winaaRmdeg 
brZolis saqmeSi; roca bitnikebis moZraoba Cacxra da misi wevrebi daiqsaqsnen, 
ferlingeti kvlav ganagrZobda am moZraobis masuldgmulebeli sazogadoebriv-
politikuri idealebis dacvas. 70-ian wlebSi daweril “populistur manifestSi” ara 
mxolod avtoris esTetikuri kredoa gacxadebuli, aramed  im diad wlebze 
nostalgiac mkafiod ikveTeba, roca TviT ferlingeti werda: “beWdviTma sityvam 
poezias xma waarTva. xolo is poezia, romelzec me vsaubrob, JRers da ise aRiqmeba, 
rogorc bageebiT naqadagevi epistole. is kargia, roca mTeli ZaliT JRers”. 
ferlingeti ara mxolod xelovnebis iseTi saxeebis gamocdilebis aTvisebas da 
leqsebSi sinTezirebas cdilobda, rogorebicaa ferwera, kino an musika, aramed 
Tavadac xSirad asrulebda Tavis leqsebs jazis TanxlebiT. rogorc samarTlianad 
miuTiTeben, ferlingetis poezias jazis naTesaurs xdis ara mxolod ironiis da 
lirizmis, iumoris da mwuxarebis erTad damtevi ganwyoba, aramed oficialuri 
kulturis mimarT principuli “autsaideris” pozicia. 
 
populisturi manifesti: 1. san-franciskos raionebi; 2. sauniversiteto 
dasaxleba CrdiloeT karolinaSi; 3. striqoni a. ginzbergis poemidan “Rmuili”; 
4. ironiuli miniSneba d. elingtonis sajazo piesaze “Cajeqi A-matarebelSi” 
da r. frostis leqsze “aryis xeebi”; 5. igulisxmeba a. ginzbergi, romlis 
leqsebic, misive TqmiT, xSirad sizmrebidan ibadeboda; 6. Savi mTa – 50-iani 
wlebis avangarduli poeturi jgufis saxelwodeba; 7. ase uwodebdnen gasul 
saukuneSi romantikos poetebs longfelos, louels, holmss, romlebic 
erTmaneTisgan mijnavdnen “maRal poezias” da “mdabal cxovrebas”; 8. uitmenis 
sityvebis perifrazi. 
 
rva adamiani... 1. “misi mepatronis xma” – gramfirfitebis msoflioSi pirveli 
firmis saxelwodeba. 
 
jon eSberi (d. 1927) – amerikeli poeti, 50-iani wlebis antiformalisturi esTetikis 
damcveli, postmodernuli lirikis lideri. amerikuli poeziis erT-erT anTologiaSi 
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vkiTxulobT: “tenisis kortis ficis”  dabeWdvis Semdeg eSberi cnes Tavisi Taobis 
yvelaze eqsperimentul da yvelaze gamaRizianebel poetad: sityvebis montaJebi da 
daukavSirebeli, erTmaneTSi gardamavali saxeebi mkiTxvelis yuradRebas ipyrobdnen, 
magram Semdeg verbaluri halucinaciis msgavsad qrebodnen da emociuri burusiT 
damuxtul atmosferos tovebdnen. kritikosebma icnes stivensis, frangi 
simbolistebis da niu-iorkeli mxatvrebis SesaZlo gavlena, magram kritikis yvelaze 
araorTodoqsuli saSualebebic ki daablagva am idumalma poeziam, romlis sintaqsi 
arafriT ar emorCileboda ganviTarebisa da damkvidrebuli mniSvnelobebis 
gamosacnob SegrZnebas. Tumca eSberis bolodroindeli leqsebi ufro misawvdomi da 
gasagebi gaxda, kritikosebis umravlesoba kvlav sagonebelSia Cavardnili, da iseT 
rTul axsnas gvTavazoben, rom maTTan SedarebiT eSberis leqsebi sruliad 
gamWvirvaled gamoiyureba” (nato alxaziSvilis Targmani). TviT eSberi ki aRniSnavda: 
“Cemi leqsebis umravlesoba gamocdilebis gancdis Sesaxebaa... Tavad gamocdileba 
ufro nakleb mainteresebs, vidre is, Tu rogor moJonavs igi Cemsken. me mjera, rom es 
uamrav adamians emarTeba, da vcdilob ganzogadebulad Cavwero yvelaferi, rac 
namdvilad xdeba Cvens gonebaSi mTeli dRis ganmavlobaSi” (nato alxaziSvilis 
Targmani). 
qarTuli bwkaredebi leqsebisa “cisfris gansazRvreba” da “atoSas sadguris 
mitoveba” gamimzada nato alxaziSvilma, risTvisac uRrmes madlobas movaxseneb. 
 
jeims raiTi (1927-1980) – amerikeli poeti. vaSingtonis universitetSi miiRo 
filosofiuri ganaTleba. Semdeg venis universitetSic ganiswavla. ganicdida r. 
frostis da e. a. robinsonis gavlenas. ikvlevda da Targmnida georg Traqlis 
poezias, ramac mniSvnelovani kvali datova mis Semoqmedebaze: msgavsad Traqlis 
leqsebisa, raiTTanac movlenaTa rigs saxeebis rigi qmnis da ganmsazRvreli xdeba 
ara saganTa da movlenaTa bunebrivi kavSirebi da Tanmimdevrobebi, aramed emociiT da 
ganwyobiT gamowveuli xatebis logika. rogorc omisSemdgomi amerikuli poeziis 
erTi anTologiis Semdgenlebi weren, “raiTis leqsebSi, rogorebicaa “Tvali 
patiosani”, “hamakSi wolisas”, “locva” – ZiriTadad 1960-1970-iani wlebis 
SemoqmedebaSi – ixsneba gzebi ucnauri, magram emociurad zusti, gulisSemZvreli 
saxeebisken. ufro personalurni, vidre adreuli leqsebi, isini warmoaCenen 
qvecnobiersa da warmosaxvaSi arsebuli adamianuri SiSisa da sixarulis saidumlo 
rezervebs. ufro metic, Tavad leqsebi viTardeba saxeTa plastebis meSveobiT, sanam 
ar gamoikveTeba saTqmeli ukanaskneli STambeWdavi saxis biZgiTa da epifaniis gziT... 
ufro gviandel leqsebSi – romlebic Seiqmna 1971 wlis krebulis gamocemis Semdgom 
– raiTi eZiebs qmediT integracias adreul da bolodroindel Temebs Soris” (bela 
wifurias Targmani). 
uRrmes madlobas movaxseneb bela wifurias, romelmac raiTis leqsebis 
qarTuli bwkaredebi gamimzada. 
 
maikl palmeri (d. 1943) – amerikeli poeti, qoreografi da kaliforniis “axali 
kolejis” sapoeto ganyofilebis maswavlebeli. misi poezia, ZiriTadad, “Savi mTis 
skolis” esTetikas iziarebs da “maproecirebeli leqsis” tradicias aviTarebs, 
romelsac safuZveli Cauyara 60-iani wlebis amerikeli “axali poetebis” 
Teoretikosis Carlz olsonis 1950 wels dawerilma essem  “maproecirebeli leqsi”. 
am naSromSi poezia ganimarteba, rogorc “umaRlesi energiis konstruqcia” da “Ria 
veli” avtoris gancdebisa da warmodgenebis gadmosacemad, roca yvelaferi poetis 
TviTgamoxatvas emsaxureba da nebismieri aspeqti – socialuri, religiuri Tu 
filosofiuri – subieqtur prizmaSi gardatydeba; roca yvela formaluri komponenti 
am funqciiTaa gaJRenTili, leqsis pirvelelementebad aq miCneulia ara sityvebi, 
aramed – marcvali da striqoni, romlebsac saukeTesod SeuZliaT poetis sulSi 
mimdinare procesebis warmoCena (da ara asaxva). forma, olsonis mixedviT, Sinaarsis 
proeqcia unda iyos. palmeri Taviseburad gaiazrebs am Teoriul baziss. mis leqsebSi 
gancdis uSualoba mTlianad sityvebs Soris warmoqmnili daZabulobiTaa 
gaSualebuli da SemoqmedebiTi subieqtivizmi mosabezrebeli emociebis 
Tanmimdevrobad ki ar iqceva, aramed mkiTxvelsa da avtors Soris aucilebeli 
gagebis warmoqmnas emsaxureba. 
 
eliot uainbergeri – Tanamedrove amerikeli poeti, eseisti da kritikosi. droTa 
ganmavlobaSi, imedia, am avtorze Cemi warmodgenebi ufro srulyofili gaxdeba. 
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misalmeba uolt uitmens 
(yvela satrfialo baraTi...) 
 
 




































(samyaro saukeTeso adgilia...) 
(poetis Tvali utifrad xedavs...) 
(Cveulebriv me vambob...) 
(tyeebi sadac miedineba mdinareebi...) 











Cemi erotikuli asli 
cisfris gansazRvreba 





gamomSvidobeba kalciumis poeziasTan 
zamTris miwuruls, gubes roca gadavabije 
Semodgoma dgeba martins feriSi, ohaio 
uiliam dalis fermaSi, hamakSi wolisas 
locva 
gviani noemberi velad 
im Woris pasuxad 
Tvali patiosani 
SiSi aRmagznebs 










rogorc namdvili saxli 
Ramis ca 
fraqtaluri simRera 





ocneba indoeTze. fragmentebi 
 
 
d a n a r T i 
 
gaston baSlari 
wamiereba poeturi da wamiereba metafizikuri 
rolan barti 
struqturalizmi, rogorc moRvaweoba 
karen svasiani 
poeti da kritikosi 
Jak derida 
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